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Objectius del treball 
 
L'objectiu principal d'aquest Treball de Fi de Grau (TFG) és omplir un forat en la bibli-
ografia de la literatura catalana, revisant-ne un període molt poc estudiat, el dels anys 
1947 a 1959. Els terminis rigorosos que el TFG exigeix van fer que es decidís circums-
criure el camp d'estudi a l'edició teatral catalana de l'època, un camp relativament acotat 
per l'especificat del gènere, i amb la tasca de recerca de material facilitada per l'existèn-
cia en biblioteques públiques de diverses col·leccions de llibrets teatrals. Fons molt rics 
(la col·lecció Rull, l'Arxiu Casulà, la biblioteca Nicolau Primitiu), aplegats originària-
ment per col·leccionistes privats, amb els anys esdevingueren propietat de biblioteques 
públiques; i els catàlegs accessibles en línia d'aquestes permeten consultar-ne les des-
cripcions i assolir una notable exhaustivitat en l'estudi del camp. 
 
Aquest propòsit principal d'estudi de l'edició teatral catalana, es concretà en diversos 
objectius parcials. Per començar, calia construir el recurs indispensable d'una base de 
dades que recollís totes les edicions de teatre en català del període estudiat. Un cop es 
disposés d'aquesta base de treball, s'haurien d'analitzar les tendències temporals al llarg 
dels tretze anys coberts; atendre'n la faceta cultural, amb els autors amb més producció, 
la incidència de les traduccions i la variabilitat de gèneres teatrals; acarar l'enfocament 
més empresarial, estudiat mitjançant els editors i els impressors, les reimpressions i les 
col·leccions, i finalment veure la dispersió geogràfica per poblacions i grans zones de 
les terres de parla catalana. 
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Metodologia 
Història del treball 
 
Per a l'establiment de la base de dades de treball, l'autor es basà en un treball previ, en-
cetat vora vint anys enrere per quatre ex-alumnes de l'Escola Universitària de Bibliote-
conomia i Documentació (Amadeu Pons, Eduard Botanch, Jesús Gascón i Jordi Roqué), 
amb l'assessorament i acompanyament d'Albert Manent i del professor Jordi Rubió i 
Lois. L'objectiu d'aquell treball era de complementar els estudis de Manent i Creixell 
1
 
que recollien tota la producció bibliogràfica catalana dels anys 1939-1946. D'acord amb 
els suggeriments del professor Rubió, es decidí centrar la recerca en el període 1947-
1959, amb la voluntat de continuar temporalment els estudis esmentats. 
 
S'optà per tancar la finestra temporal al 1959 perquè aquesta data era un punt d'inflexió 
en l'estudi de la bibliografia catalana. Per una banda, a l'any 1958 
2
 havia començat l'a-
plicació efectiva del Dipòsit Legal a Espanya, fruit d'un decret del 23 de desembre de 
l'any anterior, encara que no seria fins a l'any següent (1959) que es generalitzà la ob-
servança de la norma; durant aquest període inicial, els editors més professionalitzats, 
amb millor estructura però tenint-hi també més a perdre , adoptaren ràpidament el trà-
mit, mentre que els editors més amateurs o que anaven més per lliure, es van estimar 
més de saltar-se el tràmit legal. De forma complementària per als propòsits d'aquest 
estudi,  del 1960 en endavant la revista Serra d'Or publicà mensualment el recull Bibli-
ografia catalana recent 
3
 elaborat per la bibliotecària, i futura Creu de Sant Jordi,    
                                                 
1 MANENT - CREXELL (1988). Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943) i MANENT - 
CREXELL (1989).  Bibliografia catalana : Cap a la represa (1944-1946). 
2 Oliván Plazaola, Montserrat (2006). Por una nueva ley de Depósito Legal 
<http://www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/CicloCitaBN/CitaBN2006/docs/Ponencia_M_Olivan
.pdf>. [Consulta: 15/03/2012]. 
3 Inicialment, la secció es denominà Darreres publicacions, i aparegué per primera vegada al número 9 
(setembre 1960) de «Serra d’Or» 
<http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/35716198981571729976613/ima0025.htm> . [Consul-
ta: 5/6/2012]. 
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Montserrat Martí i Bas 
4
 fins al 1993 
5
 informant de totes les novetats editorials en cata-
là. Les suma de les dues fonts era força exhaustiva: el Dipòsit Legal, una exigència ofi-
cial no sempre respectada, es complementava amb el recull pragmàtic que feia la Bibli-
ografia catalana recent. 
 
Tant les obres de Manent-Crexell (Manent, 1988, 1989), com el plantejament següent 
dels ex-alumnes, fixaven unes premisses principals de selecció del material: 
 
 Publicacions en català, per bé que podia estar acompanyat per altres idi-
omes. 
 Publicacions efectivament publicades en el període estudiat encara que el 
peu d'impremta digués altrament 
6
 
 
Després d'un període d'establiment de criteris, els primers sondeigs mostraren que la 
problemàtica excedia llargament els recursos i les disponibilitats dels autors del treball, i 
l'equip es dissolgué. Posteriorment, i de forma discontínua al llarg dels anys, l'autor del 
present treball es dedicà a la recopilació de documentació i la confecció de fitxes biblio-
gràfiques amb la mateixa intenció, fins a un total d'unes quatre mil fitxes. 
 
Quan sorgí la possibilitat de valoritzar aquesta feina incorporant-la a un treball final de 
grau es considerà, però, que calia restringir-ne l'àmbit de manera que el tema de l'estudi 
es pogués tractar curosament. L'opció triada fou circumscriure el camp d'anàlisi a les 
obres de teatre impreses en català en el període 1947-1959; els llibrets d'òpera i de sar-
                                                 
4 « Montserrat Martí i Bas, col·laboradora de l'IEC, va morir diumenge passat a Barcelona » (2005). But-
lletí de l'IEC, núm. 42 <http://www.iec.cat/butlleti/42/cronica/index.asp>. [Consulta: 15/03/2012]. 
5 La secció fou continuada posteriorment per altres col·laboradors de la revista. S’extingí a finals dels 
anys 90: Cristóbal Urbano Bibliografía comercial y distribución de libros en España, article a «Anuari de 
Biblioteconomia, Documentació i Informació: Bibliodoc 2000» (2001), p. 167-186 
<http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/16629/16470&a=bi&pagenumber=1&w=100
>. [Consulta: 5/6/2012]. Segons informacions orals d'Amadeu Pons i Serra, fou amb el número de juliol 
del 1998. 
6 Com indiquen Albert Manent i Joan Crexell « gràcies a alguns subterfugis, començant per les edicions 
clandestines, l'ús de dates o localitzacions falses i anteriors o de durant la guerra civil (...) sortiren llibres i 
opuscles arreu dels Països Catalans sota ocupació franquista » (Manent, 1988, p. 10) 
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suela, també concebuts per a l'escena, s'assimilaren a obres de teatre. Es considerà la 
possibilitat de limitar la selecció per longitud dels volums físics, per exemple conside-
rant únicament les publicacions de més de 50 pàgines, però la casuística mostrà que 
aquesta qüestió formal apartava un gran nombre d'obres de teatre, aparentment d'interès, 
sense que s'apreciés un benefici clar en la mesura. Aquest plantejament del treball reduí 
a una mica més de quatre-cents els llibres a estudiar, un volum assumible a estudiar en 
el període atorgat per a la realització del treball de grau. Les informacions bibliogràfi-
ques originals es revisaren, contrastaren i completaren al llarg del primer quadrimestre 
del 2012. 
 
 Notes metodològiques 
 
En dissenyar el treball es veié que el període que s'atorgava per a la seva realització no 
permetria examinar tots els volums físicament, sinó que una part de les dades s'haurien 
d'obtenir de fonts secundàries i, en conseqüència, calgué establir mecanismes que per-
metessin depurar al màxim les informacions provinents d'aquestes fonts per minimitzar 
els errors de tota mena que se'n poguessin derivar. Tot i això, algunes de les obres estu-
diades només eren en una o dues de les fonts secundàries consultades, i aquesta depen-
dència feu que en ocasions es trobessin a mancar informacions que els catalogadors 
corresponents van considerar poc rellevants 
7
 al seu moment. Gràcies al creuament de 
dades entre fonts s’ha pogut confirmar que no n’hi cap que ometés les dades més bàsi-
ques d’un llibre: autors, títol, ciutat, editor, any, nombre de pàgines, col·lecció i núme-
ro; però il·lustradors i altres col·laboradors, subtítols, nom i ciutat de l’impressor podien 
no aparèixer a les descripcions catalogràfiques. En tabular aquestes informacions, s’ha 
indicat en tot moment sobre quina quantitat de casos es feien els comptes i quants altres 
no estaven documentats, i s’ha expressat que la manca d’una informació determinada es 
podia deure tant a la seva inexistència al volum físic, que no fes constar la impremta per 
exemple, com a no haver estat recollida a les fonts consultades. 
                                                 
7 En tractar-se d’una qüestió de silenci, o de manca de dades, podria haver el dubte de si la publicació 
oficial feia constar originalment les dades omeses. Però títols d’una mateixa col·lecció, que hom pot su-
posar que tenien una certa uniformització formal, són descrits diferentment: amb indicació d’impressor o 
no, esmentats únicament els il·lustradors si són artistes d’anomenada... 
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3Per a l'establiment de la base de llibres a estudiar s'emprà un procediment de  redun-
dància múltiple creuant fonts secundàries, cosa que permeté completar informacions 
fragmentàries, verificar les dubtoses i cercar incoherències a revisar. Per una banda, es 
buidaren diversos reculls bibliogràfics, que s'esmenten a l'apartat de "Recursos bibliogrà-
fics"
8
 i, per l'altra, es buidaren catàlegs en línia de diverses biblioteques indicades a la 
secció "Recursos electrònics en línia". L'obtenció als catàlegs en línia de les referències a 
estudiar es va fer mitjançant l'aplicació, tant de forma independent com conjunta, de 
diversos algorismes de cerca a cada un dels recursos: per finestra temporal, per llengua, 
per gènere, per ús de les paraules "actes" i "quadres" en el títol, segons les possibilitats 
de cerca que cada recurs permetés. Els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya i la Bi-
blioteca Pública d'Olot permeteren la cerca per signatura topogràfica, i aquesta caracte-
rística facilità consultar una per una les fitxes de les obres de la Col·lecció Rull 
(<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=Rull>), l'Arxiu Teatral Santos 
(<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=Ats>) i de l'Arxiu Casulà 
(<http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search~S146*cat/?searchtype=c&searcharg=AXB>
), uns fons extraordinàriament rics per al teatre català. L'estructura en arbre del catàleg 
del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (<http://www.masmm.org/biblioteca/teatre-
catala.php>), també amb una col·lecció força interessant de teatre, permeté revisar-ne la 
totalitat de referències de teatre català del seu fons. La bondat d'aquestes tècniques de 
cerca es mostrà quan a mitjan treball s'interrompé en sec l'aparició de materials nous, fet 
que admetia dues interpretacions: o bé s'havia assolit el sostre virtual 9 de cerca, que és 
el que semblava més probable; o bé hi havia a algun lloc una bossa d'obres que eludien 
les cerques, un fet menys versemblant. 
 
Alguns dels llibres obtinguts, potser per evitar la censura o per raons comercials, no 
indicaven la data a la publicació, de manera que es feia difícil saber si entraven en la 
finestra temporal estudiada en aquest treball. Per a l'establiment de la seves dates de 
                                                 
8 Els reculls bibliogràfics buidats s'indiquen als apartats de "Bibliografies i catàlegs generals" i 
"Repertoris bibliogràfics de teatre català" 
9 Sostre virtual perquè s'admetia la possible existència d'alguna obra no localitzada perquè hagués tingut 
un tiratge tan curt i de difusió tan restringida que cap exemplar hagués arribat al coneixement dels crítics 
teatrals i bibliògrafs de les obres de referència ni al fons de cap de les biblioteques consultades. 
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publicació, l'autor d'aquest estudi es basà en les atribucions de data que havien fet prin-
cipalment la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Nacional de Madrid, però contras-
tant els arguments que els catalogadors havien fet per justificar les atribucions. En 
aquest sentit, a falta de data de publicació o de colofó, els catalogadors es basaven en la 
data del Dipòsit Legal o del nihil obstat, forçosament properes a la d'edició. Quan, em-
però,  aquestes dates no estaven disponibles –la majoria de les vegades-, es decantaven 
per la data d'estrena original de l'obra, potser l'única menció temporal que apareixia al 
llibre. L'aplicació d'aquest segon criteri només permetia als catalogadors fer honrada-
ment una afirmació genèrica de la mena "1947 o posterior" i, en ocasions, aquesta atri-
bució s'ha pogut afinar més al present treball amb consideracions contextuals, com el 
número dins d'una col·lecció (que normalment es publiquen seqüencialment), o altres 
informacions disponibles, com la participació d'una editorial o d'una impremta amb ac-
tivitat únicament en determinats anys. Als annexos 2 i 3 s'exposen argumentadament 
obres dubtoses d'acceptació o de rebuig, respectivament. 
 
Altres obres plantejaven el dubte de si es podien considerar teatrals, o de si el text era en 
català, i calgué recórrer a fonts d'informació complementàries, com la classificació de-
cimal que algunes biblioteques havien fet de les obres. Unes poques obres, a la fi, que-
daren com a dubtoses, i s'han llistat a l'annex 2. 
 
Les referències a algunes altres obres eren contradictòries entre fonts diverses, i fou 
necessari comparar contextos o informacions complementàries per veure quina font 
podia ser més correcta. Un cop fetes les verificacions, es van descartar obres que sem-
blaria que havien pertànyer a aquest estudi si s’hagués atès únicament una de les fonts 
consultades. Les obres descartades s'han llistat a l'annex 3, amb la indicació dels criteris 
de rebuig per a cada cas. 
 
Els llistats que integren aquest treball 
10
 van ser sotmesos a diversos processos de depu-
ració i unificació de variants, que es poden veure principalment a les llistes detallades 
                                                 
10 Llistats que es reprodueixen resumidament a l'apartat de "Resultats" d'aquest treball i, de forma com-
pleta, als annexos finals. 
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als annexos 4 a 10, d'autors, reimpressions, traduccions, editors, impressors, zones geo-
gràfiques i col·leccions. Les opcions d'uniformització prengueren formes diferents se-
gons quin fos el camp a tractar.. En primer lloc,  s'intentà establir el segon cognom de 
tots els autors de les obres, i amb aquest propòsit es consultaren catàlegs d'autoritats 
11
 i 
de biblioteques, enciclopèdies 
12
 i fonts escrites diverses de tota mena. Després es nor-
malitzaren els topònims en català que s'havien traduït als originals ("Perpignan" per 
"Perpinyà", "Valencia" per "València", "Vich" per "Vic", entre altres). Finalment, s'uni-
formitzaren les variants de nom d'un mateix editor o d'una mateixa impremta (per 
exemple, la històrica 
13
 impremta Armengot, de Castelló de la Plana, edità quatre vo-
lums de Josep Barberà: les fonts consultades n'esmenten dos com a fets per la "Imprem-
ta Armengot", i dos per "Tallers Gràfics Fills de Francesc Armengot"; a efectes d'estudi 
14
 s'adoptà per als quatre la segona forma, més completa). Aquest procés d'uniformitza-
ció de noms d'editorials i impremtes va ser una simplificació arriscada però necessària. 
Arriscada, perquè les variants d'un nom podien respondre a què realment es tractés 
d'empreses diferents; poc probable, però no impossible. Tanmateix, necessària per dues 
raons: perquè calia una eina que permetés seguir l'actuació d'una mateixa empresa al 
llarg dels anys, encara que hagués tingut petites variacions en el nom; i perquè les fonts 
consultades, encara que generalment professionals i molt fiables, semblava clar que 
ocasionalment havien simplificat (abreujant "Tallers Gràfics" en T.G., posem per cas) o 
completat (resolent l'abreviació "Vda." en "Vídua", en altres casos) la forma original 
que apareixia en el volum físic. Les variants que es constataven en algunes fonts, en 
conseqüència, potser es devien únicament a criteris de catalogació diversos. 
 
L’atribució de gèneres teatrals es considerà un aspecte important d’aquest estudi, però 
aportà unes considerables dificultats metodològiques pròpies en estudiar, no unes dades 
                                                 
11 Per a la literatura catalana, el principal diccionari d'autoritats és el "CANTIC, Catàleg d'Autoritats de 
Noms i Títols de Catalunya" <http://cantic.bnc.cat/.> [Consulta: 31 de maig del 2012.] 
12 Les enciclopèdies consultades foren la Gran Enciclopèdia Catalana <http://www.enciclopedia.cat/> i 
la Viquipèdia <http://ca.wikipedia.org>  
13 La impremta Armengot es fundà al 1865 
<http://www2.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=602396> [Consulta: 18 de juny del 
2012.] 
14 Sense perjudici que en la descripció individualitzada que es fa a l'Annex 1 hi surtin les variants de cada 
volum concret. 
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físiques fàcilment sistematitzables, sinó unes característiques de gran subjectivitat. Les 
consideracions metodològiques, complexes i específiques de la qüestió, s’exposen deta-
lladament a la introducció de l'apartat mateix. 
 
 Eines tècniques utilitzades 
 
Les dades obtingudes s'introduïren en una base de dades relacional, estructurada en vint 
camps (Identificador únic, títol, subtítol, autor en la forma al llibre, autor en forma nor-
malitzada, altres autories, ciutat, editor, any, ciutat de l'impressor, nom de l'impressor, 
pàgines, alçada, col·lecció, número, notes, biblioteques, bibliografies, gèneres, nombre 
d'obres per volum). Per a facilitar la feina, quan calgué modificar fer modificacions 
massives als registres s’emprà el procediment d’exportar les dades a un full de càlcul, 
manipular els camps en la forma que calgués i importar les dades des d’una nova base 
creada ad hoc. 
 
Per a l'elaboració dels índexs, recomptes numèrics, gràfiques i taules s'usà un full de 
càlcul, els resultats de la qual s’exportaren a la versió en text definitiva del treball. 
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Marc històric 
 
La fi de la guerra civil espanyola, amb la seva dinàmica de vencedors i vençuts, tingué 
conseqüències funestes per a la cultura en llengua catalana. Gran nombre d'escriptors 
hagueren d'exiliar-se i els que restaren foren silenciats per les depuracions i les presons, 
primer, i per la repressió generalitzada de la llengua catalana que emprà especialment 
l'eina de la censura prèvia de publicacions. El dur període de la immediata postguerra 
(1939-1944) va ser alleujat, però, per la fi de la guerra a Europa, que "va posar en entre-
dit el règim franco-falangista i va obrir un període de fortes expectatives" (Samsó 1994, 
p. 57). En un determinat pla polític això es mostrà el 1944 
15
 amb la fracassada invasió 
de la Vall d'Aran per guerrillers republicans que creien il·lusòriament en la debilitat del 
règim franquista. En un altre pla polític, Franco remodelà el govern per oferir una imat-
ge més liberal, i publicà el "Fuero de los Españoles" per simular el restabliment de drets 
fonamentals. 
 
En el camp cultural, el poder franquista també es revestí d'una certa obertura el 1945 
patrocinant a Catalunya un "Any Verdaguer"
16
 i passant a Espanya el control de la cen-
sura de les mans de la Secretaría General de la F.E.T. y las J.O.N.S. (és a dir, els falan-
gistes) a les de la nounada Subsecretaría de Educación Popular del Ministerio de Educa-
ción Nacional (Gallofré, 1991, p. 219-221). Aquest significatiu gest volia representar 
una certa despolitització de la gestió cultural. A Barcelona, en concret, es marcà amb 
"una certa tolerància tàcita que aconsellava contemporitzar amb el catalanismo 
bien entendido. Aquella estratègia normalitzadora reconeguda pel nom d'escletxa, 
que superava la prohibició universal del català i que arribà al punt màxim amb 
l'autorització d'usar públicament la llengua durant les festes d'entronització de la 
                                                 
15 Els fets de la Vall d'Aran tingueren lloc abans de la fi de la guerra a Europa (rendició alemanya, maig 
del 1945). A l'octubre del 1944, però, quasi tota França ja havia estat alliberada després dels desem-
barcaments de Normandia i la Provença de l'estiu. 
16 Esmentant únicament l'obra literària verdagueriana en castellà i ignorant absolutament la catalana 
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Mare de Déu de Montserrat el 1947, fou la manera assajada de conllevar la qües-
tió catalana per tal que no se'n pogués fer una bandera" (Samsó, 1994, p. 66 
17
) 
Aquesta obertura es traduí en un tímid increment en la permissivitat de la censura, que a 
partir del 1944 autoritzà l'edició d'algunes obres en català. No en tots els gèneres, però. 
Així, al 1946, el delegat provincial de Propaganda de Barcelona aconsellava autoritzar 
l'ús de la llengua catalana per a la novel·la i la poesia i, segons com, l'assaig (Gallofré, 
1991, p. 235). En quedava exclòs precisament el teatre, l'objecte del present treball. 
 
El període 1947-1959 
 
El llarg període 1947-1959 es caracteritzà per una lenta però progressiva recuperació en 
l'àmbit de la llengua catalana. Amb pujades i baixades, com la del mateix any 1947, 
quan l'ofensiva emprenedora de les editorials catalanes 
18
 va ser frenada en sec per la 
censura 
19
 franquista, i en què els intel·lectuals s'adonaren que les democràcies europe-
es, després de sotmetre els règims de Hitler i Mussolini, no tenien la mateixa voluntat 
per fer caure el règim franquista. Tal com diu Joan Samsó "El 1947 és l'any que palesa 
el fracàs de la resistència política de l'interior i de l'exili (...) és l'any del desengany so-
bre el triomf de la democràcia" (Samsó, 1994, p. 97). Autors i editors s'adonaren que el 
franquisme anava per llarg i que calia adoptar un model de resistència a llarg termini 
que permetés progressos lents però segurs. 
El bienni 1948-1949 veié, per una banda, com les editorials consagrades (Selecta espe-
cialment)  reduïen el nombre de novetats i els tiratges de les edicions; i, per l'altra, el 
sorgiment de grups joves que exploraven altres direccions, com l'Antologia poètica uni-
versitària (1949) i les revistes Temps (1948), Curial i Baloo (ambdues del 1949). Als 
anys següents, i ja oblidades les depuracions i exilis interiors dels primers anys 40, els 
intel·lectuals catalans començaren a col·laborar a diaris i revistes en castellà com a mit-
jà de subsistència. Escriptors catalans d'abans de la guerra, com Octavi Saltor, Tomàs 
                                                 
17 Samsó reprodueix declaracions del governador civil de Barcelona, Bartolomé Barba, en aquest sentit 
18 Encoratjats per la relativa liberalització del 1946. Vegi's el capítol 4 de l'obra de Maria Josepa Gallofré  
L'edició catalana i la censura franquista (1939-1951) (Gallofré 1991, especialment les p. 238-267)  
19 M.J. Gallofré en parla al capítol 5 de l'obra esmentada (Gallofré 1991, p. 269-309) 
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Roig i Llop, Josep Maria de Sagarra publicaren en un mitjà com Destino que, en un 
procés de convergència, havia abandonat els ideals falangistes de la seva fundació per 
anar virant cap a un catalanisme. En castellà, però catalanisme 
20
 -tímid, això si-. 
Els anys 50 van ser de lenta consolidació de la cultura catalana. Les tímides mostres 
d'obertura pública que eren permeses, com el Dia del Llibre, l'Obra del Diccionari 
21
 o 
els premis de la Nit de Santa Llúcia 
22
 van anar formant un públic que consumia els no 
gaire abundants productes catalans que li eren oferts. Productes de qualitat en ocasions 
indiscutible, com el mateix Diccionari, que publicà set dels seus deu volums entre 1950 
i 1959. 
 
El teatre català entre 1947 i 1959 
 
El teatre català del període estudiat es dedicà essencialment al costumisme i l'humor. 
Com diu en Xavier Fàbregas a la seva Història del teatre català, " el ferri control de la 
censura i la por dels empresaris davant qualsevol innovació, fa que durant més de deu 
anys el teatre sigui abastit per (...) productes (...) [que] oscil·len entre el sainet i el melo-
drama, sense perdre del tot el flaire del costumisme" (Fàbregas, 1979 
23
). Les edicions 
teatrals, que s'editaven essencialment per a ser representades, hagueren de reflectir per 
força aquesta tendència. 
 
L'auge del teatre d'humor costumista no era una tendència exclusivament catalana, sinó 
que es produïa de forma transversal per tot l'estat espanyol, possiblement com a recurs 
d'evasió dels espectadors per a sostreure's a un present descoratjador: "Durant els anys 
quaranta i cinquanta, el teatre dominant arreu de l'estat fou fidel als cànons anteriors (...) 
                                                 
20 "En una simbiosi, Destino i el seu públic contribuïren al llarg i lent procés mutu de "desfranquització" i 
de "recatalanització" (Samsó, 1994, p. 138) 
21 L'Obra del Diccionari va ser una campanya impulsada per Francesc de Borja Moll, Manuel Sanchis 
Guarner, Joan Mateu, Manuel Blasi i Joan Ballester per promoure les subscripcions al Diccionari Català-
Valencià-Balear d'Alcover-Moll, que realitzà exposicions i altres activitats per tota la geografia on es 
parlava el català 
22 Tant l'Obra del Diccionari com la Festa de Santa Llúcia són del 1951  
23 Fàbregas (1975) Història del teatre català p. 275 
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amb models com Muñoz Seca, Arniches o (...) Benavente" (Carbó - Cortés, 1997 
24
). Al 
País Valencià, "La bona resposta d'un públic fidel als cànons tradicionals del teatre de 
costums  i graciós hipotecava la voluntat dels empresaris de no arriscar-se amb innova-
cions" (Carbó - Cortés, 1997 
25
). Amb altres paraules, Antoni Nadal 
26
 retrata la mateixa 
situació a les Illes, on el teatre del període tenia una voluntat exclusivament recreativa:  
"el teatre seriós no era rendible, i l'única companyia estable aleshores a Mallorca, l'Ar-
tís, restringia les seves produccions a la comèdia". 
 
Com a reflex de l'Espanya catòlica del moment, el teatre religiós conegué un moment de 
plenitud, amb un gran nombre d'obres estrenades i representades. En diverses variants: 
Pastorets a Catalunya i les Illes, Miracles vicentins a València; i en un altre enfocament, 
escrites per a homes sols o per a noies soles, de manera que no es produís la temuda 
cohabitació de sexes. 
 
Un darrer capítol seria el de les traduccions d'obres teatrals. En aquest aspecte, cal tenir 
en compte que la dictadura franquista va ser fortament autàrquica durant força anys, ben 
bé fins als Plans de desenvolupament dels anys seixanta. Aquesta actitud de tancament 
es manifestava amb tot allò que vingués de fora, especialment en el camp de les idees. 
El concepte de traduir obres estrangeres, encara que fos en el marc d’un projecte cultu-
ral d’alta volada; a ulls del règim era intrínsecament sospitós, tal com escriu Dídac Pujol 
27
 (2007): 
 "Un exemple emblemàtic de les grans dificultats per editar en català durant 
aquests anys és la traducció de Carles Riba de l'Odissea (publicada el 1948 en edi-
ció de bibliòfil de 300 exemplars): Riba va haver de negociar personalment amb 
el ministre d'Educación, José Ibáñez Martín, per obtenir el permís."  
                                                 
24 Carbó - Cortés (1997) El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962) p. 135 
25 Carbó - Cortés (1997) El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962) p. 135 
26 Nadal (1998) El teatre modern a Mallorca p. 25. També es reprodueixen unes declaracions del 1951 
del director de la companyia, Joan Bonet, afirmant que ells servien el que el públic demanava, que eren 
comèdies i no drames ni teatre "seriós". 
27 PUJOL, Dídac (2007). Traduir Shakespeare: les reflexions dels traductors catalans. Barcelona: Uni-
versitat Pompeu Fabra, p. 45 
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I, sobre aquesta restricció a les traduccions, caigué afegida la dificultat a editar obres 
teatrals. Els altres gèneres literaris (novel·la, memorialisme, poesia) s’adreçaven al lec-
tor individual, i representaven al règim franquista un risc controlable, directament pro-
porcional a les dimensions del tiratge. Però la finalitat del teatre és la representació pú-
blica, i l’edició d’un llibret teatral podia tenir dos efectes multiplicadors: en base al 
nombre de funcions que es fessin (com més, més espectadors), i en base també al nom-
bre de companyies diferents que la representessin (com més companyies, més possibili-
tats d’expansió geogràfica). 
 
A mitjans dels anys 50, a Barcelona començaren a veure's moviments de renovació. Al 
1955 hi nasqué l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, que es constituí com una compa-
nyia independent formada per intel·lectuals que treballaven per crear un teatre nacional 
català i promoure autors teatrals catalans novells, alhora que acostaren els moviments 
més importants del teatre modern de la resta del món. De forma simbòlica per al present 
treball, la primera publicació de l'ADB va ser també la primera traducció al català d'una 
obre de teatre "moderna", del 1945 (encara que fos amb catorze anys de retard).  
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Dades bàsiques del fons estudiat 
 
Volums totals: 439 
Obres: 528 obres en 429 volums 
Reimpressions: 33 
Autors 
28
: 230 autors per un total de 500 obres, amb 7 obres d'autor anònim 
29
 
Altres col·laboradors (prologuistes, il·lustradors...): 88 
Traduccions: 29, de 10 autors diferents i sis idiomes d'origen 
Editors: 57 de declarats 
30
 
Ciutats d'edició: 30 sobre 438 volums 
Impressors: 116 sobre 324 volums informats 
31
 
Ciutats d'impressió: 30 sobre 323 volums informats 
31
 
Col·leccions: 37, amb 277 volums publicats 
Gèneres teatrals: 20 
32
 
                                                 
28 En el cas dels llibrets d'òpera, en aquest compte únicament hi figuren els autors del llibret. 
29 També s'han considerat com a autors els editors d'antologies d'autors diversos 
30 Encara que es pugui suposar que la majoria dels llibres que no indiquen editor es tracti d'auto - publica-
cions, tampoc no es pot afirmar sense més corroboració. 
31 En els volums examinats físicament no sempre hi consta l'impressor. Per als volums descrits únicament 
en base a fonts secundàries, la manca d'aquesta dada no seria doncs necessàriament imputable a criteris de 
descripció de les fonts consultades. 
32 La problemàtica dels gèneres teatrals, i les agrupacions que ha calgut fer s'exposen detalladament el 
capítol corresponent. 
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Resultats 
 
A causa del procés de recopilació de les dades utilitzades, que es basà en fonts secundà-
ries quan no ha havia estat possible la
 
consulta física dels llibres, no tots els càlculs 
s'han pogut fer sobre la totalitat de volums de la base 
33
 perquè alguns valors no s'havien 
pogut obtenir. Quan convé, a la taula s'hi indica contra quina quantitat de casos s'ha cal-
culat el valor. 
 
1. Obres i volums per any 
 
Es mostra la distribució temporal de l'edició de volums físics i les obres que aquests 
contenen. 
 
 
sdc 
34 
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 total 
Volums 11 35 24 21 24 44 31 22 22 41 31 52 43 38 439 
Volums 
amb obres 
informades 
11 33 22 20 24 44 30 22 22 41 30 50 43 37 429 
Obres 11 35 22 27 28 50 55 30 22 49 32 69 48 50 528 
Taula 1: Xifres totals de volums i obres desglossades per anys 
 
                                                 
33 De deu volums físics no s’ha localitzat el nombre d’obres que contenien. Per altres edicions, les fonts 
consultades no n’indicaven el nom de l’impressor.(una informació que recullen únicament les grans bibli-
oteques nacionals). Finalment, col·laboradors com els il·lustradors -si no es tracta d’artistes 
d’anomenada- havien estat omesos als catàlegs de les biblioteques consultades. Aquestes informacions, 
doncs, no s’han pogut introduir a la totalitat de les fitxes, i ha calgut tenir en compte el fet en efectuar els 
diversos càlculs numèrics. 
34 Algunes de les obres sense datar en el volum físic són descrites amb l'atribució "1947 o posterior", o 
similar, en els catàlegs de les biblioteques. Aquestes s'han comptat en columna pròpia ("sense data confir-
mada" o "s.d.c."). 
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Gràfica 1: Volums i obres 
 
De la consideració de la taula i de la gràfica 1 es pot veure una tendència oscil·lant, però 
progressivament creixent de l'edició teatral catalana. Pel nombre de volums es detecten 
uns punts d'inflexió positiva al 1949 i al 1954, però l'anàlisi conjunta amb el nombre 
d'obres suavitza les dades del 1949 i deixa el 1954 com a l'any de mínims. Una futura 
línia d'investigació (que depassaria els límits d'aquest treball, seria comparar les dades 
de l'edició teatral d'aquest any amb les de la resta de gèneres de la literatura en català, 
per veure si es tracta d'un fet fortuït, una casualitat, o d'un fenomen general. I si fos 
aquest segon cas, es podria intentar contextualitzar amb la situació política o econòmica 
per veure quines explicacions se li podien atribuir 
 
2. Reimpressions i segones edicions 
En aquest apartat s'estudien els volums que en el període estudiat 
35
 es van imprimir més 
d'una vegada, així com les obres que es van editar diverses vegades, encara que fos en 
forma de noves edicions clarament diferenciades, en base a les informacions 
36
 a què 
s'ha tingut accés. Es pot consultar la relació completa de títols i dades a l'annex 5. 
 
                                                 
35 Diverses de les obres estudiades en aquest treball s'havien publicat anteriorment, quasi totes abans de la 
guerra. La manca de les dades necessàries no ha permès estudiar aquest tema, que s'ha optat per deixar de 
banda en espera d'investigacions futures. 
36 Com s'ha indicat anteriorment, d'alguns volums físics no se n'ha pogut establir les obres que contenien. 
Aquests no s'han pogut tenir en compte a aquest apartat. 
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Taula 2: Volums reimpressos o reeditats 
En base a les informacions obtingudes es pot observar que les reimpressions o reedici-
ons es distribuïen d'una forma relativament regular al llarg del 1947-1959, amb dues 
puntes positives als anys 1951-1952 i 1955-1957. La taula anterior, però, no permet fer-
se idea dels anys transcorreguts entre la primera publicació d'una obra i les següents. Per 
aquest propòsit, la gràfica reproduïda a continuació marca amb una ratlla curta les pu-
blicacions que es van reeditar el mateix any, i amb ratlles llargues quan transcorregue-
ren diversos anys entre una edició  i les posteriors. 
 
 
Gràfica 2: Anys entre edició i reimpressió 
 
La gràfica permet veure que la majoria de les reimpressions entre 1947 i 1955 van ser 
fetes al mateix any de l'edició primera, i que aquest criteri canvià notablement a partir 
del 1956, quan es publicà un cert nombre d'obres que s'havien editat prèviament una 
anys abans. Mentre que la primera tendència evidenciaria  que es reimprimien les obres 
que eren èxit al moment, i potser faria sospitar que es feien tiratges curts que s'exhauri-
s.d.c.1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Total
Originals 0 4 1 1 3 5 4 2 1 4 0 1 1 0 27
Reimpressions 1 1 1 2 2 5 4 2 0 4 3 3 1 4 33
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Reedicions
Originals
OBRES
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en ràpidament, la segona, la de finals dels anys 50, es significaria més per la reedició 
d'obres ja més de fons, "clàssics moderns" per posar un nom. 
 
3. Autors publicats 
 
A continuació es llisten els autors amb més de 3 llibres en el període indicat, comptant-
hi tant edicions noves com reimpressions. Per cada autor ressenyant és dóna el nombre 
de volums publicats en el període estudiant, indicant entre parèntesis quants d'aquests 
són reimpressions; el percentatge sobre el total de volums editats, el percentatge sobre el 
total d'autories i coautories i el percentatge acumulat per aquest darrer valor. La llista 
completa d'autors, ordenada alfabèticament,  es recull a l'annex 4. 
 
Autors 
37
 
Volums 
38
 
Percentatge 
sobre   
volums 
39
 
Percentatge 
sobre   
autories 
40
 
Percentatge 
acumulat 
Elias i Bracons, Lluís 13 (2) 3,03% 2,75% 2,75% 
Sànchez Navarrete,      
Manuel 
12 (4) 2,80% 2,54% 5,30% 
Sagarra i de Castellar-
nau, Josep Maria de 
9 (1) 2,10% 1,91% 7,20% 
Wagner, Richard 9 (2) 2,10% 1,91% 9,11% 
Folch i Camarasa,        
Ramon 
8 1,86% 1,69% 10,81% 
Millà i Reig, Lluís 8 1,86% 1,69% 12,50% 
Rusiñol i Prats, Santi-
ago 
8 (2) 1,86% 1,69% 14,19% 
Guimerà i Jorge, Àn-
gel 
7 (1) 1,63% 1,48% 15,68% 
Lorenzo i Gàcia,         
Francesc 
7 1,63% 1,48% 17,16% 
Plaute, Titus Maccius 7 1,63% 1,48% 18,64% 
                                                 
37 Aquesta columna conté autors, coautors, editors i recopiladors. 
38 Entre parèntesis, nombre de reimpressions o noves edicions. 
39 Aquest percentatge es basa en el total de 429 volums publicats. Atès que alguna obra té més d'un autor, 
la suma total dels percentatges és superior a 100. 
40 Aquesta columna i la següent es basen en el total d'autories, 472 per 429 volums. 
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Vilanova i Torreblan-
ca, Jaume 
7 (2) 1,63% 1,48% 20,13% 
Comas i Tapias, Josep 6 1,40% 1,27% 21,40% 
Cuduñet i Guix, Jau-
me 
6 1,40% 1,27% 22,67% 
Santos i Antolí, Anto-
ni 
6 1,40% 1,27% 23,94% 
Alonso i Bozzo, Cecí-
lia 
5 (1) 1,17% 1,06% 25,00% 
Gost i Bordas, Enric 5 1,17% 1,06% 26,06% 
Martínez i Balaguer,    
Marcial 
5 1,17% 1,06% 27,12% 
Masriera i Rosés, Llu-
ís 
5 1,17% 1,06% 28,18% 
Minguell i Ribas, Ra-
mon 
5 1,17% 1,06% 29,24% 
Morante Borràs, Jesús 5 (1) 1,17% 1,06% 30,30% 
Picas i Pons,                
Francesc d'Assís 
5 (2) 1,17% 1,06% 31,36% 
Soler i Hubert "Serafí   
Pitarra", Frederic 
5 (1) 1,17% 1,06% 32,42% 
Vilacís i Vinyets, Joan 5 1,17% 1,06% 33,47% 
Banet i Canudes, Es-
teve 
4 0,93% 0,85% 34,32% 
Barberà i Ceprià, Jo-
sep 
4 (1) 0,93% 0,85% 35,17% 
Bayarri i Hurtado,        
Josep Maria 
4 0,93% 0,85% 36,02% 
Folch i Torres,              
Josep Maria 
4 0,93% 0,85% 36,86% 
Janicot, Albert 4 0,93% 0,85% 37,71% 
Mialet i Rabadà, Pere 4 (1) 0,93% 0,85% 38,56% 
Pous i Pagès, Josep 4 (1) 0,93% 0,85% 39,41% 
Puig i Almirall, Oriol 4 0,93% 0,85% 40,25% 
Regàs i Castells, Xa-
vier 
4 (1) 0,93% 0,85% 41,10% 
Roure i Brugulat, Al-
fons 
4 0,93% 0,85% 41,95% 
Soldevila i Zubiburu,   
Carles 
4 0,93% 0,85% 42,80% 
Vendrell i Fontanilles, 
Santiago 
4 0,93% 0,85% 43,64% 
  11 autors amb 3 vo-
lums 
33 7,69% 6,99% 50,64% 
  43 autors amb 2 vo- 86 20,05% 18,22% 68,86% 
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lums 
140 autors amb 1 vo-
lum 
140 32,63% 29,66% 98,52% 
    7 llibres d'autor 
anònim 
7 1,63% 1,48% 100,00% 
Taula 3: Autors per nombre de volums 
 
  
Gràfica 3a: Volums per autor Gràfica 3b: Representació logarítmica 
 
 
La corba autors volums és força plana, i molt apartada de la corba normal: 35 autors 
tenen un 45 % dels volums, i els altres 195 el 55 restant. O en una altra consideració, 89 
autors (el 40 % dels autors) són responsables del 70 % dels llibres publicats i 140 (el 60 
% restant) s''emporten l'altre 30 %. Com es veu a la gràfica 3b, les dades compleixen la 
llei de Lotka, amb l'expressió empírica Y=
142,95
𝑥1,934
  i un coeficient de correlació de 
0,97!Adreça d'interès no definida, X. 
 
Una ràpida mirada als autors més editats també permet veure curiositats com el pes im-
portant que tenen les obres de Wagner en l'edició estudiada. En aquest cas, es podria 
parlar de dos fenòmens diferents. En primer lloc, la voluntat de la traductora i adaptado-
ra, Núria Sagnier "Anna d'Ax" per editar les obres independentment de la seva viabilitat 
econòmica. Per l'altra, una tàcita acceptació de l'autoritat en tant que els llibrets de teatre 
podien encoratjar les representacions teatrals en català, mentre que els llibrets de tra-
duccions d'òpera ben difícilment portarien que aquestes òperes es cantessin en català. 
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Més consideracions: alguns dels autors més editats, els casos de Ramon Folch i Cama-
rasa i Lluís Millà i Reig, responen al fet d'autoeditar-se les obres; el primer en la 
col·lecció "Teatre per a tots" i el segon a l'editorial familiar, Millà. Una altra varietat 
serien els autors de culte, editats igualment en edicions de culte, que s'haurien comercia-
litzat en obres de preu i més com a gest de cultura que no pas pel fet que es tractés d'o-
bres de teatre. A aquesta categoria hi entrarien les traduccions clàssiques de Plaute i 
Sófocles, a la Bernat Metge, i les edicions d'obres completes en paper bíblia i enquader-
nació de pell de l'editorial Selecta, que comprendrien Guimerà, Rusiñol, Sagarra. Un 
cop salvats aquests autors, els restants (Lluís Elias, el valencià Sànchez Navarrete, Lo-
renzo i Gàcia, Vilanova i Torreblanca...) serien els autèntics "best-sellers" de l'edició 
purament teatral del període, cosa que seria confirmada pel fet que també haguessin 
estat reeditats, mentre que els autors "auto-editats" no passaren de les primeres edicions. 
 
4. Traduccions 
 
En el període estudiat es publicà un reduït nombre de traduccions teatrals. En la gràfica i 
les taules a continuació es mostren les distribucions per anys, autors originals, traduc-
tors o adaptadors, editorials i llengües d'origen. 
 
 
Gràfica 4: Traduccions, per anys 
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La distribució temporal de les traduccions permet constatar dos períodes amb tendències 
diferents. Per una banda, entre els anys 1947 i 1953, en què anys amb producció molt 
reduïda s'alternen amb anys sense cap títol. Aquesta perspectiva tindria l'excepció de 
l'any 1951, amb una punta d'edicions, però relativitzable perquè l'any precedent, el 
1950, no veié la publicació de cap obra. En contraposició al període 1947-1953 hi hau-
ria el període 1954-1959, amb mínims de dues obres i tres puntes iguals o superiors a la 
màxima del període anterior; al 1955, en concret, s'edità doble d'obres que el 1951, la 
millor data del septenni precedent. 
 
Autors originals   
 
Traductors   
Wagner, Richard 9 
 
Sagnier i Costa "Anna d'Ax", Núria 9 
Plaute, Titus Maccius 7 
 
Olivar i Daydí, Marçal 7 
Shakespeare, William 3 
 
Oliver i Sellarès, Joan 3 
Sòfocles 3 
 
Riba i Bracons, Carles 3 
Terenci Àfer, Publi 2 
 
Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria 
de 
3 
Claudel, Paul 1 
 
Canyameres i Casamada, Ferran 1 
Cornelius, Peter 1 
 
Coromines i Montanya, Pere 1 
Johnson, Ben 1 
 
Coromines i Vigneaux, Joan 1 
Katàiev, Valentin 1 
 
Pelegrí, Antoni 1 
Poquelin "Molière", Jean 
B. 
1 
 
Tasis i Marca, Rafael 1 
Shaw, Bernard 1 
 
Vallespinosa i Salvat, Bonaventura 1 
Williams, Tennesse 1 
 
Taula 4b: Traductors i volums 
 
  Taula 4a: Autors traduïts i volums 
 
En total es publicaren 29 traduccions de 10 autors diferents (Paul Claudel, Peter Corne-
lius, Ben Jonson, Plaute, Molière, Shakespeare, Sòfocles, Terenci Àfer, Richard Wagner 
i Tennessee Williams), més dues adaptacions (El Pigmalió de Bernard Shaw en versió 
de Joan Oliver, i Camarada Cupido de Xavier Regàs basat en una obra de Valentin Ka-
tàiev). Els traductors més prolífics foren "Anna d'Ax" (pseudònim que Núria Sagnier i 
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Costa usava per adaptar i publicar els llibrets de les òperes de Wagner al català) i Mar-
cial Olivar (que traduí Plaute). 
 
Com a impacte, segurament l'esforç més important va ser la traducció de les obres de 
Shakespeare que va fer Sagarra. Les edicions dels clàssics grecs i llatins de la Bernat 
Metge tingueren i tenen un gran prestigi, però la col·lecció no es dedicà especialment a 
l'edició teatral, sinó que aquesta fou un resultat de traduir tots els autors clàssics relle-
vants. Tant unes obres com les altres van ser editades en format d'estudi o lectura, però 
no com a llibrets que es poguessin usar pràcticament. Salvades també les òperes de 
Cornelius i Wagner, restarien únicament quatre (o sis, si comptem les adaptacions) edi-
cions que fossin pràctiques per una companyia teatral: L'anunciació a Maria, el Volpo-
ne, el Misantrop, les Figuretes de vidre, el Pigmalió i el Camarada Cupido. 
 
Solament l'edició catalana de l'obra de Williams (The Glass Menagerie, que s'havia pu-
blicat el  1945 en versió original) es pot considerar moderna per a l'època, tot i que no es 
traduí al català fins a catorze anys després de la primera edició anglesa. Les edicions 
originals de Claudel (L'Annonce faite à Marie) i de Bernard Shaw (Pygmalion) són del 
1912 i la de Katàiev (Kvadratura kruga) és del 1928. Volpone és del segle XVI i Le 
Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux és del XVII. 
 
   
Editorials   
 
  
Fundació Bernat 
Metge 11 
Idiomes   
 
Anna d'Ax 9 
Alemany 10 
 
Alpha 3 
Llatí 9 
 
Moll 2 
Anglès 6 
 
Nereida 2 
Grec 3 
 
Aymà 1 
Francès 2 
 
Benèfica Minerva 1 
Rus 1 
 
Joaquim Horta 1 
 
  
S.n. 1 
   Taula 4c: Idiomes originals           Taula 4d: Editors de traduccions 
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L'idioma original més representat és l'alemany, gràcies a les traduccions directes i adap-
tades a la música que feia l''"Anna d'Ax", pseudònim de Núria Sagnier. El segon idioma 
més traduït va ser el llatí, per les traduccions clàssiques de la Bernat Metge. Com a edi-
torial destaca precisament aquesta Fundació, que es dedicava –i continua dedicant's'hi– 
a les traduccions de llengües clàssiques. 
 
5. Editors 
La taula 4a i la gràfica 3 mostren individualitzades les dinou editorials que publicaren 
tres o més llibres teatrals en el període. La llista completa amb les 58 editorials identifi-
cades pel període es pont consultar a l'annex 5. Les editorials més prolífiques es mostren 
a la taula 4b i a la gràfica 4. 
 
 
Editors Zona geogràfica Volums Percentatge 
sobre total 
Percentatge 
acumulat 
Millà  Barcelona 76 17.31% 17,31% 
Nereida  Barcelona 64 14.58% 31,89% 
Selecta  Barcelona 31 7.06% 38,95% 
Casa Patuel  Catalunya 23 5.24% 44,19% 
Moll  Illes 18 4.10% 48,29% 
Balmes  Barcelona 15 3.42% 51,71% 
Fundació Bernat Metge  Barcelona 11 2.51% 54,21% 
Anna d'Ax  Barcelona 9 2.05% 56,26% 
Aymà  Barcelona 8 1.82% 58,09% 
Sala  Catalunya 7 1.59% 59,68% 
Llibreria Salesiana  Barcelona 5 1.14% 60,82% 
Llibreria Atenea  P.Valencià 4 0.91% 61,73% 
Societat Castellonenca de Cultura  P.Valencià 4 0.91% 62,64% 
Ajuntament de Palma de Mallor-
ca 
Illes 3 0.68% 63,33% 
Alpha  Barcelona 3 0.68% 64,01% 
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Arca  Barcelona 3 0.68% 64,69% 
Barcino  Barcelona 3 0.68% 65,38% 
Bayarri  P.Valencià 3 0.68% 66,06% 
Rubí  Barcelona 3 0.68% 66,74% 
8 editors amb dos llibres cadas-
cun 
  16 3.64% 70,39% 
31 editors amb un únic llibre   31 7.06% 77,45% 
99 llibres sense menció d'editor   99 22.55% 100% 
TOTAL   439 
  Taula 5a: Editors, ordenats per producció 
 
 
Gràfica 5: Comparació entre els principals editors 
 
Editor Població s.d.c. 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Total 
Millà Barcelona 0 3 2 2 6 12 5 2 8 8 5 11 5 7 76 
Nereida Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 20 17 64 
Selecta Barcelona 0 1 2 9 2 4 5 3 0 3 1 1 0 0 31 
Casa Mataró 4 1 4 1 3 0 4 2 0 1 1 1 1 0 23 
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Patuel 
Moll 
Ciutat de 
Mallorca 
0 3 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 2 2 18 
Balmes Barcelona 0 0 0 0 1 4 2 2 2 3 0 0 0 1 15 
Fundació 
Bernat 
Metge 
Barcelona 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 11 
Taula 5b: Principals editors, desglossats per anys 
 
 
Gràfica 6: Evolució temporal dels 4 principals editors 
 
Destaquen per nombre de llibres publicats tres editorials específicament teatrals (Millà, 
Nereida i la Casa Patuel), i una de generalista (Selecta) que publicava tota mena de gè-
neres, i per a qui el teatre n'era un entre molts. En segona línia es podria parlar de dues 
editorials també de caire general, encara que d'enfocs molt diferents, Moll i la Fundació 
Bernat Metge; i d'una editorial estrictament religiosa, Balmes, que publicava obres de 
teatre com a eina catequètica. En menor escala, aquest darrer seria també el cas de les 
catòliques Llibreria Salesiana (modernament editorial Don Bosco o Edebé), que es de-
dicà especialment a l'edició teatral en castellà i només complementàriament al català, la 
Llibreria Sala, de Vic i l'editorial Rubí, de Barcelona. 
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6. Llibres sense menció d'editor 
Gairebé un centenar de les obres estudiades no fan menció d'editor comercial. A la taula 
següent se n'indica la distribució temporal. 
 
 
  
s.d.c. 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 total 
mitjana 
anual 
Volums 6 12 9 6 10 11 4 3 8 6 6 10 5 3 99 7,62 
Taula 6: Volums sense editor conegut desglossats per anys 
 
La presència d'obres sense menció d'editor pot respondre a diverses causes. La més 
normal seria que es tractés auto-edicions, fetes sense una estructura editorial (ni comer-
cial) al darrere. Que el anys 1958 i 1959 siguin els menys representats a aquesta estadís-
tica seria ben probablement una conseqüència directa l'establiment del Dipòsit Legal 
(finals de 1957), que hauria imposat unes obligacions als impressors que, al seu torn, 
haurien repercutit en els auto-editors. 
 
7. Impressors i volums publicats 
 
Es relacionen els impressors que van fer 3 o més volums en el període estudiat; per a 
cada un també se'n dóna la població on era establert. Pels set impressors més prolífics, 
la taula 6b en la producció desagregada per anys (vegi's la llista completa d'impressors a 
l'annex 5). 
 
Població Impressor Volums 
Percentatge 
sobre el 
total 
Percentatge 
acumulat 
Barcelona 
Vídua de 
Daniel   
Cochs i Reig 
27 8,33% 8,33% 
Barcelona 
Impremta 
Arolas 
26 8,02% 16,36% 
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Barcelona 
Impremta 
Borràs 
21 6,48% 22,84% 
Barcelona S.A.H.I.E. 16 4,94% 27,78% 
Barcelona 
Impremta 
Juvenil 
15 4,63% 32,41% 
Barcelona 
Tipografia 
Emporium 
15 4,63% 37,04% 
Ciutat de 
Mallorca 
Gràfiques 
Miramar 
14 4,32% 41,36% 
Mataró 
Impremta 
Minerva 
9 2,78% 44,14% 
Barcelona 
Impremta 
Romana 
6 1,85% 45,99% 
Ciutat de 
Mallorca 
Impremta 
Mossèn 
Alcover 
6 1,85% 47,84% 
Barcelona 
Gráfica  
Manén 
5 1,54% 49,38% 
Barcelona 
Gràfiques 
Tinell 
5 1,54% 50,93% 
Barcelona 
Filograf 
Institut d'Art 
Gràfic 
4 1,23% 52,16% 
Castelló 
de la 
Plana 
Tallers Grà-
fics Fills de 
Francesc 
Armengot 
4 1,23% 53,40% 
València 
Gráficas 
Patronato 
4 1,23% 54,63% 
Barcelona G.A.S.A. 3 0,93% 55,56% 
Barcelona 
Gràfiques 
Martorell 
3 0,93% 56,48% 
Barcelona J. Bertran 3 0,93% 57,41% 
Barcelona 
Sobs. de 
López    
Robert i Cª 
3 0,93% 58,33% 
Martorell 
Gráficas 
Martorell 
3 0,93% 59,26% 
Molins de 
Rei 
Impremta 
Comercial 
3 0,93% 60,19% 
Perpinyà 
Imprimerie 
de la Gare 
3 0,93% 61,11% 
Rubí 
Impremta 
Rubí 
3 0,93% 62,04% 
Sabadell 
Impremta 
Joan Sallent 
3 0,93% 62,96% 
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València 
Impremta 
Mariano 
Guillot 
3 0,93% 63,89% 
Valls 
Impremta E. 
Castells 
3 0,93% 64,81% 
 
24 impres-
sors amb      
2 volums 
2 14,81% 79,63% 
 
66 impres-
sors amb      
1 volum 
1 20,37% 100% 
Taula 7a: Impressors ordenats per producció 
 
 
Gràfica 7: Comparació entre els principals impressors 
 
Població Impressor 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Total 
Barcelona 
Vda. 
Daniel 
Cochs i 
Reig 
0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 6 4 7 27 
Barcelona 
Impremta  
Arolas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 10 26 
Barcelona 
Impremta  
Borràs 
0 0 0 1 8 1 1 7 3 0 0 0 0 21 
Barcelona S.A.H.I.E. 1 1 2 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 16 
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Barcelona 
Impremta  
Juvenil 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 4 0 15 
Barcelona 
Tipografia 
Emporium 
1 0 1 0 3 1 0 2 1 1 0 2 3 15 
Ciutat de 
Mallorca 
Gràfiques 
Miramar 
0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 1 2 14 
Taula 7b: Principals impressors, desglossats per anys 
 
 
Gràfica 8: Evolució cronològica dels 3 impressors més importants 
 
El cas dels impressors és un de ben directe de vinculació impressor-editor. En el reduït 
camp estudiat –s'ha de dir– les identificacions són gairebé absolutes, i cap impressor 
treballa per a diverses editorials. Els impressors amb més llibres es corresponen amb les 
editorials amb més producció, i només es podria apuntar que algunes d'aquestes editori-
als distribuïen la tasca entre diverses impremtes, segurament per manca de capacitat 
d'aquestes per fer tots els encàrrecs alhora. Quan una editorial mitjana treballava en ex-
clusiva amb una impremta, el cas d'Alpha amb la Tipografia Emporium, el volum de 
feina d'aquesta podia acostar-se al dels grans del sector (la Vídua Cochs i la impremta 
Borràs per a Millà, la impremta Arolas i la Juvenil per a Nereida). 
 
La conjunció editors-impressors també dóna un resultat extremadament curiós. La Casa 
Patuel, una llibreria i editorial mataronina, i que encara és manté a l'actualitat, per bé 
que dedicada a la venda de material teatral i per a festes en general, imprimí 8 llibres a 
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la impremta Minerva, de la mateixa població. Un fet normal. Però, curiosament, també 
imprimí dues obres de Pere Mialet a Valls, a la impremta Castells, i unes altres cinc a 
tres impremtes de Barcelona, una de Rubí i una de Manresa: gairebé el 50 % de les se-
ves edicions van ser impreses fora de la població. Una hipòtesi, que seria digne d'estudi 
posterior, fora que l'editorial cedia la seva imatge i nom perquè els autors s'imprimissin 
ells mateixos els llibres, i posteriorment els en feia la comercialització. Aquesta pràctica 
de prestar el nom i fer-se càrrec dels tràmits legals i de l'eventual comercialització es fa 
encara avui en dia tant en llibres en suport paper com en llibres en suport digital 
41
 de 
manera que no seria forassenyat pensar que també es fes als anys cinquanta. 
 
8. Volums per poblacions 
 
En el quadre següent es mostren les principals ciutats editores d'obres de teatre en català 
en el període 1947-1959. S'indica la població mitjana de l'època 
42
 i la proporció de vo-
lums publicats per miler d'habitants. 
 
Població 
Zona  
geogràfica 
Volums 
Percentatge 
sobre el 
total 
Població 
42
 
Volums 
per miler 
d'habitants 
Barcelona Barcelona 290 66,06% 1.419.021 0,2044 
València 
P.  
Valencià 
38 8,66% 507.071 0,0750 
Ciutat de 
Mallorca 
Illes 29 6,61% 147.949 0,1959 
Mataró Catalunya 25 5,69% 36.385 0,6944 
Vic Catalunya 9 2,05% 18.639 0,4737 
Perpinyà 
Catalunya 
del Nord 
6 1,37% 70.051 0,0857 
                                                 
41 Amazon i Google ofereixen serveis en aquesta línia. 
42 El període estudiat va ser una època de grans variacions en la població. Per a les poblacions de l'estat 
espanyol s'ha fet una mitjana entre els censos del 1950 i el del 1960, segons dades de l'Instituto nacional 
de estadística. Per a Perpinyà, la xifra correspon al cens del 1954, segons dades del l'Institut national de 
la statistique et des études économiques. 
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Elx 
P.  
Valencià 
5 1,14% 64.599 0,0769 
Castelló 
de la   
Plana 
P.  
Valencià 
4 0,91% 57.912 0,0690 
Sabadell Catalunya 4 0,91% 82.323 0,0488 
Girona Catalunya 3 0,68% 35.579 0,0833 
Martorell Catalunya 3 0,68% 6.907 0,4286 
4  
poblacions 
amb 
2 volums 
  
 
1,82%   
 
14  
poblacions 
amb  
1 volum 
  
 
3,19%   
 
s.l.   1 0,23%   
 
Taula 8: Poblacions i volums editats en xifres absolutes i en % sobre la població 
 
El quadre de poblacions mostra un claríssim desequilibri en favor de Barcelona, històri-
ca capital editorial tant en català com en castellà, i uns menors nuclis a València i Ciutat 
de Mallorca (ben conforme als seus pesos demogràfics i culturals respectius). A conti-
nuació s'ha d'esmentar necessàriament el comportament atípic de Mataró i Vic, la quarta 
i cinquena poblacions amb més llibres editats, i en una proporció molt superior al què el 
seu pes específic per població censada podria suposar. En aquest cas, la influència de 
l'especialitzada Casa Patuel a Mataró, ja comentada anteriorment, i el de la vigatana 
editorial Sala contribuiria a aquesta situació atípica. Les xifres de les tres poblacions 
valencianes (Elx, Castelló de la Plana i València ciutat) i les de la capital del Rosselló, 
per altra banda, hi evidenciarien una situació relativament feble per a l'edició teatral en 
català. En aquest sentit, un estudi més general, ampliant la finestra temporal o ampliant 
els gèneres literaris, podria confirmar si aquesta situació era representativa de la tendèn-
cia en l'edició catalana d'aquestes zones, o no. 
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9. Volums i obres per zona geogràfica 
 
Per a l'atribució de la zona geogràfica s'ha considerat la ciutat de l'editor, quan n'hi ha-
via; sinó, la de l'impressor. Per manca d'informacions suficients, el  nombre total de 
volums desglossats per obres a la taula 9b és lleugerament inferior als volums totals de 
la taula 9a. 
 
  
sdc 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 total 
mitjana 
anual 
Barcelona 4 17 12 15 11 31 18 10 18 28 21 40 35 30 290 22,31 
Catalunya 
(sense 
Barcelona) 
7 5 7 3 5 5 6 6 1 4 2 4 2 2 59 4,54 
País Va-
lencià 
0 4 3 2 8 4 4 5 1 5 4 3 4 3 50 3,85 
Illes 0 5 1 0 0 2 2 1 2 4 3 5 2 3 30 2,31 
Catalunya 
del Nord 
0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0,54 
Resta del 
món i 
sense lloc 
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,23 
Totals 11 35 24 21 24 44 31 22 22 41 31 52 43 38 439 33,77 
% 2,5 8 5,5 4,8 5,5 10 7,1 5 5 9,3 7,1 12 9,8 8,7 100   
Taula 9a: Volums per zona geogràfica i any 
 
 
Anys s.d.c. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 total 
mitjana 
anual 
Barcelona 
Volums 
amb obres 
informades 
4 15 10 14 11 31 17 10 18 28 20 38 35 30 281 21,62 
Obres 4 16 10 21 15 37 34 12 18 34 20 50 40 42 353 27,15 
Catalunya 
(sense 
Barcelona) 
Volums 7 5 7 3 5 5 6 6 1 4 2 4 2 1 58 4,46 
Obres 7 6 7 3 5 5 9 6 1 4 2 4 2 1 62 4,77 
País Va-
lencià 
Volums 0 4 3 2 8 4 4 5 1 5 4 3 4 3 50 3,85 
Obres 0 4 3 2 8 4 6 10 1 5 6 3 4 3 59 4,54 
Illes 
Volums 0 5 1 0 0 2 2 1 2 4 3 5 2 3 30 2,31 
Obres 0 5 1 0 0 2 3 2 2 6 3 12 2 4 42 3,23 
Catalunya 
del Nord 
Volums 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0,54 
Obres 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 9 0,69 
Resta del 
món i 
Volums 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,23 
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sense lloc Obres 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,23 
Totals 
Volums 
amb obres 
informades 
11 33 22 20 24 44 30 22 22 41 30 50 43 37 429 33 
Obres 11 35 22 27 28 50 55 30 22 49 32 69 48 50 528 40,62 
Taula 9b: Obres per zona geogràfica i any 
 
El quadre de zones geogràfiques reflecteix, a banda de les tres capitals més importants, 
el pes que tenen les petites editorials locals a pobles de Catalunya (Girona, Mataró, Sa-
badell, Vic) i a València (Elx). Perpinyà, per la difícil situació específica que hi té el 
català, se situaria en un punt entremig entre una gran capital i una gran ciutat. 
 
10. Volums en col·leccions 
 
En aquest apartat es reflecteixen els volums que aparegueren dins de col·leccions. Les 
col·leccions són un signe de maduresa d'un mercat editorial comercial, i la seva presèn-
cia o absència en el període estudiat mostraria la qualitat dels segells editorials que hi 
hagué darrera dels llibres publicats. 
 
   43 s.d.c.  1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 totals i mitjana 
Barcelona 
 t 4 17 12 15 11 31 18 10 18 28 21 40 35 30 290 
 c 1 11 6 13 8 22 13 7 15 14 20 33 28 29 220 
 p 25% 65% 50% 87% 73% 71% 72% 70% 83% 50% 95% 83% 80% 97% 76% 
Catalunya 
(sense 
Barcelona) 
 t 7 5 7 3 5 5 6 6 1 4 2 4 2 2 59 
 c 4 5 4 1 3 0 6 2 0 1 1 2 1 0 30 
 p 57% 100% 57% 33% 60% 0% 100% 33% 0% 25% 50% 50% 50% 0% 51% 
País  
Valencià 
 t 0 4 3 2 8 4 4 5 1 5 4 3 4 3 50 
 c 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 2 0 1 1 11 
 p 0% 0% 33% 0% 0% 50% 0% 60% 0% 20% 50% 0% 25% 33% 22% 
Illes  t 0 5 1 0 0 2 2 1 2 4 3 5 2 3 30 
                                                 
43 Aquesta columna conté els valors "t" (obres totals publicades en el període), "c" (llibres apareguts en 
col·leccions) i "p" (percentatge dels llibres apareguts en col·leccions sobre el total de llibres). 
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 c 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 14 
 p 0% 60% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 50% 25% 0% 40% 100% 67% 47% 
Catalunya 
del Nord 
 t 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7 
 c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 p 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 
Resta del 
món i 
sense lloc 
 t 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
 c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 p 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 
Totals 
 t 11 35 24 21 24 44 31 22 22 41 31 52 43 38 439 
 c 5 20 11 14 11 26 20 13 16 17 23 37 32 32 277 
 p 45% 57% 46% 67% 46% 59% 65% 59% 73% 41% 74% 71% 74% 84% 63% 
Taula 10a: Volums amb o sense col·lecció, per anys i zona 
 
  s.d.c. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 total percentatge 
Barcelona 1 11 6 13 8 22 13 7 15 14 20 33 28 29 220 79,42% 
Catalunya 
(sense  
Barcelona) 
4 5 4 1 3 0 6 2 0 1 1 2 1 0 30 10,83% 
Illes 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 14 5,05% 
País     
Valencià 
0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 2 0 1 1 11 3,97% 
Catalunya 
Nord 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,36% 
Resta del 
món 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,36% 
TOTALS 5 20 11 14 11 26 20 13 16 17 23 37 32 32 277 100% 
Taula 10b: Llibres en col·leccions, desglossats per zones i anys 
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Gràfica 9: Llibres apareguts en col·leccions per anys, i línia de tendència 
 
La publicació de llibres en col·leccions segueix, com en el quadre general del "Resultat 
numèric" 1, un creixement decidit, que es reflecteix a la línia de tendència de la gràfica. 
És versemblant que l'augment i la normalització de l'edició teatral catalana es traduïssin, 
també, en un increment de els col·leccions. En aquest sentit, l'existència de col·leccions 
consolidades seria un senyal de maduresa de les editorials establertes. L'extrem contrari 
serien les edicions úniques fetes directament per alguns autors, que apareixerien sense 
col·lecció. 
 
  
Anys s.d.c. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
  
 
              
Col·leccions Editors total 
                           
Biblioteca 
Gresol 
Nereida 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 20 17 
Catalunya 
teatral. 2a. 
època 
Millà 63 0 3 2 2 3 4 5 2 8 8 5 10 4 7 
Biblioteca 
Llanas 
Casa 
Patuel 
20 4 1 2 1 1 0 4 2 0 1 1 2 1 0 
Biblioteca 
Selecta 
Selecta 15 0 0 0 4 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 
Escriptors 
grecs i llatins 
Fundació 
Bernat 
Metge 
11 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 
Les Illes d'Or Moll 10 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
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Biblioteca 
Popular 
Teatral 
Selecta 9 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
Teatre de 
titelles 
Millà 9 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Divulgadora 
Escadélscymi 
Balmes 7 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 
Biblioteca 
Teatral  
Ausona 
Sala 6 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
3 
col·leccions 
amb 5 
volums 
cadascuna 
15 0 4 0 0 0 4 1 0 3 0 1 1 0 1 
4 
col·leccions 
amb 4 
volums 
cadascuna 
16 0 0 3 1 2 0 1 3 0 0 1 2 2 1 
3 
col·leccions 
amb 3 
volums 
cadascuna 
9 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
6 
col·leccions 
amb 2 
volums 
cadascuna 
12 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 2 1 
11 
col·leccions 
amb 1 
volum 
cadascuna 
11 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 
TOTALS   277 5 21 11 14 11 26 20 13 16 17 23 37 32 32 
Taula 10c: Principals col·leccions, desglossades per anys 
 
  
Gràfica 10a: Obres per autor Gràfica 10b: Representació logarítmica 
 
 
La distribució per col·leccions reflecteix novament el pes de les grans editorials, que 
tendeixen a fer col·leccions fortes per a millor comercialitzar els seus llibres. Les dades 
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d'aquest apartat se separen força de la Llei de Lotka, amb un factor de correlació de no-
més 0,66 i l'expressió empírica 𝑌 =
16,611
𝑥1,171
 
 
11. Volums per gèneres teatrals 
 
En els apartats anteriors s'han mesurat valors relacionats amb la bibliografia, com au-
tors, dates de publicació, editorials o col·leccions; aquestes són dades objectives, i no-
més deixen marge per a l'error o per al dubte ("Si Carles i Ferran Soldevila són ger-
mans, porten el mateix segon cognom, Zabiburu ?"), però molt poc per a l'opinió. Es va 
considerar, tanmateix, que seria valuós que aquest treball reflectís un aspecte molt més 
subjectiu: les distribucions temporals i geogràfiques de les obres teatrals separades per 
gèneres, per veure si se'n podia extreure, com semblava probable, unes tendències 
il·lustratives de canvis de mentalitats al llarg del temps, o unes preferències per un gè-
nere o altre en funció de la situació geogràfica de l'editor. 
 
L'atribució d'un gènere teatral o altre a una obra, però, pot ser un tema d'alta subjectivi-
tat, i això presentà dificultats importants a l'autor d'aquest treball. Per a resoldre-les, 
s'optà per un enfocament mixt: 
 
 En primer lloc, es categoritzaren determinades obres sota els epígrafs generals 
teatre religiós, teatre infantil i òpera emprant les informacions aportades per 
les pròpies obres o de fonts secundàries. Es considerà que les atribucions a 
aquestes categories eren clares i, en general, objectives. 
 En segon lloc, es distribuïren per gèneres la resta d'obres en funció de la des-
cripció que se'n feia en el títol o en el subtítol. La majoria de les obres de teatre 
estudiades al present treball tenien un subtítol explicatiu de gènere teatral i de la 
extensió o estructura: "sainet en tres actes" o "comèdia valenciana en un acte i 
 42 
dos quadros" 
44
 en serien exemples característics. Altres obres incorporen direc-
tament el gènere al títol, com la "Comèdia nova en un acte titolada el virgo de 
Vicenteta i l'alcalde de Favara" (Bernat i Baldoví 
45
) o "Els Pastorets " (diver-
ses edicions). 
 
Emprar l'atribució de gènere que es feia al títol o al subtítol plantejà una doble proble-
màtica de caràcter metodològic. Una qüestió era que el nom d'un gènere teatral podia 
aparèixer en el títol o el subtítol com a recurs literari de l'autor, sense intenció d'expres-
sar l'adscripció a un gènere teatral determinat, com en el cas paradigmàtic de La divina 
comèdia, del Dant. Una segona dificultat estava amb les imprecisions del llenguatge: 
quina diferència hi havia entre una "farsa comèdia" i una "comèdia farsa" 
46
 si és que 
n'hi havia cap ? Oimés, quan els dos subtítols corresponien a obres del mateix autor, 
Lluís Elias i Barcons ? 
 
El procés es començà unificant determinades formes mixtes usades en subtítols per la 
paraula que semblava més definitòria, normalment la primera del subtítol: "comèdia 
dramàtica", "comèdia farsa", "comèdia còmica", "comèdia melodramàtica" i "peça 
còmica" es classificaren com a "Comèdies"; "farsa comèdia" en "Farsa", "joguina còmi-
ca" en "Joguina", i "poema dramàtic" i "narració dramàtica" s'etiquetaren com a "Dra-
ma". També es resolgueren conceptes aparentment propers entre ells: "xistos" per "Hu-
mor", "embolic" i "disbarat" per "Comèdia", "milacre" i "miracle" s'unificaren en "Mi-
racle vicentí" i "Pastorells" i "Pastorets" en "Pastorets". Amb aquestes formes resoltes 
es confeccionà la taula general següent. 
 
 
 
                                                 
44 VILANOVA, Jaume (1958) El petit món d'una placeta : sainet en tres actes ; BARRACHINA, Josep 
(1950) Fulles grogues : comèdia valenciana en un acte i dos quadros 
45 BERNAT, Josep (1947) Comèdia nova en un acte titolada el virgo de Vicenteta i l'alcalde de Favara 
46 ELIAS, Lluís (1950) Bala perduda : comèdia farsa en tres actes ; ELIAS, Lluís (1953) La tercera 
vegada (rapsòdia ximple) : farsa comèdia en tres actes 
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Gènere Volums 
Comèdia 187 
Drama 50 
Entremès 2 
Farsa 10 
Gatada 1 
Humor 4 
Infantil 12 
Joguina 5 
Miracle vicentí 19 
Òpera 15 
Paròdia 1 
Passatemps 2 
Pastorets 12 
Religiós 30 
Sainet 3 
Sarsuela 1 
Titelles 10 
Tragèdia 10 
Tragicomèdia 2 
Sense indicació de gènere 84 
total 460 
Taula 10a: Primera distribució en gèneres 
 
La superposició dels criteris temàtics ("teatre infantil", "religiós" o "òpera", generats en 
ocasions des de fonts secundàries) amb els gèneres més específicament estilístics ("co-
mèdia", "tragèdia" obtinguts dels títols i subtítols) va fer que algunes obres (vint-i-una 
en total) es categoritzessin sota dos conceptes. Per aquest motiu, la suma total de la tau-
la és superior al total de volums (es pot consultar l'atribució de gènere de cada obra a 
l'annex 1). Les atribucions originals s'agruparen -subjectivament- en set grans categories: 
"Comèdia", "Teatre religiós", "Drama", "Teatre infantil", "Llibrets de peces de música a 
l'escena", "Altres obres humorístiques" i "Tragèdia". 
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Gènere Categoria Volums 
Percentatge 
sobre total 
de volums 
Percentatge 
sobre  
valors 
informats 
Comèdia 
Comèdia 202 43,91% 53,72% 
Farsa 
Gatada 
Paròdia 
Sainet 
Miracle vicentí 
Religiós 61 13,26% 16,22% Pastorets 
Religiós 
Drama Drama 50 10,87% 13,30% 
Infantil 
Infantil 22 4,78% 5,85% 
Titelles 
Òpera Música 
per a 
l'escena 
16 3,48% 4,26% 
Sarsuela 
Humor 
Altres 
d'humor 
13 2,83% 3,46% 
Entremès 
Joguina 
Passatemps 
Tragèdia 
Tragèdia 12 2,61% 3,19% 
Tragicomèdia 
Sense indicació de gènere   84 18,26%   
  total 460 100,00% 100,00% 
Taula 10b: Agrupació dels gèneres en grans categories 
 
La categorització mostrà unes grans línies definitòries: predomini del teatre de vessant 
humorística (si se sumaven les categories "Comèdia" i "Altres d'humor" s'obtenia el 57 
% del total de volums amb gènere informat); presència important del teatre religiós (el 
16,22 % del total), i del teatre "seriós" ("Drama" més "Tragèdia" fan el 16,49 %), i uns 
blocs específics d'obres infantils i de llibrets d'obres musicals amb percentatges inferiors 
al 6 %. 
 
  sdc 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Comèdia 3 16 14 4 14 23 14 7 9 11 21 27 25 14 
Religiós 3 4 6 2 4 5 6 5 4 4 3 9 2 4 
Drama 0 5 0 5 1 4 2 4 6 9 2 6 4 2 
Infantil 0 3 2 0 1 9 1 1 1 2 0 1 0 1 
Música 
per a 
l'escena 
1 3 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 3 0 
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Altres 
d'humor 
1 1 0 0 1 3 3 0 1 0 0 1 1 1 
Tragèdia 0 0 0 3 0 1 0 0 1 3 0 0 2 2 
Taula 10c: Distribució temporal 
 
   
   
 
 
 
Gràfica 7: Distribució temporal per cada gènere 
 
La gràfica anterior mostra l'evolució de cada gènere al llarg del període estudiat. Per a 
les quatre categories més nombroses s'hi dibuixa, a més la línia de tendència, que per-
met constatar dues tendències fortament creixents ("Comèdia" i "Drama"), una altra 
("Religiós") creixent però amb un pendent molt suau, i una darrera ("Infantil"), en un 
lleuger declivi. Les altres tres categories no tenen prous casos per inferir-ne una evolu-
ció clara. 
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Conclusions 
 
L'objectiu principal d'aquest treball era de fer un recull tan complet com fos possible de 
les obres teatrals editades en un període poc estudiat. Això s'ha concretat en una llista de 
439 volums, que es reprodueix a l'annex 1, i en la desena de casos dubtosos de l'annex 
2, i sembla que aquest recull ja és força exhaustiu de la quantitat total de casos que hi 
degué haver, cosa que es demostraria perquè no ha aparegut cap obra nova després d'u-
na cinquantena de cerques a catàlegs en línia aplicant diverses menes d'algorismes de 
cerca. Tanmateix, no es pot descartar que eventualment es pugui localitzar un llibre nou, 
potser publicat en el tiratge reduït d'una edició de bibliòfil o en una edició tan privada 
que s'hagi perdut quasi sencera. També, més factible, és que es canviï l'atribució de data 
a una obra que fins ara no es creia d'aquesta època, o de què no se'n sabia la data de pu-
blicació. Tant una possibilitat com l'altra, però, no es creu que augmentin previsible-
ment el nombre total de volums total de forma que calgués modificar essencialment les 
dades de l'apartat "Resultats" d'aquest treball.  
 
L'anàlisi de les dades recollides permeten constatar un creixement –amb oscil·lacions, 
especialment marcada en sentit negatiu la de l'any 1954– de les edicions teatrals en cata-
là. Aquest creixement anà en paral·lel, en relació causa i efecte, d'una més gran profes-
sionalització dels editors, amb l'aparició de dues col·leccions especialment potents 
("Catalunya teatral. 2a. època" i la "Biblioteca Gresol"), i una especialització d'alguns 
editors exclusivament en el teatre (en concret les editorials Millà i Nereida, editores 
respectivament de les dues col·leccions anteriors, i de la Casa Patuel de Mataró). La 
presència de reedicions o noves edicions en les dades recollides és un indicatiu de nor-
malització  
47
 perquè es testimonia la consolidació d'un mercat comercial més enllà de 
les voluntarioses però poc eficaces iniciatives resistencialistes dels anys 40. En concret, 
l'augment de reimpressions que es produí a partir del 1956 (vegi's la gràfica 2) seria un 
exponent clar d'un punt d'inflexió positiu en l'orientació editorial. En contrapunt, el vo-
lum total de reimpressions no va ser tan gran si es mira amb ulls actuals, i evidenciaria 
                                                 
47 Cal tenir en compte que el benefici editorial es produeix especialment a les reimpressions (quan molts 
costos fixos ja estan amortitzats) i, en menor mesura, a les segones edicions (en què hi ha estalvi d'alguns 
costos fixos). 
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que la millora econòmica de les editorials respecte del període precedent encara tenia 
molt de recorregut a fer en el futur. 
 
La distribució geogràfica de l'edició teatral mostra que aquesta s'hauria concentrat espe-
cialment a Barcelona (dos terços de tots els llibres publicats). El podi d'honor el comple-
tarien, València (però amb menys del 9% del total de la producció) i finalment la Ciutat 
de Mallorca (la tercera població amb més edicions). Atenent altres criteris, però, aquesta 
ordenació es capgiraria radicalment perquè, si s'ordenen les poblacions per proporció de 
volums publicats contra total d'habitants, a la distribució geogràfica hi destaquen tres 
ciutats de la segona corona catalana Martorell, Vic i Mataró, amb percentatges d'edició 
teatral molt superiors als de les grans capitals regionals. Una mostra secundària de la 
vitalitat cultural especialment principatina seria l'estol de petites poblacions catalanes 
amb algun volum publicat (Sitges, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Vicenç dels Horts...), 
un model que ben escassament es donà també a València. En la distribució geogràfica 
es produí també una circumstància curiosa, o representativa d'un context sociològic par-
ticular: les obres nord-catalanes s'imprimiren en una proporció elevada fora de la zona, 
a les occitanes Tolosa i Montpeller. 
 
L'estudi dels autors manifestà una nòmina extensíssima, 230 autors per 500 obres, amb 
uns pocs autors mínimament més ben representats. D'aquest total, els autors més editats 
foren Lluís Elias, un autor de comèdies, i el valencià Manuel Sànchez Navarrete, amb 
diversos miracles vicentins editats i reeditats; els clàssics Josep Maria de Sagarra, Santi-
ago Rusiñol i Àngel Guimerà, recordats especialment per l'editorial Selecta en el seu 
procés per fer una autèntica biblioteca catalana retrospectiva; els autors editors Ramon 
Folch i Camarasa i Lluís Millà, que en general es publicaven ells mateixos; i els autors 
de comèdies Lorenzo Gàcia i Vilanova Torreblanca, que es beneficiaren del gust per la 
comèdia lleugera que imperava a l'època. 
 
Capítol apart el constitueixen les traduccions d'autors estrangers. Per quantitat d'obres, 
van ser purament testimonials, ben probablement per restriccions pròpies de la censura, 
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i, en tot cas, sempre es tractà d'obres clàssiques 
48
 o quasi. Caldria prendre en considera-
ció les 9 edicions de llibrets d'òperes de Wagner, una aportació personal de Núria Sag-
nier de molta importància cultural. 
 
La distribució en gèneres evidencià el pes molt important de la comèdia (i gèneres assi-
milables, com el sainet) i, en menor mesura del drama, ambdós amb tendència creixent, 
a més, al llarg del període 1947-1959. Com s'ha comentat al Marc històric, la comèdia 
era el gènere en boga no solament als Països Catalans sinó també al conjunt de l'estat 
espanyol, en un fenomen que es podria equiparar a una voluntat d'escapisme d'una situ-
ació política i social molt depriment, i que el règim hauria vist amb aquiescència com a 
recurs per a tenir les masses adormides. Dues categories més d'obres teatrals, les de ca-
ràcter religiós i les de teatre infantil van tenir una certa presència editorial durant aquells 
anys, bé que amb una tendència a l'estabilitat o a la baixa. El cas del teatre religiós (que 
abasta també els miracles vicentins i les abundoses versions dels Pastorets de diversos 
autors) seria el fidel reflex d'una època que s'ha associat al nacional-catolicisme. El tea-
tre infantil (bo i compreses les obres de teatre de titelles) respondria més a una voluntat 
catalanista de formar les noves generacions en una llengua que era poscrita al sistema 
educatiu. 
 
Un altre camp estudiat ha estat la relació entre catàlegs de biblioteques i fons teatral. 
Gràcies als treballs de recerca i comprovació duts a terme durant la realització del pre-
sent treball, s'ha pogut constatar empíricament que, de lluny, la font més completa d'e-
dicions teatrals dels anys 1947-1959 és la Biblioteca de Catalunya, que es podria com-
plementar amb el catàleg de la Biblioteca Nacional de Madrid. Per a l'estudi bibliogrà-
fic, la descripció física dels exemplars que fan ambdues és força correcta, per bé que la 
biblioteca espanyola cometi ocasionalment errors de picatge en noms catalans. Per a les 
publicacions valencianes, la Biblioteca Valenciana seria un excel·lent recurs, encara que 
amb mancances, especialment de publicacions fetes fora de la capital. En el cas de les 
Illes Balears, no hi ha una única biblioteca amb un fons especialment ric, i els investi-
gadors han de recórrer al catàleg col·lectiu de les Illes per localitzar els exemplars, dis-
                                                 
48 L'única obra moderna traduïda, Figuretes de vidre, feia catorze anys que s'havia publicat en l'edició 
original. La següent obra en antiguitat ja provenia dels anys 20. 
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tribuïts una mica per tot a les biblioteques mallorquines. Altres biblioteques més petites 
tenen fons extensos de temàtica teatral que es poden consultar en línia, com la Bibliote-
ca Pública d'Olot o la mataronina biblioteca de l'Arxiu de Santa Maria. 
 
La investigació efectuada ha suggerit diverses línies d'investigació que podrien ser inte-
ressants a fer en el futur. Una: l'edició teatral es comportà diferentment de la resta de la 
producció editorial catalana del període? Una altra: la distribució molt horitzontal de les 
obres per autor (on la gran majoria dels autors publicà entre una i dues obres en un perí-
ode de tretze anys, i només uns poquíssims autors en feren alguna més) es correspon 
amb la situació actual, amb –potser– més obres publicades per autor ? Tercerament: la 
distribució per gèneres teatrals (comèdia, drama, religiós, musical) és exclusiva de l'è-
poca estudiada, o es tractaria d'una etapa més en l'evolució dels corrents dramàtics cata-
lans dels segles XX i XXI ? 
 
Altres línies d'investigació podrien concentrar-se en l'editorial mataronina Casa Patuel, 
amb unes edicions complexes que requeririen un estudi detallat; en els tiratges de les 
obres com a forma de saber quina difusió real tingueren, potser vinculant-ho amb les 
representacions que les companyies d'aficionats feien d'aquelles mateixes obres; i en la 
forma que la premsa coetània recollí –o no– l'aparició de les novetats editorials teatrals. 
Per últim, es podria estudiar quina incidència tingué el teatre religiós, i si d'aquest se'n 
poden dissociar els Pastorets i els Miracles com a expressions més folklòriques que prò-
piament religioses. 
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Recursos electrònics en línia 
 
Catàlegs de biblioteques 
Per a la obtenció i verificació de dades s’han emprat diversos catàlegs de biblioteques 
disponibles en línia. A continuació es llisten els més rellevants 
49
 i es fa una breu des-
cripció de cadascun. Les consultes dels fons s’han efectuat al llarg dels mesos de febrer 
a maig del 2012. 
 Catàleg de la Biblioteca de Catalunya 
(http://cataleg.bnc.cat/) 
És, de llarg, el fons més complet sobre obres catalanes. Pel que fa a la bibliogra-
fia teatral catalana del període estudiat, diversos dels seus fons (integrats en un 
únic catàleg general) són d’especial utilitat. Els que més, el Fons Rull 
(http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Rull-i-Jove-
Jaume) i l’Arxiu Teatral Santos (http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-
Fons-i-col-leccions/Arxiu-Teatral-Santos), amb més de 20.000 obres de teatre en 
total. 
 
 CCUC - Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya 
(http://ccuc-classic.cbuc.cat/) 
                                                 
49 A més dels descrits, a la secció "Altres recursos" s'indiquen fons en línia consultats puntualment. 
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El nom històric d’aquest consorci ja no descriu adequadament la procedència 
dels fons que l’integren. Ultra 11 universitats catalanes, 3 més de fora del Prin-
cipat i la Biblioteca de Catalunya, el catàleg aplega més de 50 fons d’altres insti-
tucions catalanes. Atès que les biblioteques participants treballen amb programa-
ris i nivells de catalogació diferents, la consulta bàsica del CBUC pot comple-
mentar-se accedint als catàlegs electrònics propis de cada biblioteca. 
 
 Catálogo colectivo valenciano 
(http://bibliotecasvalencianas.cult.gva.es/index.htm) 
Consulta alhora els fons de la Xàrcia de Lectura (xarxa d’unes 300 biblioteques 
locals) i la Biblioteca Valenciana. Aquest segon fons és especialment rellevant 
per al propòsit d’aquest treball gràcies a la incorporació de les col·leccions 
d’intel·lectuals valencians com Nicolau Primitiu o Manuel Sanchis Guarner. 
 
 CABIB – Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears 
(http://cabib.uib.es/) 
Comprèn els catàlegs de més de 130 biblioteques, la major de les quals munici-
pals. Pels propòsits d’aquest recull, són especialment interessants les bibliote-
ques de la Real i de Lluís Alemany. 
 
 Aladí. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Diputació de Barcelona 
(http://sinera.diba.cat/) 
És un catàleg col·lectiu de les més de 200 biblioteques municipals que formen 
part de la xarxa de la diputació de Barcelona. El seu valor per a aquest treball 
radica en la riquesa dels seus fonts locals, que conserven exemplars virtualment 
únics en el sistema bibliotecari. 
 
 Catàleg de la biblioteca del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró 
(http://www.masmm.org/biblioteca/) 
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El seu fons té una secció, perfectament identificada i fàcilment recuperable en 
línia, dedicada al teatre en català o traduït a aquest idioma, amb més de 3.500 
obres. 
 
 Catàleg de la Biblioteca Nacional de España 
(http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat) 
Es tracta d’un fons riquíssim per a l’estudi de la bibliografia publicada a l’estat 
espanyol. Per al període estudiat, els seus fons provenen essencialment del dipò-
sit obligatori 
50
 d'obres. Les seves descripcions bibliogràfiques són força com-
pletes. Tanmateix, en ocasions la transcripció de noms i paraules catalans té fal-
tes de tecleig o per desconeixement; i en rares ocasions s’optà per traduir a la 
fitxa bibliogràfica el nom de l’autor al castellà. També hi ha criteris diversos so-
bre la forma principal de catalogació dels autors 
51
 no sempre ben coberts amb 
referències creuades. Això fa que en ocasions calgui fer diverses cerques fins a 
trobar un autor
52
 emprant diverses estratègies. 
 
 Catàleg de la Bibliothèque Nationale de France 
(http://catalogue.bnf.fr) 
De fons molt rics, estranyament no és exhaustiva per a la producció francesa i 
s’hi detecten mancances. La transcripció de noms catalans, com passa a la Bibli-
oteca Nacional de Madrid, pot  tenir imprecisions i errors. 
 
 CCfr Catàleg col·lectiu de les biblioteques de França 
(http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp) 
                                                 
50 Obligació marcada a partir del 1958 per la llei del dipòsit Legal, però per als anys anteriors del 1958 
també funcionava alguna mena de dipòsit, perquè de moltes obres del 1947-1957 la biblioteca en té dos 
exemplars. 
51 Així coexisteixen a l’índex d’autors “Badia Armengol, Roser”, “Badia i Armengol, Joaquim” i “Badía 
y Gabarró, Alfredo”, aquest darrer per un llibre que indica “traductor Alfred Badia i Gabarró”. 
52 En un extrem possible, amb un cognom, amb dos, amb dos separats per la lletra “i” i amb dos separats 
per la lletra “y”, i combinant aquestes quatre formes amb el nom de fonts en català, i en castellà. 
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Els seus autors afirmen que recull 3.500.000 documents de 5.000 biblioteques 
diferents. La part més gran dels seus fons el formen les publicacions de la Bibli-
oteca Nacional de París (amb catàleg d’accés directe, com s’ha indicat al parà-
graf anterior). 
 
 
Altres recursos en línia 
 Bibliografia sobre teatre popular valencià dels segles XIX-XX 
(http://www.iifv.ua.es/sainet/bibliografia.asp) 
És una secció de la plana web Teatre popular valencià, un recurs de la Universi-
tat d’Alacant dedicat al sainet que, malauradament, sembla que està inactiu des 
de fa uns quants anys. 
 
 Catàleg Internacional de biblioteques Worldcat 
(http://www.worldcat.org/) 
 
 Catàleg de les Biblioteques Públiques de l’Estat 
(http://www.mcu.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&language=ca) 
 
 Catàleg de l’Abadia de Montserrat 
(http://www.bibliotecademontserrat.net/cat/) 
 
 Catàleg ARGUS de les biblioteques públiques de la Generalitat 
(http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat) 
 
 Catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques de Perpinyà 
(http://www.bm-perpignan.com/medias/medias.aspx? ) 
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Annexos 
 
1. Fons estudiat 
 
Per a la descripció física s'ha seguit una norma ISBD especialment simplificada, com a 
model molt estès i fàcilment comprensible 
53
 
1 • 
Consueta de Sant Jordi : miracle vicentí del segle XIV / Martorell i Codina, Oriol 
- pròleg. − Barcelona: Amigos del Libro y del Grabado - F.A.D., 1952 (E. Tobe-
lla). − 9 làm., 24 p. ; 31 cm. 
GÈNERE: Miracle 
2 • 
Lo Misteri d'Elig = El misterio de Elche (monumento artístico nacional) : drama 
sacro-lírico / Ors i Rovira, Eugeni - pròleg. − Elche: Patronato Nacional del 
misterio de Elche, 1954 (Imp. Pascual Segarra). − 25 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Religiós 
3 • 
Lo Misteri d'Elig = El misterio de Elche ; reproducción de su más antihua 
consueta (...) año 1625 / Soler Chacón, Gaspar - recopilador ; Felipe Perpiñán, 
Claudio - traductor al castellà. − Elche: Librería Atenea, 1953. − 45 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Religiós 
4 • 
Lo Misteri d'Elig = El misterio de Elche ; reproducción de su más antihua 
consueta (...) año 1625 / Soler Chacón, Gaspar - recopilador ; Felipe Perpiñán, 
                                                 
53 La població de l'impressor (entre parèntesis) s'indica únicament si no consta la de l'editor o si la de 
l'editor n'és una altra. 
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Claudio - traductor al castellà. − 2a. edició. − Elche: Librería Atenea, 1956. − 
45 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Religiós 
5 • 
Los Misterios del Corpus de Valencia. Colección de 3  misterios / Carreres 
Zacarés, Salvador - glossa ; López Chavarri, Eduardo - música. − València: 
Ayuntamiento de Valencia, 1956 (Imp. Mariano Guillot). − 24 p. ; 15 cm. 
GÈNERE: Religiós 
6 • 
Pastorells de Betlem : Nadal de 1951. − S.l.: s.n., 1951 (Ciutat de Mallorca: Imp. 
SS. Corazones). − 8 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
7 • 
Pastorells de Nadal : Nadal de 1959 / Munar Oller, Gaspar - pròleg. − S.l.: s.n., 
1959 (Ciutat de Mallorca: Imp. Sagrats Cors). − 30 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
8 • 
Premi Joan Santamaria 1957 : Cruma / Pedrolo i Molina, Manuel de ; Parasceve 
/ Bonet i Rigo, Blai ; Una crosta / Folch i Camarasa, Ramon ; L'inconvenient de 
dir-se Martínez / Arquimbau i Cardil, Rosa Maria. − Barcelona: Nereida, 1958 
(Imp. Juvenil). − 107 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 29) 
 
9 • 
Teatre hagiogràfic I / Romeu i Figueras, Josep - editor. − Barcelona: Barcino, 
1957. − 194 p. ; 17 cm. (Els Nostres Clàssics A ; 79) 
GÈNERE: Religiós 
10 • 
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Teatre hagiogràfic II / Romeu i Figueras, Josep - editor. − Barcelona: Barcino, 
1957. − 160 p. ; 17 cm. (Els Nostres Clàssics A ; 80) 
GÈNERE: Religiós 
11 • 
Teatre hagiogràfic III / Romeu i Figueras, Josep - editor. − Barcelona: Barcino, 
1957. − 270 p. ; 17 cm. (Els Nostres Clàssics A ; 81) 
GÈNERE: Religiós 
12 • 
"Xistos" escenificats : recull de diàlegs curts. − Barcelona: Millà, 1950 (Vda. D. 
Cochs). − 14 p. ; 21 cm. (Biblioteca Popular Millà) 
GÈNERE: Humor 
13 • 
"Xistos" escenificats : recull de diàlegs curts. − Barcelona: Millà, 1958 (Vda. D. 
Cochs). − 16 p. ; 22 cm. (Biblioteca Popular Millà) 
GÈNERE: Humor 
14 • Aguilà i Mollà, Cristina 
La dèria de quedar bé : peça còmica en un acte i en prosa. − Barcelona: Balmes, 
1953. − 21 p. ; 17 cm. (Divulgadora Escadélscymi ; 11) 
GÈNERE: Comèdia 
15 • Aguilar i Torres, Joaquima 
L'última entremaliadura de la Nuri : lliçó dramàtico-educativa en tres actes i en 
prosa. − Barcelona: Balmes, 1953. − 23 p. ; 17 cm. (Divulgadora 
Escadélscymi ; 12) 
 
16 • Alarcon Macià, Vicent 
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El Tenorio de Alsabares : comèdia de costums ilisitanes en un acte y en vers. − 
Elx: Llibreria Atenea, 1952 (Imp. Mozas). − 54 p. ; 17 cm. (Col·lecció Illice. 2a. 
época ; 12) 
GÈNERE: Comèdia 
17 • Albert i Corp, Esteve ; Misser i Vallès, Salvador - pròleg 
Els deixebles d'Emaús : estampes evangèliques de teatre eucarístic en tres ac-
tes. − Mataró: Casa Patuel, 1952 (Gráf. Condal). − 58 p. ; 22 cm. (Biblioteca 
Llanas ; 19) 
GÈNERE: Religiós 
18 • Albi Hernández, Enric 
En la frescor de la nit : apunt de comèdia, en un acte, en prosa y vers. − València: 
s.n., 1958 (Imp. Mariano Guillot). − 24 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
19 • Alcon Mateu, Prudenci 
La porta del Àngel : milacre vicentí en un acte, per ser representat per xiquets. − 
València: s.n., 1957 (Gráficas Albarracín). − 28 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Miracle ; Infantil 
20 • Almerich i Sellarés, Lluís (amb el pseudònim Clovis Aimeric) 
L'esglesiola vella : estampeta en tres jornades, en vers. − Barcelona: Balmes, 
1952. − 55 p. ; 22 cm. (Biblioteca Popular de Teatre Catòlic ; 19) 
 
21 • Alonso i Bozzo, Cecília (amb el pseudònim Cecília A. Màntua) 
La cançó de la florista : obra en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. 
Arolas). − 63 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 56) 
 
22 • Alonso i Bozzo, Cecília (amb el pseudònim Cecília A. Màntua) 
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La cinglera de la mort : drama en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. 
Arolas). − 62 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 46) 
GÈNERE: Drama 
23 • Alonso i Bozzo, Cecília (amb el pseudònim Cecília A. Màntua) 
La Pepa Maca : tragèdia catalana en tres actes i en prosa. − S.l.: s.n., 1954 (Bar-
celona: Imp. de J. Saldaña). − 66 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Tragèdia 
24 • Alonso i Bozzo, Cecília  (amb el pseudònim Cecília A. Màntua) ; Torrents i 
Gutiérrez de Pando, Jaume - sardana 
La Pepa Maca : tragicomèdia en tres actes. − 2a. edició. − Barcelona: Millà, 1959 
(Vídua de Daniel Cochs i Reig). − 55 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. èpo-
ca ; 55) 
GÈNERE: Tragicomèdia 
25 • Alonso i Bozzo, Cecília (amb el pseudònim Cecília A. Màntua) 
Princesa de Barcelona / Cecília A. Màntua. − Barcelona: Nereida, 1959. − 63 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 64) 
 
26 • Anglada i Rubí, Rafael 
L'amor venia en taxi : peça còmica en tres actes. − Barcelona: Millà, 1959 (Vídua 
de Daniel Cochs i Reig). − 55 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 60) 
GÈNERE: Comèdia 
27 • Anglada i Rubí, Rafael 
Ocells de pas : humorada en tres actes. − Barcelona: Millà, 1956 (Imp. Vídua de 
Daniel Cochs). − 36 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 38) 
GÈNERE: Comèdia 
28 • Aragó i Massó, Narcís-Jordi ; Capella, Josep Maria - coautor 
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La llum de la veritat : història de la Passió del Crist, drama en tres actes i vint 
quadres amb pròleg i epíleg. − Girona: s.n., 1957 (Imp. Dalmau Carles). − 
101 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Religiós 
29 • Arbós i Angelat, Miquel 
L'àngel casamenter : farsa en tres actes i un epíleg. − Barcelona: s.n., 1955 
(Gràficas Marina). − 88 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Farsa 
30 • Armengol i Serra, Pàcid 
Una farsa, camí del cel. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 64 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 58) 
GÈNERE: Farsa 
31 • Armengol i Serra, Plàcid 
El tret per la culata : comèdia dramàtica en dos actes amb un pròleg i un epí-
leg. − Barcelona: Col·lecció "Ave Maria", 1948 (Imp. Comas). − 96 p. ; 17 cm. 
(Ave Maria) 
GÈNERE: Comèdia 
32 • Badosa i Salvans, Ramon 
Víctor Estruc : obra en tres actes, el tercer dividit en dos quadres, i en prosa. − 
Barcelona: Balmes, 1951. − 55 p. ; 21 cm. (Biblioteca Popular de Teatre 
Catòlic ; 18) 
 
33 • Ballester i Castellet, Joan de la Creu 
Les bones intencions d'en Dik : conte en tres actes i en nou quadres, per infants. − 
Sabadell: s.n., 1955 (Imp. Linograf). − 54 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Infantil 
34 • Banet i Canudes, Esteve 
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De l'odi a l'amor : drama en tres actes per a homes sols. − Barcelona: Balmes, 
1951 (Rubí: Editorial Rubí). − 52 p. ; 21 cm. (Biblioteca Popular de Teatre 
Catòlic ; 16) 
GÈNERE: Drama 
35 • Banet i Canudes, Esteve 
El vailet de l'Hostal o les aventures d'en Nasfí : drama en tres actes. − Barcelona: 
Librería Salesiana, 1947. − 71 p. ; 17 cm. (Galería Dramática Salesiana (Teatro 
catalán) Homes ; 1) 
GÈNERE: Drama 
36 • Banet i Canudes, Esteve ; Alcàntara i Puig, Felip - música 
Un "atraco" original : quadre líric. − Barcelona: Escuelas Profesionales 
Salesianas, 1947. − 39 p. ; 17 cm. (Galería Dramática Salesiana (Teatro catalán) 
Homes ; 3) 
 
37 • Banet i Canudes, Esteve 
Un ciclista de "cuidado" : sainet en un acte. − Barcelona: Librería Salesiana, 
1947. − 32 p. ; 17 cm. (Galería Dramática Salesiana (Teatro catalán) Homes ; 2) 
GÈNERE: Sainet 
38 • Baratta i Ruiz, Faust 
A reveure, papà : comèdia dividida en cinc espais de temps. − Barcelona: Nerei-
da, 1959. − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 52) 
GÈNERE: Comèdia 
39 • Baratta i Ruiz, Faust 
La presó sense reixes : drama en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957. − 62 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 24) 
GÈNERE: Drama 
40 • Baratta i Ruiz, Francesc 
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Camí d'esperança : comèdia en un pròleg i tres actes. − Barcelona: Nereida, 
1957. − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 20) 
GÈNERE: Comèdia 
41 • Barberà i Ceprià, Josep ; Sànchez Gonzalbo, Àngel - pròleg 
Del mateix raval : comèdia en tres actes. − Castelló de la Plana: Societat 
Castellonenca de Cultura, 1951 (Imp. Armengot). − 51 p. ; 22 cm. (Biblioteca de 
Contemporanis ; 17) 
GÈNERE: Comèdia 
42 • Barberà i Ceprià, Josep ; Sànchez Gonzalbo, Àngel - pròleg 
Del meu raval : comèdia en dos actes. − Castelló de la Plana: Societat 
Castellonenca de Cultura, 1948 (Tip. Fills de F. Armengot). − 25 p. ; 22 cm. 
(Biblioteca de Contemporanis ; 16) 
GÈNERE: Comèdia 
43 • Barberà i Ceprià, Josep ; Sánchez Gonzalbo, Àngel - pròleg 
Les trapisondes de Tafolet : comèdia en quatre actes. − Castelló de la Plana: 
Societat Castellonenca de Cultura, 1952 (Imp. Armengot). − 62 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
44 • Barberà i Ceprià, Josep ; Sánchez Gonzalbo, Ángel - pròleg 
Tres comèdies : Del meu raval. Del mateix raval. Les trapisones de Tafolet. − 
Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura, 1952 (T.G. Fills de 
Francesc Armengot). − 134 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
45 • Barrachina Camellín, Josep 
Didalet : comèdia valenciana. − València: s.n., 1950. − 30 p. ; 24 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
46 • Barrachina Camellín, Josep 
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Fulles grogues : comèdia valenciana en un acte i dos quadros. − València: s.n., 
1950 ?. − 23 p. ; 24 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
47 • Bassols i Iglesias, Claudi ; Bassols i Camarasa, Josep Maria - música ; 
Montsalvatje, J.P. - il·lustracions 
Amor llampec ? l'amor se'n va, l'amor ve. − Barcelona: s.n., 1956 (Imp. 
Perseverància). − 60 p. ; 17 cm. 
 
48 • Bayarri i Hurtado, Josep Maria 
La flor del lliri : òpera en sis plàstics. − València: Bayarri, 1953. − 88 p. ; 18 cm. 
(Obra poètica ; 8. Dramàtica ; 1) 
 
49 • Bayarri i Hurtado, Josep Maria 
La venta dels àngels o el Barret de Sant Vicent : miracle original en vers, en un 
acte dividit en dos cuadros. − València: Bayarri, 1953. − 54 p. ; 18 cm. (Obra 
poètica ; 8. Dramàtica ; 3) 
GÈNERE: Miracle 
50 • Bayarri i Hurtado, Josep Maria 
Miracles de Sant Vicent. − València: s.n., 1956. − 79 p. ; 18 cm. (Obra poètica) 
GÈNERE: Miracle 
51 • Bayarri i Hurtado, Josep Maria 
Roger de Flor : drama històric en tres actes. − València: Bayarri, 1953. − 96 p. ; 
18 cm. (Obra poètica ; 8. Dramàtica ; 2) 
GÈNERE: Drama 
52 • Beltran Pérez, Josep Maria 
¡Eixa dona és ton pare ! : comèdia humorística en gotetes d'amargor, en tres 
actes y en prosa. − València: s.n., 1955 (La Semana Gráfica). − 64 p. ; 22 cm. 
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GÈNERE: Comèdia 
53 • Beltran Pérez, Josep Maria 
El yayet : boceto de comedia valenciana en un acto. − València: s.n., s.a. [1950] 
(Impressors Ginesan). − 15 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
54 • Bernat i Baldoví, Josep 
Comèdia nova en un acte titolada El virgo de Vicenteta i l'alcalde de 
Favara : escrita en vers i una poqueta prossa per una musa més puta que les 
gallines. − Mèxic: Costa-Amic, 1947. − 68 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
55 • Bonet i Gelabert, Joan 
Ses tietes : comèdia en tres actes. − Ciutat de Mallorca: Moll, 1959 (Gràfiques 
Miramar). − 92 p. ; 16 cm. (Les Illes d'Or ; 74) 
GÈNERE: Comèdia 
56 • Bordas i Flaquer, Josep 
Per no entendre el castellà : joguina còmica en un acte. − 2a. edició. − Barcelona: 
Llibreria Salesiana, 1947. − 27 p. ; 17 cm. (Galería Dramática Salesiana (Teatro 
catalán) Homes ; 4) 
GÈNERE: Joguina 
57 • Bordas i Flaquer, Josep 
Per no entendre el castellà : joguina còmica en un acte. − 3a. edició. − Barcelona: 
Llibreria Salesiana, 1951 (Escuelas Profesionales Salesianas). − 28 p. ; 16 cm. 
(Galería Dramática Salesiana (Teatro catalán) Homes ; 4) 
GÈNERE: Joguina 
58 • Bosch i Ventura, Jaume 
El llop de la masia : drama en tres actes. − Barcelona: Millà, 1949 (Hesperia). − 
36 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 8) 
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GÈNERE: Drama 
59 • Buenaventura i Ricart, Francesc 
Foc a la platja : drama en tres actes. − Barcelona: Balmes, 1955. − 65 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Drama 
60 • Buenaventura Ricart, Francesc 
La masia dels miracles : obra en tres actes i en prosa. − Barcelona: Balmes, 
1955. − 84 p. ; 21 cm. 
 
61 • Burguera i Escrivà, Francesc de Paula 
L'home de l'aigua : drama en sis quadres. − València: Torre, 1958 (Meliana : 
Vídua de Miquel Zamit). − 57 p. ; 18 cm. (L'espiga ; 36) 
GÈNERE: Drama 
62 • Cabanas i Alibau, Francesc 
L'encàrrec : comèdia d'art i d'amor, obra escènica en tres actes. − Barcelona: 
Millà, 1952 (Gràf. Martorell). − 24 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 17) 
GÈNERE: Comèdia 
63 • Calaf i Tous, Ramon ; Saumell i Bernàus, A. - autor 
Les engrunes : comèdia dramàtica en quatre temps i un epíleg. − Barcelona: Mi-
llà, 1957. − 15 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 43) 
GÈNERE: Comèdia 
64 • Calzada i Alabedra, Esteve 
Albada : poema dramàtic en tres actes. − Barcelona: Millà, 1954 (Imp. Borràs). − 
63 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 21) 
GÈNERE: Drama 
65 • Camprubí i Alemany, Joan (amb el pseudònim Joan Capri) 
Els monòlegs de Joan Capri. − Barcelona: Millà, 1959 (Imp. Vídua Daniel Coc-
hs). − 44 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 61) 
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GÈNERE: Humor 
66 • Camprubí i Puigneró, Martí 
Dama Hortènsia té un secret : rondalla en tres actes. − Barcelona: Millà, 1956 
(Imp. Vídua Daniel Cochs). − 29 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 37) 
 
67 • Camprubí i Puigneró, Martí 
De teixidor a Sant, estampes claretianes : obra dramàtica en sis estampes 
escèniques i un epíleg. − Barcelona: Millà, 1957. − 53 p. ; 18 cm. (Catalunya 
teatral. 2a. època ; 44) 
GÈNERE: Religiós 
68 • Camprubí i Puigneró, Martí 
Dos tipus de pronòstic : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1954 (Imp. 
Borràs). − 45 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 23) 
GÈNERE: Comèdia 
69 • Canyà i Martí, Llúcia 
L'amor té cops amagats : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1954 (Imp. 
Borràs). − 31 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 27) 
GÈNERE: Comèdia 
70 • Canyameres i Casamada, Ferran ; Clavé i Sanmartí, Antoni  - il·lustrador 
El cercle de la por : drama en dues parts dividides en quatre quadres. − 
Barcelona: Nereida, 1957. − 58 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 18) 
GÈNERE: Drama 
71 • Capdevila, Enric ; Serracant i Manau, Joan - autor 
L'amor és una comèdia : obra en tres actes. − Barcelona: s.n., 1957 (Obradores 
Gráficos Favencia). − 83 p. ; 17 cm. (El teatre optimista ; 1) 
 
72 • Capellà i Roca, Pere 
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L'Amo de Son Magraner : comèdia en tres actes. − Ciutat de Mallorca: Moll, 
1952 (Gràf. Miramar). − 143 p. ; 16 cm. (Les Illes d'Or ; 47) 
GÈNERE: Comèdia 
73 • Carbó i Trilla, Francesc 
Poemes d'infants : quadrets originals. − Vich: Sala, 1952. − 72 p. ; 17 cm. 
(Biblioteca Teatral Ausona) 
GÈNERE: Infantil 
74 • Carbonell i Barberà, Josep Maria 
Quan l'ànima es desperta : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: 
Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 44) 
GÈNERE: Comèdia 
75 • Carner i Puig-Oriol, Josep 
El ben cofat i l'altre : llegenda en cinc actes, precedida d'un pròleg. − Perpinyà: 
Proa, 1951 (Tolosa de Llenguadoc: Imp. Régionale). − 255 p. ; 17 cm. (Biblioteca 
A Tot Vent ; 93) 
 
76 • Casanovas i Molist, Joan ; Casanovas Molist, Josep - música 
A la ciutat de Lleida : poema líric en tres actes. − Vich: Sala, 1951 (Tona: Imp. 
Casanovas). − 85 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Òpera 
77 • Casas i Font, Pilar 
Estiuejant : comèdia en dos actes i en prosa. − Barcelona: Balmes, 1952. − 20 p. ; 
17 cm. (Divulgadora Escadélscymi ; 8) 
GÈNERE: Comèdia 
78 • Casas i Gamell, Ramon 
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Flors i bombons, o un amor per tres cantons : comèdia humorística en tres ac-
tes. − Barcelona: Millà, 1959 (Vídua de Daniel Cochs i Reig). − 45 p. ; 18 cm. 
(Catalunya teatral. 2a. època ; 59) 
GÈNERE: Comèdia 
79 • Castillo i Escalona, Josep 
Camí d'estrelles. − Barcelona: Nereida, 1959. − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gre-
sol ; 61) 
 
80 • Castillo i Escalona, Josep 
Vendaval : comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres. − 
Barcelona: Nereida, 1956. − 59 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 4) 
GÈNERE: Comèdia 
81 • Cayrol, Antoni Pau Jordi (amb el pseudònim Jordi-Pere Cerdà) ; Bordes, Enric 
- dibuixos 
Angeleta : comèdia en dos actes. − Perpignan: s.n., 1951 (Imp. du Midi). − p. 230-
260 p. ; 25 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
82 • Cayrol, Antoni Pere Jordi (amb el pseudònim Jordi-Pere Cerdà) 
La set de la terra : comèdia dramàtica en tres actes. − Palma de Mallorca: Moll, 
1956 (Gràf. Miramar). − 96 p. ; 15 cm. (Biblioteca Raixa ; 7) 
GÈNERE: Comèdia 
83 • Cerveró Ferrer, Salvador 
Gracia del cel. − S.l.: s.n., 1949 (València: Imp. Mariano Guillot). − 16 p. ; 
22 cm. 
 
84 • Chabret Villar, Juan ; Sánchez-Castañer y Mena, Francisco - pròleg 
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La destrucció de Sagunt : paròdia de la tragèdia arreplegada al vol. − Sagunto: 
Penya Esvaradora, 1957 (Enrique Navarro). − 52 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Paròdia 
85 • Claudel, Paul ; Oliver i Sallarès, Joan - traductor ; Canyameres i Casamada, Ferran 
- traductor 
L'anunciació a Maria : misteri en quatre actes i un pròleg. − Ciutat de Mallorca: 
Moll, 1958 (Gràf. Miramar). − 158 p. ; 16 cm. (Biblioteca Raixa ; 29) 
GÈNERE: Religiós 
86 • Clavaguera i Munté, Enric 
El procés de Diana Wurton : comèdia en un pròleg, tres actes i epíleg. − 
Barcelona: Millà, 1952 (Imp. Borràs). − 39 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. 
època ; 15) 
GÈNERE: Comèdia 
87 • Colom i Ferrà, Guillem ; Sureda i Blanes, Josep - pròleg 
Jaume IV de Mallorca : tragèdia en vers, en tres actes, un pròleg i un epíleg. − 
Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma de Mallorca, 1955 (Imp. Mossèn 
Alcover). − XVIII, 196 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Tragèdia 
88 • Comamala i Valls, Romà 
Jeremies a Tafnis. − Barcelona: Torrell de Reus, 1958 (Altés). − 72 p. ; 26 cm. 
 
89 • Comamala i Valls, Romà 
Judit. − Barcelona: Miquel Arimany, 1959 (Girona: Indústries Litogràfiques). − 
87 p. ; 24 cm. 
 
90 • Comas i Tapias, Josep (signant Josep C. Tapias) 
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Crim i silenci : comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres. − 
Barcelona: Nereida, 1956 (Imp. Juvenil). − 57 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 9) 
GÈNERE: Comèdia 
91 • Comas i Tapias, Josep (signant Josep C. Tapias) ; Vendrell i Fontanillas, 
Santiago - autor 
El gran egoista : drama en dues parts, la segona dividida en cinc quadres. − 
Barcelona: Millà, 1955 (Imp. Vídua de Daniel Cochs). − 31 p. ; 22 cm. (Catalunya 
teatral. 2a. època ; 34) 
GÈNERE: Drama 
92 • Comas i Tapias, Josep (signant Josep C. Tapias) ; Anglada i Rubí, Rafael - autor 
L'Estrella de Nadal (Els Pastorets) : espectacle en tres actes, dividits en onze 
quadres. − Barcelona: Biblioteca Teatral Farners, 1957 (Imp. Anglada). − 55 p. ; 
19 cm. (Biblioteca Teatral Farners) 
GÈNERE: Pastorets 
93 • Comas i Tapias, Josep (signant Josep C. Tapias) ; Vendrell i Fontanilles, 
Santiago - autor 
Passaport per a l'eternitat : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Millà, 
1957 (Imp. Vídua de Daniel Cochs). − 51 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. èpo-
ca ; 46) 
GÈNERE: Comèdia 
94 • Comas i Tapias, Josep (signant Josep C. Tapias) ; Vendrell i Fontanilles, 
Santiago - autor 
Una història qualsevol : drama en dues parts dividides en sis temps. − Barcelona: 
Millà, 1954 (Imp. Borràs). − 30 p. ; 21 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 24) 
GÈNERE: Drama 
95 • Coquard i Sacristan, Lluís 
Amor... direcció prohibida! : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 1958 
(Barcelona: Requesens). − 66 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 31) 
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GÈNERE: Comèdia 
96 • Coquard i Sacristan, Lluís ; Albert Montaner, Lluís - autor 
L'arbre caigut : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. Aro-
las). − 62 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 23) 
GÈNERE: Comèdia 
97 • Coquard i Sacristan, Lluís 
Tot per unes cartes : comèdia. − Barcelona: s.n., 1957. − 34 p. ; 28 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
98 • Cornelius, Peter ; Pelegrí, Antoni - traductor ; Amat i Targa, Joan - dibuix de la 
coberta 
El barber de Bagdad : òpera còmica en dos actes, text literari. − Barcelona: s.n., 
1947. − 54 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Òpera 
99 • Cortés i Cortés, Gabriel 
Aigua de pluja ; Hotel Cosmopolita. − Ciutat de Mallorca: Moll, 1953 (Gràf. 
Miramar). − 144 p. ; 16 cm. (Les Illes d'Or ; 53) 
 
100 • Cortés i Cortés, Gabriel 
Els cims lluminosos : comèdia dividida en tres actes i cinc quadres. − Ciutat de 
Mallorca: s.n., 1957 (Imp. Montaner). − 27 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
101 • Criado i Aguirre, Eduard 
Los blancos dientes del perro : comedia en dos actos. − edició bilingüe. − 
Barcelona: INGRO, 1958. − 88 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
102 • Criado i Aguirre, Eduard 
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Los blancos dientes del perro : comèdia bilingüe catalan-castellana en dos ac-
tes. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 58 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gre-
sol ; 47) 
GÈNERE: Comèdia 
103 • Cuduñet i Guix, Jaume 
Conte de Reis, o, just premi a l'innocència : comèdia infantil en dos actes escrita 
en vers. − Barcelona: s.n., 1951 (I.G. El Siglo XX). − 40 p. ; 28 cm. 
GÈNERE: Infantil ; Religiós 
104 • Cuduñet i Guix, Jaume ; Alemany i Tubau, Lluís - música 
El Mesies llibertador (o els Pastorets de Betlem) : melodrama pastoril en cinc 
actes i set quadres en vers. − Barcelona: s.n., 1951 (Tipografia Ribó). − 139 p. ; 
19 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
105 • Cuduñet i Guix, Jaume 
El miracle de la Verge : comèdia en dos actes. − Barcelona: s.n., 1954. − 37 p. ; 
 cm. 
GÈNERE: Religiós ; Comèdia 
106 • Cuduñet i Guix, Jaume ; Torà i Arnau, Llàtzer - música 
Flors d'un catecisme : drama d'ambient catequístic en un acte, per noies, escrit en 
vers. − Barcelona: Rubí, 1952. − 43 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Religiós ; Drama 
107 • Cuduñet i Guix, Jaume ; Udina i Vilaseca, Francesc - música 
La masia muntanyenca i els bandolers del Montnegre : drama sobre un fet 
històric del segle passat, en tres actes, escrit en vers. − Barcelona: Rubí, 1953. − 
70 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Drama 
108 • Cuduñet i Guix, Jaume ; Udina i Vilaseca, Francesc - música 
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Redemptora de captius : melodrama en tres actes en vers. − Barcelona: Rubí, 
1953. − 38 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Religiós 
109 • Cuello i Canela, Ramon 
El plat de fusta... no es trenca! : comèdia dramàtica en un acte. − Barcelona: s.n., 
1950? (T.G.Armengol). − 42 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
110 • Cumellas i Graells, Joan 
Avui, com ahir : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1955 (Imp. Borràs). − 
42 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 28) 
GÈNERE: Comèdia 
111 • Duran i Mirambell, Jaume 
Comèdies per a infants I. − Santa Eulàlia de Ronsana: s.n., 1959 (Imp. Galo-
bart). − 54 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Infantil ; Comèdia 
112 • Elias i Bracons, Lluís 
Bala perduda : comèdia farsa en tres actes. − Barcelona: Millà, 1950. − 36 p. ; 
22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 11) 
GÈNERE: Comèdia 
113 • Elias i Bracons, Lluís 
Bala perduda : comèdia farsa en tres actes. − 2a. edició. − Barcelona: Millà, 1950 
(Imp. Romana). − 31 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 11) 
GÈNERE: Comèdia 
114 • Elias i Bracons, Lluís 
Bala perduda : comèdia farsa en tres actes. − 3a. edició. − Barcelona: Millà, 1951 
(Imp. Romana). − 36 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 11) 
GÈNERE: Comèdia 
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115 • Elias i Bracons, Lluís 
Baltasar : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1948 (Hesperia). − 31 p. ; 
22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 6) 
GÈNERE: Comèdia 
116 • Elias i Bracons, Lluís 
Blancanegra : comèdia en quatre actes. − Mataró: Casa Patuel, 1948. − 69 p. ; 
22 cm. (Biblioteca Llanas ; 12) 
GÈNERE: Comèdia 
117 • Elias i Bracons, Lluís 
Comèdia de dones : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957. − 57 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 14) 
GÈNERE: Comèdia 
118 • Elias i Bracons, Lluís 
El cap i el cor : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Millà, 1950 (Imp. 
Romana). − 54 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
119 • Elias i Bracons, Lluís 
Hermínia, l'auca d'una soltera : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, s.a. 
[1947] (Graf. Hesperia). − 35 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 2) 
GÈNERE: Comèdia 
120 • Elias i Bracons, Lluís 
Joc de dames : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1952 (Imp. Romana). − 
32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 14) 
GÈNERE: Comèdia 
121 • Elias i Bracons, Lluís 
La néta de París : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1951. − 35 p. ; 
22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 12) 
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GÈNERE: Comèdia 
122 • Elias i Bracons, Lluís 
La tercera vegada (rapsòdia ximple) : farsa comèdia en tres actes. − Barcelona: 
Millà, 1953 (Imp. Borràs). − 32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 18) 
GÈNERE: Farsa 
123 • Elias i Bracons, Lluís 
L'únic camí : comèdia dramàtica en tres actes i en prosa. − Mataró: Casa Patuel, 
1950 (Imp. Minerva). − 52 p. ; 21 cm. (Biblioteca Iluro ; 56) 
GÈNERE: Comèdia 
124 • Elias i Bracons, Lluís 
Refugi de pecadors : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 1949. − 73 p. ; 
22 cm. (Biblioteca Llanas ; 13) 
GÈNERE: Comèdia 
125 • Escobar i Saliente, Josep 
Assaig general : comèdia en tres actes dividits en dues parts. − Barcelona: 
Nereida, 1957. − 59 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 26) 
GÈNERE: Comèdia 
126 • Espinàs i Masip, Josep Maria ; Vila Grau, Joan - portada ; Bernal Romero, 
Antoni -retrat de l'autor ; Zabala, Cesar - decorat 
És perillós fer-se esperar. − Barcelona: Nereida, 1959. − 61 p. ; 17 cm. 
(Biblioteca Gresol ; 50) 
 
127 • Espriu i Castelló, Salvador 
Antígona i Fedra. − Palma de Mallorca: Moll, 1955 (Gràfiques Miramar). − 
115 p. ; 16 cm. (Biblioteca Raixa ; 5) 
 
128 • Espriu i Castelló, Salvador 
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Primera història d'Esther : improvisació per a titelles. − Barcelona: Aymà, 1948 
(J. Bertran). − 79 p. ; 17 cm. (Col·lecció literària Aymà ; 4) 
GÈNERE: Titelles 
129 • Fàbregas i Berenguer, Marta 
Un pas en fals : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Aro-
las). − 62 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 42) 
GÈNERE: Comèdia 
130 • Fàbregas i Capell, Josep 
Esforç inútil ? : comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres. − 
Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 30) 
GÈNERE: Comèdia 
131 • Fàbregas i Capell, Josep 
No hi ha homes dolents. − Barcelona: Nereida, 1959. − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca 
Gresol ; 62) 
 
132 • Fàbregas i Surroca, Xavier ; Vila Grau, Joan - portada ; Bernal Romero, Antoni 
-retrat de l'autor 
Partits pel mig : comèdia en dues parts dividides en quatre quadres. − Barcelona: 
Nereida, 1957. − 60 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 22) 
GÈNERE: Comèdia 
133 • Fages de Climent, Carles 
La Dama d'Aragó : tragèdia en sis quadres i en vers. − Barcelona: Pérgamo, 
1955. − 49 p. ; 23 cm. 
GÈNERE: Tragèdia 
134 • Fages de Climent, Carles 
La Dama d'Aragó : tragèdia en sis quadres i en vers. − Barcelona: Pérgamo, 
1955. − 49 p. ; 23 cm. 
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GÈNERE: Tragèdia 
135 • Fando i Tarruellas, Guillem 
Ombres de la vida : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: s.n., 1948 
(Gràfica Cromotip). − 95 p. ; 19 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
136 • Fernàndez i Carbonell, Joaquim 
La tia de Sitges : comèdia en tres actes dividits en quadre quadres. − Barcelona: 
Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 48) 
GÈNERE: Comèdia 
137 • Fernàndez i Carbonell, Joaquim 
Magnèsia : farsa còmica. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 63 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 57) 
GÈNERE: Farsa 
138 • Ferrer i Coll, Josep Francesc 
La prosa de foc : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957 
(Imp. Juvenil). − 56 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 19) 
GÈNERE: Comèdia 
139 • Folch i Camarasa, Ramon 
Aquesta petita cosa. − Barcelona: Els Llibres de l'Óssa Menor, 1955 (Gràfica 
Bachs). − 63 p. ; 17 cm. (Els llibres de l'Óssa Menor. Teatre) 
 
140 • Folch i Camarasa, Ramon 
Bon Nadal, Mònica : comèdia en tres actes. − Barcelona: s.n., 1957 (Gráfica 
Manén). − 64 p. ; 19 cm. (Teatre per a tots) 
GÈNERE: Comèdia 
141 • Folch i Camarasa, Ramon 
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Clara, però no gaire : comèdia en tres actes. − Barcelona: s.n., 1954 (Gráfica 
Manén). − 63 p. ; 19 cm. (Teatre per a tots) 
GÈNERE: Comèdia 
142 • Folch i Camarasa, Ramon 
Dues hores : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Juvenil). − 
69 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 32) 
GÈNERE: Comèdia 
143 • Folch i Camarasa, Ramon 
El primer plet : passatemps en tres actes, el darrer dividit en dos quadros. − 
Barcelona: s.n., s.a.. − 16 p. ; 30 cm. 
GÈNERE: Passatemps 
144 • Folch i Camarasa, Ramon 
L'única tàctica : comèdia en tres actes. − Barcelona: s.n., 1954 (Gráfica Ma-
nén). − 63 p. ; 19 cm. (Teatre per a tots) 
GÈNERE: Comèdia 
145 • Folch i Camarasa, Ramon 
Un vailet entre dos reis : espectacle per a infants en tres actes. − Barcelona: s.n., 
1954 (Gráfica Manén). − 80 p. ; 18 cm. (Teatre per a tots) 
GÈNERE: Infantil 
146 • Folch i Torres, Josep Maria 
D'aquesta aigua no en beuré : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, s.d. 
(1950) (Imp. Minerva). − 56 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 16) 
GÈNERE: Comèdia 
147 • Folch i Torres, Josep Maria ; Cuyàs - dibuix 
Els Pastorets o l'adveniment de l'Infant Jesús : espectacle en 5 actes, dividits en 
18 quadres. − Mataró: Casa Patuel, s.a. (Imp. Minerva). − 83 p. ; 22 cm. 
(Biblioteca Llanas ; 18) 
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GÈNERE: Pastorets 
148 • Folch i Torres, Josep Maria 
La Marqueseta que no sap què té : comèdia en quatre actes. − Barcelona: s.n., 
1956 (Gráfica Manén). − 64 p. ; 18 cm. (Teatre per a tots) 
GÈNERE: Comèdia 
149 • Folch i Torres, Josep Maria 
La Ventafocs : rondalla popular en tres actes, dividits en set quadres. − Mataró: 
Casa Patuel, s.a. (1950?) (Imp. Minerva). − 59 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 17) 
 
150 • Font i Aliguer, Marian 
Amb la creu del Rosari : quadret en un acte i en prosa. − Ripoll: s.n., 1948 
(Tipografia Ripollesa de Daniel Maideu i Auguet). − 19 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Religiós 
151 • Font i Aliguer, Marian 
El sacrilegi d'un ripollès : llegenda del senyal que té a la cara el gloriós patró 
dela vila comtal de Ripoll, Sant Eudald Màrtir : un acte en prosa. − Ripoll: s.n., 
1948 (Tipografia Ripollesa de Daniel Maideu i Auguet). − 41 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Religiós 
152 • Forteza i Pinya, Miquel ; Costa i Llobera, Miquel - poema original ; Massana i 
Bertran, Antoni - música 
Nuredduna : la deixa del geni grec. −llibret. − Mallorca: s.n., 1947 (Imp. Mossèn 
Alcover). − 145 p. ; 31 cm. 
GÈNERE: Òpera 
153 • Forteza i Pinya, Miquel ; Costa i Llobera, Miquel - poema original ; Massana i 
Bertran, Antoni - música 
Nuredduna : Ópera en tres actos = Òpera en tres actes. −partitura vocal. − 
Mallorca: s.n., 1947 (Imp. Mossèn Alcover). − 35 p. ; 19 cm. 
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GÈNERE: Òpera 
154 • Forteza Pinya, Miquel ; Moll i Casasnovas, Francesc de Borja - pròleg 
El Castell d'Iràs i No Tornaràs ; Santah. − Ciutat de Mallorca: Moll, 1955 (Gràf. 
Miramar). − 121 p. ; 16 cm. (Les Illes d'Or ; 63) 
 
155 • Franquesa i Garrós, Josep ; Anglès i Pàmies, Higini - adaptació melodies 
populars ; Muset i Ferrer, Josep - cançons originals 
Misteri de Nadal : adaptació de textos litúrgics i melodies gregorianes. − 
Sabadell: s.n., 1948 (Imp. Joan Sallent). − 35 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Religiós 
156 • Fraxanet i Ballart, Rufo ; Xuclà i Viralta, Joan - coautor 
El nostre refugi. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 61 p. ; 17 cm. 
(Biblioteca Gresol ; 53) 
 
157 • Fraxanet i Ballart, Rufo 
Un somni a l'encàrrec del destí : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 
1959 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 51) 
GÈNERE: Comèdia 
158 • Freixas i Cortés, Francesc 
Deulofeu, fabricant : història cómico-satírica d'unes bodes, d'un anell, d'un xofer 
i d'una noia i un senyor de Sabadell : en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1956. − 
79 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 5) 
 
159 • Garcia i Estragués, Josep Maria 
L'ovella esgarriada : comèdia dramàtica en tres actes dividits en sis quadres. − 
Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 54 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 43) 
GÈNERE: Comèdia 
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160 • Garriga i Boixader, Ramon 
Cronos, ó, La moneda d'or : rondalla escènica en dos actes. − Barcelona: Balmes, 
1951 (Tip. Emporium). − 140 p. ; 17 cm. 
 
161 • Gelabert i Riera, Sebastià ; Alcover i Sureda, Antoni Maria - editor 
L'entremès de mosson Pitja, home d'edat complida. − Palma de Mallorca: Moll, 
1957 (Gràf. Miramar). − 8 p. ; 15 cm. (Les Illes d'Or ; 68) 
GÈNERE: Entremès 
162 • Gifreda i Morros, Màrius 
Somni celestial : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. Juve-
nil). − 66 p. ; 18 cm. (Biblioteca Gresol ; 12) 
GÈNERE: Comèdia 
163 • Gomis i Sentís, Manuel 
L'indesitjable : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Llibreria Quera, 
1947 (Gràficas Martorell). − 85 p. ; 21 cm. (Biblioteca l'Escon ; 188) 
GÈNERE: Comèdia 
164 • Gonzàlez i Cubertorer, Josep Maria (signant Josep Maria Gonzàlez-Cuber) 
Els milions del maletí : comèdia humorística. − Barcelona: Millà, 1959 (Vda. 
Daniel Cochs). − 56 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 58) 
GÈNERE: Comèdia 
165 • Gonzàlez i Cubertorer, Josep Maria (signant Josep Maria Gonzàlez-Cuber) 
La victòria de la fe : poema en un acte. − S.l.: s.n., 1952 o post (Barcelona: Imp. 
Morera). − 36 p. ; 15 cm. 
GÈNERE: Religiós 
166 • Gost i Bordas, Enric 
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Deixi'm fer a mi : comèdia en tres actes, el tercer dividit en dos temps. − 
Barcelona: Millà, 1956 (Vda. Daniel Cochs). − 31 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 
2a. època ; 39) 
GÈNERE: Comèdia 
167 • Gost i Bordas, Enric 
El sopar a la lluna : comèdia en tres actes, el tercer dividit en dos temps. − 
Barcelona: Millà, 1957 (Vda. Daniel Cochs). − 55 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 
2a. època ; 45) 
GÈNERE: Comèdia 
168 • Gost i Bordas, Enric 
Els últims dies d'en "Pompeyo" : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1955 
(Vda. Daniel Cochs). − 30 p. ; 21 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 32) 
GÈNERE: Comèdia 
169 • Gost i Bordas, Enric ; Escofet i Soler, Joan - pròleg 
L'amor quan és amor... : comèdia en tres actes, el tercer dividit en dos temps. − 
Barcelona: Millà, 1958 (Vda. de Daniel Cochs i Reig). − 48 p. ; 18 cm. (Catalunya 
teatral. 2a. època ; 51) 
GÈNERE: Comèdia 
170 • Gost i Bordas, Enric 
Tres cartes de París : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1957 (Vda. 
Daniel Cochs). − 47 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 40) 
GÈNERE: Comèdia 
171 • Gras i Vila, Jaume (amb el seudònim Feliu Aleu) 
La vida d'un home : comèdia quasi romàntica, en tres actes. − Barcelona: Millà, 
1952 (Gràf. Martorell). − 44 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 16) 
GÈNERE: Comèdia 
172 • Gregori Climent, Josep 
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¡Quico sentecies! : comedia en un acte y en prosa. − S.l.: Estudio Gráfico, 1950 
(València: Imp. Ginestar). − 31 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
173 • Gregori Climent, Josep 
Señors de Ros-quilleta : sainet en un acte y en prosa. − València: s.n., 1950 (Imp. 
Ginestar). − 20 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Sainet 
174 • Grifol i Puig, Joaquim 
Primavera i tardor : comèdia catalana en tres actes i en vers. − Barcelona: Millà, 
1953 (Gràf. Martorell). − 32 p. ; 21 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 19) 
GÈNERE: Comèdia 
175 • Gual i Queralt, Adrià ; Saltor i Soler, Octavi - pròleg 
Donzell qui cerca muller ; Antologia poètica. − Barcelona: Biblioteca Selecta, 
1949 (S.A.H.I.E.). − 216 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selecta ; 56) 
 
176 • Gual i Queralt, Adrià ; Saltor i Soler, Octavi - pròleg 
Misteri de dolor ; precedit de Donzell qui cerca muller ; Antologia poètica. − 
Barcelona: Biblioteca Selecta, 1949 (S.A.H.I.E.). − 277 p. ; 14 cm. (Biblioteca 
Selecta ; 56) 
 
177 • Guimerà i Jorge, Àngel 
La reina jove : drama romàntic en quatre quadres. − Barcelona: Biblioteca 
Selecta, 1949 (G.A.S.A.). − 115 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 5) 
GÈNERE: Drama 
178 • Guimerà i Jorge, Àngel 
Mar i cel : tragèdia en tres actes. − Barcelona: Biblioteca Selecta, 1949 
(G.A.S.A.). − 154 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 1) 
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GÈNERE: Tragèdia 
179 • Guimerà i Jorge, Àngel 
Maria Rosa : drama en tres actes i en prosa. − Barcelona: s.n., 1951 (Imp. J. 
Sabater Bros). − 128 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Drama 
180 • Guimerà i Jorge, Àngel ; Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de - pròleg ; 
Miracle i Montserrat, Josep - selecció, revisió i notes 
Obres selectes. − Barcelona: Biblioteca Selecta, 1948 (Agustí Núñez). − 1868 p. ; 
21 cm. (Biblioteca Perenne ; 6) 
 
181 • Guimerà i Jorge, Àngel ; Miracle i Montserrat, Josep - pròleg 
Teatre selecte : Mar i cel, La reina jove, La Baldirona. − Barcelona: Biblioteca 
Selecta, 1949 (G.A.S.A.). − 302 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selecta ; 59) 
 
182 • Guimerà i Jorge, Àngel ; Miracle i Montserrat, Josep - pròleg 
Teatre selecte II : Terra baixa, Maria Rosa, Mossèn Janot. − Barcelona: 
Biblioteca Selecta, 1955 (Gràfiques Diamant). − 255 p. ; 14 cm. (Biblioteca 
Selecta ; 192) 
 
183 • Guimerà i Jorge, Àngel 
Terra baixa : drama en tres actes y en prosa. − Barcelona: s.n., 1947 (J. Sabater 
Bros). − 122 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Drama 
184 • Guiter, Enric 
Teló de boca : comèdies. − S.l.: s.n., 1952 (Montpeller: Imp. de la Charité). − 
139 p. ; 23 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
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185 • Hernández Casajuana, Faust 
Sigau bona gent : miracle en un acte. − València: Ed. F.Domènech, 1959. − 
22 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Miracle 
186 • Irla i Rovira, Isidor 
Damiana : comèdia dramàtica en tres actes en vers i poesia. − Barcelona: s.n., 
1955 (Imp. Pirineo). − 27 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
187 • Janés i Duran, Mateu ; Madorell i Muntané, Josep Maria - dibuix 
La sacra Passió del Natzarè : poema per a teatre en tres actes i un pròleg dividits 
en divuit quadros, en vers. − Molins de Rei: Patronat Local de la Passió, 1953 
(Imp. Comercial). − 150 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Religiós 
188 • Janicot, Albert 
Catalanades : en Parota i en Japota, aventurers : comèdi [sic] catalana en 4 
actes. − Perpinyà: s.n., 1956 (Imp. Labau). − 20 p. ; 24 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
189 • Janicot, Albert 
En Parota i en Japota a New York : comèdia en un acte. − Perpinyà: s.n., 1947 
(Imp. de la Gare). − 13 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
190 • Janicot, Albert 
En Parota i en Japota i ella : comèdia en un acte. − Perpignan: s.n., 1947 (Imp. 
de la Gare). − 18 p. ; 24 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
191 • Janicot, Albert 
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En Parota i en Japota, grans caçadors : comedi [sic] en un acte. − Perpignan: 
s.n., 1948 (Imp. de la Gare). − 12 p. ;  cm. 
GÈNERE: Comèdia 
192 • Johnson, Ben ; Tasis i Marca, Rafael - traductor 
Volpone : adaptació. − Palma de Mallorca: Moll, 1957 (Gràf. Miramar). − 
118 p. ; 16 cm. (Biblioteca Raixa ; 25) 
 
193 • Labori i Buxó, Enric 
Tot s'ha salvat : comèdia en tres actes. − S.l.: s.n., 1950 (Barcelona: Imp. Va-
llès). − 75 p. ; 15 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
194 • Llates i Serrat, Rossend ; Piquet i Piera, Jaume - autor ; Ferrà i Perelló, 
Bartomeu - autor ; Enrich i Silvestre, Miquel - autor ; Ruyra i Oms, Joaquim - autor 
Els Pastorets : teatre popular. − Barcelona: Selecta, 1952 (S.A.H.I.E.). − 310 p. ; 
14 cm. (Biblioteca Selecta ; 94) 
GÈNERE: Pastorets 
195 • Llongueres i Badia, Joan 
El joc del cel : poema nadalenc per a infants. − Barcelona: Pax, 1947 (Imp. lit. 
Jutglar). − 22 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Infantil 
196 • Llongueres i Badia, Joan 
L'alegria dels Sants Reis : poema líric nadalenc per infants. − Barcelona: Pax, 
1948. − 23 p. ; 19 cm. 
GÈNERE: Infantil ; Religiós 
197 • Lorenzo i Gàcia, Francesc 
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Berlin, plaça Alter núm. 2 : comèdia dramàtic en dues parts, dividides en cinc 
quadres. − Barcelona: Millà, 1954. − 37 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. 
època ; 26) 
GÈNERE: Comèdia 
198 • Lorenzo i Gàcia, Francesc 
El millor dependent del món : farsa en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 
(Imp. Arolas). − 63 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 33) 
GÈNERE: Farsa 
199 • Lorenzo i Gàcia, Francesc 
El tímid de dos quarts de deu. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 54) 
 
200 • Lorenzo i Gàcia, Francesc 
Fantasia sobre Trieste : fantasia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957. − 
66 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 17) 
 
201 • Lorenzo i Gàcia, Francesc 
Guspireig d'estrelles : narració dramàtica en tres actes, el segon i el tercer 
dividits en dos quadres. − Barcelona: s.n., 1956 (Gràf. Marina). − 95 p. ; 16 cm. 
(Teatre Modern) 
GÈNERE: Drama 
202 • Lorenzo i Gàcia, Francesc 
L'ambient màgic : drama en tres actes, el tercer dividit en dos quadres. − 
Barcelona: Millà, 1957. − 49 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 47) 
GÈNERE: Drama 
203 • Lorenzo i Gàcia, Francesc ; Balmes i Bosch, Oriol - portada ; Bernal, Antoni - 
retrat ; Medina, Francesc - decorat 
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Quan els records parlen : drama en tres actes (dividits en sis quadres). − 
Barcelona: Nereida, 1956. − 67 p. ; 16 cm. (Biblioteca Gresol ; 2) 
GÈNERE: Drama 
204 • Lunes i Boloix, Narcís 
Dos secrets dins la nit : comèdia dramàtica en tres actes i en prosa. − Sant 
Vicenç dels Horts: s.n., 1956 (Molins de Rei: Imp. Comercial). − 102 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
205 • Lunes i Boloix, Narcís 
El gran sotrac : disbarat còmic en un acte i en prosa. − Sant Vicenç dels Horts: 
s.n., 1957 (Molins de Rei: Imp. Comercial). − 29 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
206 • Manegat i Pérez, Juli 
Els nostres dies : comèdia dramàtica en dues parts dividides en quatre quadres. − 
Barcelona: J. Pedreira, 1956 (Simpar). − 82 p. ; 17 cm. (Els llibres de l'Óssa 
Menor. Teatre) 
GÈNERE: Comèdia 
207 • Martí i Marull, Jaume 
Clar de lluna : comèdia en tres actes. − Barcelona: Arca, 1955 (Imp. Altés). − 
115 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
208 • Martí i Rosselló, Jordi 
Poch, florit y roegat de rata : comèdia de costums reals, amb un acte y amb 
prossa [sic]. − Palma de Mallorca: s.n., 1948 (Imp. Independència). − 48 p. ; 
21 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
209 • Martínez i Balaguer, Marcial 
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El sacrifici d'Imelda : poema en tres actes. − Martorell: s.n., 1947 o post (Gráficas 
Martorell). − 86 p. ; 21 cm. 
 
210 • Martínez i Balaguer, Marcial 
El secret dels Torrebona : drama en tres actes. − Martorell: s.n., 1951 (Gráficas 
Martorell). − 63 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Drama 
211 • Martínez i Balaguer, Marcial ; Vall, Vicenç - música 
La Llum ha devallat del Cel : visió nadalenca en un pròleg i tres actes dividits en 
dinou quadres. − Barcelona: Duran, 1947. − 116 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Religiós 
212 • Martínez i Balaguer, Marcial 
La neboda : comèdia dramàtica en tres actes. − Girona: Consell Diocesà de la 
Joventut Femenina d'Acció Catòlica, 1951. − 58 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
213 • Martínez i Balaguer, Marcial 
Llops de mar : poema en tres actes. − Martorell: s.n., 1947 o post (Gráficas 
Martorell). − 58 p. ; 21 cm. 
 
214 • Masriera i Campins, Maria de la Salut ; Masriera i Rosés, Lluís - autor 
Els Pastorets del Pessebre. Edició catalana de "El Belén vivido" de Luis 
Masriera. Visió escènica del naixement del Nostre Senyor i de la infància de 
Jesús : amb un pròleg i deu estampes en tres actes. − Barcelona: s.n., 1949 (Imp. 
Badia). − 88 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
215 • Masriera i Rosés, Lluís ; Vila i Grau, Joan - portada ; Zabala, Cèsar - decorat 
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Amor telefònic. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 17 cm. 
(Biblioteca Gresol ; 55) 
 
216 • Masriera i Rosés, Lluís 
Bodas de plata del retablo de la flor. − Barcelona: s.n., 1947 (Mataró: Imp. 
Minerva). − 61 p. ; 25 cm. 
 
217 • Masriera i Rosés, Lluís 
La sàvia : drama. Pròleg a la manera de Terenci, tres actes i un epíleg. − Mataró: 
Casa Patuel, 1952 (Imp. Minerva). − 64 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 22) 
GÈNERE: Drama 
218 • Masriera i Rosés, Lluís (amb el pseudònim Màrius Relais) ; Balmes i Bosch, 
Oriol - portada ; Bernal Romero, Antoni -retrat de l'autor ; Zabala, Cesar - decorat 
Senyora Reparada : comèdia detectivesca en tres actes. − Barcelona: Nereida, 
1957 (Imp. Juvenil). − 59 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 10) 
GÈNERE: Comèdia 
219 • Mayol Moragues, Martí ; Villalonga Pons "Dhey", Llorenç - pròleg 
Ca'n Miraprim : comèdia en tres actes. − Ciutat de Mallorca: Moll, 1954 
(Gràfiques Miramar). − 139 p. ; 16 cm. (Les Illes d'Or ; 57) 
GÈNERE: Comèdia 
220 • Mayol Moragues, Martí ; Sanchis Guarner, Manuel - solapa 
Dilluns de festa major : comèdia en tres actes. − Ciutat de Mallorca: Ajuntament 
de Ciutat de Mallorca, 1956 (Imp. Atlante). − 147 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
221 • Mialet i Rabadà, Pere 
Canvi de ruta : comèdia en tres actes i en prosa. − Mataró: Casa Patuel, 1953 
(Valls: Imp. E. Castells). − 68 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 23) 
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GÈNERE: Comèdia 
222 • Mialet i Rabadà, Pere 
Error de perspectiva : joguina en tres actes i en prosa. − Barcelona: Arca, 1952 
(Valls: E. Castells). − 63 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Joguina 
223 • Mialet i Rabadà, Pere 
Error de perspectiva : joguina en tres actes i en prosa. − Mataró: Casa Patuel, 
1952 (Valls: E. Castells). − 63 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 20) 
GÈNERE: Joguina 
224 • Mialet i Rabadà, Pere ; Ferrer-Domingo, Josep - autor 
Melodia discordant : comèdia en tres actes, en prosa. − Mataró: Casa Patuel, 
1957 (Rubí: Imp. Rubí). − 64 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 29) 
GÈNERE: Comèdia 
225 • Millà i Navarro, Àngel ; Casañas i Parcerisas, Lluís - autor 
Crim a la Costa Brava : investigació policíaca en tres actes. − Barcelona: Millà, 
1958 (Daniel Cochs). − 44 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 53) 
 
226 • Millà i Navarro, Àngel ; Casañas i Parcerisas, Lluís - autor 
La llei del cor : comèdia dramàtica en tres actes, el segon i el tercer dividits en 
dos temps. − Barcelona: Millà, 1957 (Vda. Daniel Cochs i Reig). − 45 p. ; 18 cm. 
(Catalunya teatral. 2a. època ; 50) 
GÈNERE: Comèdia 
227 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
Aixarop de bastó : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 1951 
(Imp. Borràs). − 16 p. ; 22 cm. (Teatre de titelles ; 5) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
228 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
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El titella enamorat : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 1951 
(Imp. Borràs). − 16 p. ; 21 cm. (Teatre de titelles ; 7) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
229 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
En Titella està malalt : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 1951 
(Imp. Borràs). − 16 p. ; 21 cm. (Teatre de titelles ; 2) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
230 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
Endevina qui t'ha tocat : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 
1951 (Imp. Borràs). − 16 p. ; 21 cm. (Teatre de titelles ; 6) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
231 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
La cua d'en Banyeta : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 1951 
(Imp. Borràs). − 15 p. ; 22 cm. (Teatre de titelles ; 1) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
232 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
L'ase d'en Tòfol : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 1951 (Imp. 
Borràs). − 16 p. ; 21 cm. (Teatre de titelles ; 3) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
233 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
L'hostal del fantasma : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: Millà, 1951 
(Imp. Borràs). − 16 p. ; 21 cm. (Teatre de titelles ; 8) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
234 • Millà i Reig, Lluís ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
Pepe, Pepeta, Pepita i Pepona : comedieta en un acte i en prosa. − Barcelona: 
Millà, 1951 (Imp. Borràs). − 16 p. ; 22 cm. (Teatre de titelles ; 4) 
GÈNERE: Titelles ; Comèdia 
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235 • Minguell i Ribas, Ramon 
El camí del deure : comèdia dramàtica en tres actes i un epíleg. − Barcelona: 
Millà, 1955 (Vda. Cochs). − 29 p. ; 21 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 33) 
GÈNERE: Comèdia 
236 • Minguell i Ribas, Ramon 
El misteri de la sala d'estar : comèdia policíaca en dues parts dividides en quatre 
quadres. − Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. Juvenil). − 58 p. ; 17 cm. (Biblioteca 
Gresol ; 13) 
GÈNERE: Comèdia 
237 • Minguell i Ribas, Ramon 
El passat d'un home : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 
1958. − 56 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 28) 
GÈNERE: Comèdia 
238 • Minguell i Ribas, Ramon 
La flama de l'amor : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 
1956. − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 8) 
GÈNERE: Comèdia 
239 • Minguell i Ribas, Ramon 
Units per la calúmnia : drama en tres actes. − Barcelona: Millà, 1955. − 29 p. ; 
21 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 39) 
GÈNERE: Drama 
240 • Miracle i Montserrat, Josep 
L'enlluernat : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Millà, 1951 
(S.A.H.I.E.). − 32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 10) 
GÈNERE: Comèdia 
241 • Miret i Monsó, Josep 
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El vell flautista : comèdia en dos actes en prosa i en vers. − Barcelona: Millà, 
1950 (Imp. Romana). − 19 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 9) 
GÈNERE: Comèdia 
242 • Moliner Valls, Arturo 
Pecat de dona : comèdia dramática en dos actes y en prosa. − València: s.n., 
1948 (Tip. Vicente Albarracín). − 47 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
243 • Mombrú i Mirats, Joan ; Carrasco, Gregorio - autor del llibret ; Martín Quirós, 
Vicenç - música 
La flama : obra lírica en dos actos, dividida en cuatro cuadros, argumento y 
cantábiles. − Barcelona: s.n., 1947 o post (Gràf. Montserrat). − 8 p. ; 24 cm. 
GÈNERE: Sarsuela 
244 • Moragas i Roger, Valentí 
La culpable : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 
61 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 36) 
GÈNERE: Comèdia 
245 • Morante Borràs, Jesús 
Bandera de pau : comèdia en tres actes en prosa. − València: Lletres Valencia-
nes, 1955 (Imp. Noguera). − 76 p. ; 17 cm. (Lletres Valencianes: literatura, 
folklore i teatre ; 21) 
GÈNERE: Comèdia 
246 • Morante Borràs, Jesús 
El tio estraperlo : comèdia còmica en pròlec y dos actes. − València: s.n., 1947 
(Tipografia Moderna). − 32 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
247 • Morante Borràs, Jesús 
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La muntanya d'or : comèdia còmica-sentimental en tres actes, en prosa. − 
València: Lletres Valencianes, 1956 (Imp. Noguera). − 80 p. ; 17 cm. (Lletres 
Valencianes : literatura, folklore, teatre ; 22) 
GÈNERE: Comèdia 
248 • Morante Borràs, Jesús 
L'alcalde de Favara o ençá hi han moros en Valensia! : comèdia de costums, en 
tres actes i epílec en prosa. − València: s.n., 1947 (O.G. Cervelló). − 32 p. ; 
22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
249 • Morante Borràs, Jesús 
L'alcalde de Favara o ençá hi han moros en Valensia! : comèdia de costums, en 
tres actes i epílec en prosa. − 2a. edició. − València: s.n., 1948 (O.G. Cervelló). − 
32 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
250 • Mulet Gomila, Antoni 
Hem arribat de París : entremès amb puntes folklòriques, no representable, en un 
acte dividit en dos quadres, de tres escenes el primer i el segon de dues. − Ciutat 
de Mallorca: s.n., 1954 (Antiga Imp. Soler). − 20 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Entremès 
251 • Muñoz i Sambolo, Francesca 
Mariàngela : quadre dramàtic en prosa. − Barcelona: Balmes, 1950. − 24 p. ; 
17 cm. (Divulgadora Escadélscymi ; 4) 
GÈNERE: Drama 
252 • Murió i Ponsa, Narcís 
Dos galans per una noia : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Millà, 
1955 (Imp. Borràs). − 32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 29) 
GÈNERE: Comèdia 
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253 • Nogueras i Prats, Xavier (amb el nom de professió religiosa Venanci d'Arenys 
de Mar) 
La Passió del Thabor al Gòlgota. − Arenys de Mar: s.n., 1950. − 176 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Religiós 
254 • Oliver i Sallarés, Joan ; Shaw, Bernard - autor obra original ; Vila Grau, Joan - 
portada ; Bernal Romero, Antoni -retrat de l'autor ; Zabala, Cesar - decorat 
Pigmalió : comèdia en cinc actes adaptació lliure de l'obra de Bernard Shaw. − 
Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. Juvenil). − 87 p. ; 19 cm. (Biblioteca Gresol ; 25) 
GÈNERE: Comèdia 
255 • Oliver i Sallarés, Joan ; Guarro i Basté, Joan - autor ; Reig i Corominas, Ramon - 
il·lustrador ; Lloveras i Herrera, Frederic - il·lustrador ; Toldrà i Soler, Eduard - música 
; Morató i Guerrero, Lluís - caricatures 
Quasi un paradís : allò que a Tossa s'esdevinguí centúria terça 
J.D.C. : passatemps en dos actes i envers. − Tossa de Mar: s.n., 1951 (Barcelona: 
Impremta Pal·las). − 78 p. ; 23 cm. 
GÈNERE: Passatemps 
256 • Ollé i Jové, Miquel 
Aleix, príncep : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 1956. − 59 p. ; 
22 cm. (Biblioteca Llanas ; 28) 
GÈNERE: Comèdia 
257 • Ollé i Jové, Miquel ; Vila Grau, Joan - il·lustració portada ; Bernal i Romero, 
Antoni - il·lustrador 
Victòria : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. 
Arolas). − 63 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 40) 
GÈNERE: Comèdia 
258 • Palau i Camps, Josep Maria 
Aeroport. − Barcelona: Editex, 1957. − 29 p. ; 17 cm. (Els autors de l'ocell de 
paper ; 19) 
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259 • Palau i Camps, Josep Maria ; Vidal i Tomàs, Bernat - introducció ; Fuster i 
Mayans "Gaphim", Gabriel - introducció 
S'ha venut un home. − Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma de Mallorca, 
1957 (Imp. Atlante). − 154 p. ; 18 cm. 
 
260 • Pedrolo i Molina, Manuel de 
La nostra mort de cada dia. − Palma de Mallorca: Moll, 1958. − 112 p. ; 16 cm. 
(Biblioteca Raixa ; 33) 
 
261 • Pensí i Bartrina, Josep 
La Troballa de la Verge del Claustre, patrona de Solsona. − Barcelona: s.n., 1947 
(Imp. Elzeviriana y Libr. Camí). − 48 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Religiós 
262 • Perelló i Casellas, Rossend 
Tres de servei : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Juve-
nil). − 69 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 34) 
GÈNERE: Comèdia 
263 • Pérez Sánchez, Josep 
Tio, you vull ser gos : juguete cómico en dialecto valenciano (de Elche) en un 
acto y en verso. − Elche: Librería Atenea, 1951 (Imp. Mozas). − 48 p. ; 17 cm. 
(Col·lecció Illica 2a. època ; 2) 
GÈNERE: Joguina 
264 • Peris Celda, Josep 
Obres completes 1 : teatre. − València: Editorial Guerri, 1953. − 86 p. ; 23 cm. 
 
265 • Picas i Guiu, Jaume 
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Amunt! (Sull'aria ed il vento) : òpera en tres actes i cinc quadres. − Barcelona: 
Aymà, 1958 (Filograf). − 61 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Òpera 
266 • Picas i Pons, Francesc d'Assís ; Jordà i Rossell, Lluís Gonzaga - música ; 
Conangla i Escudé, Josep - música 
Els bandolers de Cantallops : xiroia comèdia en tres actes, guarnida amb 
il·lustracions musicals i danses folklòriques. − Mataró: Casa Patuel, 1947. − 
61 p. ; 21 cm. (Biblioteca Llanas) 
GÈNERE: Comèdia 
267 • Picas i Pons, Francesc d'Assís 
La flor de Nadal : autosagramental nadalenc, dividit en tres quadres. − Tàrrega: 
s.n., 1959 o post (Arts Gràf. Francesc Camps Calmet). − 99 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
268 • Picas i Pons, Francesc d'Assís 
La flor de Nadal, els Pastorets : poema escènic de Nadal. − Tàrrega: Campanya 
pro dignificació dels Pastorets, 1959 (F. Camps Calmet). − 80 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
269 • Picas i Pons, Francesc d'Assís 
La flor de Nadal, espectacle dels Pastorets (Història, símbols i tradicions de 
Nadal) : en tres actes, dividits en vint quadres. − Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. 
Juvenil). − 84 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 27) 
GÈNERE: Pastorets 
270 • Picas i Pons, Francesc d'Assís 
Més enllà de la carn : comèdia dramàtica dividida en tres actes. − Mataró: Casa 
Patuel, 1948 (Manresa: Gràf. Perramon). − 67 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 25) 
GÈNERE: Comèdia 
271 • Planas i Vilaró, Francesc 
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Joana d'Arc : poema històric en vers, obra de teatre catòlic per a noies. − Vich: 
Sala, 1952 (Manresa: Gràf. Perramon). − 65 p. ; 21 cm. (Biblioteca Teatral 
Ausona ; Col·lecció "donzella alerta") 
GÈNERE: Religiós 
272 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies IX : Psèudolus. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1954 (Tip. 
Emporium). − 176 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 110) 
GÈNERE: Comèdia 
273 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies V : Epídic ; Els dos Menecmes. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 
1947 (Tip. Emporium). − 240 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 87) 
GÈNERE: Comèdia 
274 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies VI : El mercader ; El militar fanfarró. − Barcelona: Fundació Bernat 
Metge, 1949 (Tip. Emporium). − 314 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 91) 
GÈNERE: Comèdia 
275 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies VII : L'ànima en pena. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1951 (Tip. 
Emporium). − 150 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 101) 
GÈNERE: Comèdia 
276 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies VIII : El persa ; el cartaginès. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 
1952 (Tip. Emporium). − 292 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 105) 
GÈNERE: Comèdia 
277 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies X : Rudens. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1954 (Tip. 
Emporium). − 164 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 111) 
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GÈNERE: Comèdia 
278 • Plaute, Titus Maccius ; Olivar i Daydí, Marçal - editor i traductor 
Comèdies XI : Esticus ; les tres monedes. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 
1955 (Tip. Emporium). − 230 p. ; 22 cm. (Escriptors llatins ; 118) 
GÈNERE: Comèdia 
279 • Poblet i Guarro, Josep Maria 
Començar de nou : tres actes de comèdia. − Mataró: Casa Patuel, 1950. − 65 p. ; 
22 cm. (Biblioteca Llanas ; 15) 
GÈNERE: Comèdia 
280 • Poblet i Guarro, Josep Maria 
Tornaran els dies clars : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 1952. − 
47 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 24) 
GÈNERE: Comèdia 
281 • Pons i Alsina, Josep ; Escobet Gendrau, Antoni - autor ; Miró Alsina, Marià - 
autor ; Currubí Casals, Antoni - autor 
A Vilagran s'hi cala foc : peça còmica en un acte. − Mataró: Casa Patuel, 1948 
(Imp. Minerva). − 16 p. ; 22 cm. (Biblioteca Iluro ; 53) 
GÈNERE: Comèdia 
282 • Pons i Alsina, Josep 
El clixé d'una vida : comèdia en tres actes dividits en cinc quadres. − Barcelona: 
Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 60 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 49) 
GÈNERE: Comèdia 
283 • Poquelin, Jean Baptiste (amb el pseudònim Molière) ; Oliver i Sellarés, Joan - 
traductor ; Granyer i Giralt, Josep - il·lustrador 
El misantrop : comèdia en cinc actes. − Barcelona: Aymà, 1951. − 155 p. ; 26 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
284 • Porcel i Pujol, Baltasar ; Villalonga i Pons, Llorenç - pròleg 
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Els condemnats : tragèdia en tres actes. − Palma de Mallorca: Moll, 1959 (Gràf. 
Miramar). − 97 p. ; 16 cm. (Biblioteca Raixa ; 38) 
GÈNERE: Tragèdia 
285 • Pous i Pagès, Josep 
L'endemà de bodes : comèdia en tres actes. − Barcelona: Selecta, 1951 
(S.A.H.I.E.). − 77 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 3) 
GÈNERE: Comèdia 
286 • Pous i Pagès, Josep 
Rei i senyor : tragèdia en tres actes. − Barcelona: Selecta, 1951 (S.A.H.I.E.). − 
90 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 7) 
GÈNERE: Tragèdia 
287 • Pous i Pagès, Josep 
Tardania : comèdia en tres actes. − Barcelona: Selecta, 1951 (S.A.H.I.E.). − 
68 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 10) 
GÈNERE: Comèdia 
288 • Pous i Pagès, Josep ; Tasis i Marca, Rafael - pròleg 
Teatre selecte. L'endemà de bodes ; rei i senyor ; Tardania. − Barcelona: Selecta, 
1951 (S.A.H.I.E.). − 254 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selecta ; 86) 
 
289 • Puga i Batllori, Domènec 
El primer tret : comèdia dramàtica en tres actes, dividits en sis episodis. − 
Barcelona: Balmes, 1951. − 85 p. ; 20 cm. (Biblioteca Popular de Teatre 
Catòlic ; 17) 
GÈNERE: Comèdia 
290 • Puig i Almirall, Oriol 
El Carlà de la Geltrú : poema dramàtic en tres actes, en vers. − Barcelona: Millà, 
1957. − 68 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 42) 
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GÈNERE: Drama 
291 • Puig i Almirall, Oriol 
El preu de la Redempció : poema dramàtic en tres actes, en vers. − Barcelona: 
Millà, 1959 (Vídua de Daniel Cochs i Reig). − 60 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 
2a. època ; 57) 
GÈNERE: Drama 
292 • Puig i Almirall, Oriol 
El retorn : poema dramàtic en tres actes. − Barcelona: Millà, 1954 (Imp. Bor-
ràs). − 55 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 22) 
GÈNERE: Drama 
293 • Puig i Almirall, Oriol 
L'argenter de Girona : poema dramàtic en tres actes. − Barcelona: Millà, 1955 
(Imp. Borràs). − 62 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 31) 
GÈNERE: Drama 
294 • Puig i Dalmau, Joan 
Entre mare i fill : comèdia dramàtica en tres actes i en prosa. − Girona: s.n., 1953 
(Imp. Suc. de Salomó Marquès). − 69 p. ; 24 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
295 • Puig i Dols, Alexandre 
Cinc fills : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Millà, 1948. − 31 p. ; 
22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 5) 
GÈNERE: Comèdia 
296 • Puigserver i Llabrés, Miquel 
Es metge nou : comèdia en tres actes. − Ciutat de Mallorca: Moll, 1951 (Gràf. 
Miramar). − 84 p. ; 16 cm. (Les Illes d'Or ; 44) 
GÈNERE: Comèdia 
297 • Puntí i Collell, Jaume 
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Eulària, flor d'ametller : poema escènic en tres actes. − Barcelona: Balmes, 
1955. − 85 p. ; 17 cm. (Divulgadora Escadélscymi ; 16) 
 
298 • Puntí i Collell, Jaume 
La rosa beneïda : drama català de costums muntanyencs en tres actes i en pro-
sa. − Barcelona: Balmes, 1954 (Imp. Pulcra). − 71 p. ; 17 cm. (Divulgadora 
Escadélscymi) 
GÈNERE: Drama 
299 • Puntos i Charles, Francesc 
Un embolic de família : obra còmica en tres actes. − Barcelona: Millà, 1954 (Imp. 
Borràs). − 38 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 20) 
 
300 • Regàs i Castells, Xavier ; Kataiev, Valentin - obra original adaptada 
Camarada Cupido : farsa satírica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1956. − 
68 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 1) 
GÈNERE: Farsa 
301 • Regàs i Castells, Xavier 
El capità Mascarella : comèdia en tres actes dividits en quatre quadres. − 
Barcelona: Nereida, 1957. − 75 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 16) 
GÈNERE: Comèdia 
302 • Regàs i Castells, Xavier 
El marit ve de visita : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1951. − 38 p. ; 
22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 13) 
GÈNERE: Comèdia 
303 • Regàs i Castells, Xavier 
El marit ve de visita : comèdia en tres actes. − 2a. edició. − Barcelona: Millà, 
1952 (Imp. Romana). − 37 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 13) 
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GÈNERE: Comèdia 
304 • Ribas i Pla, Fèlix 
El pom de flors : glosa a la sardana, en un acte. − Mataró: s.n., 1949 (Imp. L. 
Miralpeix). − 22 p. ; 22 cm. 
 
305 • Ribas i Pla, Fèlix 
Somnis : comèdia en dos actes i en vers. − Mataró: s.n., 1951 (Imp. Miralpeix). − 
40 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
306 • Ribera i Jordà, Antoni ; Vinyes i Cluet, Ramon - prefaci 
El Comte Arnau : poema dramàtic. − Barcelona: Jové, 1951. − 111 p. ; 19 cm. 
GÈNERE: Drama 
307 • Ribera i Jordà, Antoni 
Glaucos. − Barcelona: Editex, 1956. − 31 p. ; 17 cm. (Els autors de l'ocell de 
paper ; 6) 
 
308 • Ribera i Jordà, Antoni 
Llibre dels retorns. − Ciutat de Mallorca: Moll, 1957 (Gràf. Miramar). − 93 p. ; 
16 cm. (Biblioteca Raixa ; 21) 
 
309 • Ribera i Llobet, Ramon 
La Llevantina : comèdia en tres actes. − Sabadell: s.n., 1950 (Comercial 
Tipogràfica). − 20 p. ; 27 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
310 • Ribes i Monfar, Josep Maria 
La seva setena vida : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. 
Arolas). − 61 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 38) 
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GÈNERE: Comèdia 
311 • Ribes i Monfar, Josep Maria 
Mònica a Deià : drama en tres actes dividits en cinc quadres. − Barcelona: 
Nereida, 1957 (Imp. Juvenil). − 68 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 21) 
GÈNERE: Drama 
312 • Roca i Maristany, Antoni ; Vila i Pujol "D'Ivori", Joan - il·lustrador 
El tresor d'en Cristòfol. − Barcelona: Millà, 1950 (Imp. Borràs). − 13 p. ; 21 cm. 
(Teatre de titelles ; 12) 
GÈNERE: Titelles 
313 • Roig Florencio, Germà 
El fillet il·luminat, miracle de sant Vicent Ferrer, inspirat en la història del Sant i 
escrit expressament per a l'altar de la plaça de Russafa : original i en vers. − 
València: s.n., 1957 (Frederic Doménech). − 14 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Miracle 
314 • Roig i Raventós, Josep 
Camins esborrats : drama en dos actes. − Sitges: Antología de Sitges, 1955 (Bar-
celona: Talleres gráficos Rex). − 24 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Drama 
315 • Ros i Artigas, Josep 
El pessebre de la cegueta : quadret escènic per a nenes. − Barcelona: Balmes, 
1954. − 16 p. ; 17 cm. (Divulgadora Escadélscymi ; 14) 
GÈNERE: Religiós 
316 • Ros i Artigas, Josep 
La Simona del castell : comèdia dramàtica en dos actes i en vers. − Barcelona: 
Balmes, 1959. − 44 p. ; 21 cm. (Biblioteca Popular de Teatre Catòlic) 
GÈNERE: Comèdia 
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317 • Rosquelles i Alessan, Jaume ; Coll i Blanch, Alexandre - il·lustrador ; Marlet i 
Saret, Ricard - il·lustrador 
Cinc poemes escenificats. − Barcelona: s.n., 1952 (Sabadell: Imp. Joan Sallent). − 
141 p. ; 23 cm. 
 
318 • Rosquelles i Alessan, Jaume 
Els set llebrers : poema èpic en tres jornades i en vers. − Barcelona: Miquel 
Arimany, 1958 (Rafael Tasis). − 104 p. ; 21 cm. 
 
319 • Rossetti i Sànchez, Francesc 
El natalici : estampa bíblica. − Barcelona: Millà, 1955 (Imp. Vda. D. Cochs). − 
32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 35) 
GÈNERE: Religiós 
320 • Rossetti i Sànchez, Francesc 
El vestit nou de l'emperador : comèdia en dos actes. − Barcelona: Millà, 1958 
(Vídua de Daniel Cochs i Reig). − 47 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. èpo-
ca ; 52) 
GÈNERE: Comèdia 
321 • Roura i Garriga, Leandre ; Farré i Obach, Manuel - pròleg 
Els dos amors de la Remei : poema mariner en tres actes i en vers. − Sabadell: 
s.n., 1955 (Imp. Linograf). − 106 p. ; 20 cm. 
 
322 • Roure i Brugulat, Alfons 
Corpus! : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1947. − 27 p. ; 22 cm. 
(Catalunya teatral. 2a. època ; 3) 
GÈNERE: Comèdia 
323 • Roure i Brugulat, Alfons 
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El dret a la vida : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1956. − 71 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 7) 
GÈNERE: Comèdia 
324 • Roure i Brugulat, Alfons 
La ciutadella : comèdia melodramàtica romàntica en cinc actes i set quadres. − 
Barcelona: s.n., 1958 (Impremta Ràfols). − 99 p. ; 18 cm. (Biblioteca Nova ; 8) 
GÈNERE: Comèdia 
325 • Roure i Brugulat, Alfons 
La mare enamorada o la vida és una pel·lícula : comèdia moderna en tres ac-
tes. − Barcelona: Millà, 1949. − 32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 7) 
GÈNERE: Comèdia 
326 • Rusiñol i Fritsch, Enric 
Caritat : drama en un acte. − Barcelona: s.n., 1954 (Impremta-Escola de la Casa 
Provincial de Caritat). − 70 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Drama 
327 • Rusiñol i Prats, Santiago 
El místic : drama en quatre quadres. − Barcelona: Selecta, 1949 (Sobs. de López 
Robert i Cª). − 95 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 2) 
GÈNERE: Drama 
328 • Rusiñol i Prats, Santiago 
La mare : drama en quatre actes. − Barcelona: Selecta, 1949 (Sobs. de López 
Robert i Cª). − 95 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 6) 
GÈNERE: Drama 
329 • Rusiñol i Prats, Santiago ; Capmany i de Montaner, Ramon de - aiguaforts 
L'alegria que passa. − edició de nadala. − Barcelona: Medusa, 1957 (Sabadell: 
Imp. Joan Sallent). − 106 p. ; 33 cm. 
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330 • Rusiñol i Prats, Santiago 
L'alegria que passa : quadro líric en un acte. − edició de bibliòfil. − Barcelona: 
s.n., 1951 (Seix y Barral imp.). − 32 p. ; 28 cm. 
 
331 • Rusiñol i Prats, Santiago ; Soldevila i Zabiburu, Carles - pròleg 
Obres completes. − Barcelona: Selecta, 1947 (S.A.H.I.E.). − 2298 p. ; 21 cm. 
(Biblioteca Perenne ; 3) 
 
332 • Rusiñol i Prats, Santiago ; Miracle i Montserrat, Josep - ordenació i notes ; 
Soldevila i Zubiburu, Carles - pròleg ; Cortés i Vidal, Joan - apèndix Rusiñol pintor 
Obres completes. − 2a. edició. − Barcelona: Selecta, 1956. − 1999 p. ; 21 cm. 
(Biblioteca Perenne ; 3) 
 
333 • Rusiñol i Prats, Santiago ; Miracle i Montserrat, Josep - pròleg 
Teatre selecte [I] : El místic ; la mare ; El pati blau ; "Gente bién". − Barcelona: 
Selecta, 1949 (Sobs. de López Robert i Cª). − 300 p. ; 14 cm. (Biblioteca 
Selecta ; 62) 
 
334 • Rusiñol i Prats, Santiago 
Teatre selecte II : L'auca del senyor Esteve ; La bona gent ; Els savis de Vilatrista 
; L'alegria que passa. − Barcelona: Selecta, 1952 (Imp. Juvenil). − 314 p. ; 14 cm. 
(Biblioteca Selecta ; 105) 
 
335 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
L'Hostal de la Glòria : poema dramàtic. − Barcelona: Aymà, 1947 (J. Bertran). − 
183 p. ; 16 cm. (Col·lecció Literària Aymà ; 1) 
GÈNERE: Drama 
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336 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Obres completes. Teatre II. − Barcelona: Selecta, 1949. − 1624 p. ; 15 cm. 
(Biblioteca Excelsa ; 5) 
 
337 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Obres completes. Teatre I. − Barcelona: Selecta, 1948 (S.A.H.I.E.). − 1640 p. ; 
15 cm. (Biblioteca Excelsa ; 3) 
 
338 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Obres completes. Teatre III. − Barcelona: Selecta, 1952. − 1636 p. ; 15 cm. 
(Biblioteca Excelsa ; 10) 
 
339 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Obres completes. Teatre III. − 2a. edició. − Barcelona: Selecta, 1957. − 1563 p. ; 
15 cm. (Biblioteca Excelsa ; 10) 
 
340 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Teatre selecte I : L'hereu i la forastera ; La corona d'espines ; Cançó de taver-
na. − Barcelona: Selecta, 1950 (S.A.H.I.E.). − 226 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selec-
ta ; 66) 
 
341 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Teatre selecte II : Les vinyes del Priorat ; La filla del Carmesí ; La careta. − 
Barcelona: Selecta, 1950 (Tall. Ariel). − 288 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selecta ; 77) 
 
342 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
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Teatre selecte III : L'alcova vermella ; El prestigi dels morts ; Cançó d'una nit 
d'estiu. − Barcelona: Selecta, 1952 (S.A.H.I.E.). − 225 p. ; 14 cm. (Biblioteca 
Selecta ; 99) 
 
343 • Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 
Teatre selecte IV : La ferida lluminosa ; La fortuna de Sílvia. − Barcelona: 
Selecta, 1955. − 242 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selecta ; 171) 
 
344 • Salavert Torres, Ricard 
El pecat de dos pares : comèdia dramàtica valenciana en un acte i en prosa. − 
València: s.n., 1947 (Tip. Colón). − 29 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
345 • Sànchez Navarrete, Manuel 
Dona endemoniada : milacre de Sant Vicent Ferrer, en un acte i en vers. − 
València: s.n., 1949 (Tip. Bello). − 8 p. ; 32 cm. 
GÈNERE: Miracle 
346 • Sànchez Navarrete, Manuel 
Dos milacres en un vol : miracle de Sant Vicent. − València: s.n., 1951 (Imp. 
Agustí). − 4 p. ; 32 cm. 
GÈNERE: Miracle 
347 • Sànchez Navarrete, Manuel 
Dos milacres en un vol : milacre de Sant Vicent Ferrer, en un acte i en vers. − 3a. 
edició. − València: s.n., 1952 (Imp. Agustí). − 16 p. ; 20 cm. 
GÈNERE: Miracle 
348 • Sànchez Navarrete, Manuel 
El avar arrepentit : milacre de Sant Vicent Ferrer. − València: s.n., 1950 
(Gráficas Patronato). − 4 p. ; 32 cm. 
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GÈNERE: Miracle 
349 • Sànchez Navarrete, Manuel 
El avar arrepentit : miracle de Sant Vicent Ferrer, en un acte i en vers. − 2a. edi-
ció. − València: Juan Bello, 1950 (Gráficas Patronato). − 16 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Miracle 
350 • Sànchez Navarrete, Manuel 
El avar arrepentit : milacre de Sant Vicent Ferrer. − 3a. edició. − València: s.n., 
1955. − 8 p. ; 32 cm. 
GÈNERE: Miracle 
351 • Sànchez Navarrete, Manuel 
El avar arrepentit : milacre de Sant Vicent Ferrer. − València: s.n., 1959 
(Gráficas Patronato). − 8 p. ; 32 cm. 
GÈNERE: Miracle 
352 • Sànchez Navarrete, Manuel 
La dona endemoniada : miracle de Sant Vicent Ferrer, en un acte i en vers. − 
València: s.n., 1951 (Tipografia Bello). − 19 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Miracle 
353 • Sànchez Navarrete, Manuel 
La pau de Déu : miracle de Sant Vicent Ferrer en un acte i en vers. − València: 
s.n., 1950 (Gráficas Patronato). − 16 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Miracle 
354 • Sànchez Navarrete, Manuel 
La sabateta : adaptació per a pàrvuls, del cèlebre miracle de sant Vicent xic. − 
València: Asociación Católica de Maestros, 1955. −  p. ;  cm. 
GÈNERE: Infantil ; Miracle 
355 • Sànchez Navarrete, Manuel 
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L'home que vengué la seva ànima. − València: Frederic Domènech, 1958. − 
29 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Miracle 
356 • Sànchez Navarrete, Manuel 
Un ànima rescatada : miracle de Sant Vicent Ferrer en un acte i en vers. − 
València: Associació de la Font Bautismal de Sant Vicent Ferrer, 1955 
(J.Domènech). − 18 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Miracle 
357 • Sanjuan Pasqual, Julià 
Els Majorals del Corpus : quadre de dues parts de costums tradicionalment 
morellanes. − Morella: s.n., 1958 (Imp. Fidel Carceller). − 60 p. ; 17 cm. 
 
358 • Santacreu i Pociello, Antoni 
La llima : drama en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 
56 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 41) 
GÈNERE: Drama 
359 • Santos i Antolí, Antoni 
Aquesta llar : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. 
Juvenil). − 60 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 11) 
GÈNERE: Comèdia 
360 • Santos i Antolí, Antoni 
Bellamor : comèdia dramàtica en tres actes i en prosa. − Mataró: Casa Patuel, 
1948 (Imp. Minerva). − 39 p. ; 21 cm. (Biblioteca Iluro ; 55) 
GÈNERE: Comèdia 
361 • Santos i Antolí, Antoni 
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El gran giravolt : farsa dramàtica en un pròleg i tres actes, el primer dividit en 
dos quadres. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 17 cm. 
(Biblioteca Gresol ; 35) 
GÈNERE: Farsa 
362 • Santos i Antolí, Antoni 
L'Antònia : embolic en un acte. − Mataró: Casa Patuel, 1950. − 15 p. ; 21 cm. 
(Biblioteca Iluro ; 57) 
GÈNERE: Comèdia 
363 • Santos i Antolí, Antoni ; Medina, Francesc - portada 
Les ales de la nit : comèdia dramàtica en dues parts dividides en quatre qua-
dres. − Barcelona: Nereida, 1956. − 47 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 6) 
GÈNERE: Comèdia 
364 • Santos i Antolí, Antoni ; Vila Grau, Joan - portada ; Bernal Romero, Antoni -
retrat de l'autor 
L'estudiant ros : farsa en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. Arolas). − 
63 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 31) 
GÈNERE: Farsa 
365 • Sastre Ferrer, Vicent 
Lo cavaller afrontat : miracle vicentí, escenificat en un acte i en vers. − Alicante: 
s.n., 1947 (Artes Gráficas Ortiz). − 28 p. ; 19 cm. 
GÈNERE: Miracle 
366 • Shakespeare, William ; Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de - traducció i 
pròleg 
Coriolà ; Juli Cèsar ; Antoni i Cleopatra. − Barcelona: Alpha, 1958 (Tip. 
Emporium). − 353 p. ; 21 cm. (Clàssics de tots els temps) 
GÈNERE: Tragèdia 
367 • Shakespeare, William ; Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de - traducció i 
prefaci 
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El mercader de Venècia ; La tempestat ; L'amansiment de l'harpia. − Barcelona: 
Alpha, 1959 (Tip. Emporium). − 330 p. ; 20 cm. (Clàssics de tots els temps) 
 
368 • Shakespeare, William ; Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de - traducció i 
prefaci 
Romeu i Julieta ; Otel·lo ; Macbeth. − Barcelona: Alpha, 1959 (Tip. Empo-
rium). − 383 p. ; 21 cm. (Clàssics de tots els temps) 
 
369 • Sòfocles ; Riba i Bracons, Carles - traducció i edició 
Tragèdies I : Les dones de Traquis ; Antígona. − Barcelona: Fundació Bernat 
Metge, 1951 (Tip. Emporium). − 174 p. ; 22 cm. (Escriptors grecs ; 100) 
 
370 • Sòfocles ; Riba i Bracons, Carles - traductor ; Obiols i Palau, Josep - gravats 
Tragèdies I: Edip Rei ; Edip a Colonnos ; Antígona. − Barcelona: Benèfica 
Minerva, 1951 (Societat Aliança D'Arts Gràfiques). − 273 p. ; 28 cm. 
 
371 • Sòfocles ; Riba i Bracons, Carles - edició i traducció 
Tragèdies II : Àiax ; Edip rei. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1959 (Tip. 
Emporium). − 174 p. ; 22 cm. (Escriptors grecs ; 130) 
 
372 • Soldevila i Zubiburu, Carles 
Fuga i variacions : comèdia en tres actes. − Barcelona: Lluís Soler, Editor, 1947 
o post. − 58 p. ; 18 cm. (Art Escènic ; 1) 
GÈNERE: Comèdia 
373 • Soldevila i Zubiburu, Carles 
Senyoreta Cirano : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1956. − 67 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 3) 
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GÈNERE: Comèdia 
374 • Soldevila i Zubiburu, Carles 
Teatre selecte I : El tinent Mondor ; Els milions de l'oncle ; Bola de neu ; 
Civilitzats, tanmateix. − Barcelona: Selecta, 1952 (Gràf. Diamant). − 236 p. ; 
14 cm. (Biblioteca Selecta ; 108) 
 
375 • Soldevila i Zubiburu, Carles 
Teatre selecte II : Un pare de família ; El cocktail dels acusats ; El guacamai. − 
Barcelona: Selecta, 1955. − 224 p. ; 14 cm. (Biblioteca Selecta ; 183) 
 
376 • Soldevila i Zubiburu, Ferran 
Albert i Francina : comèdia en tres actes i en vers. − Barcelona: Millà, 1956 
(Vda. de Cochs). − 54 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 36) 
GÈNERE: Comèdia 
377 • Soldevila i Zubiburu, Ferran 
Guifré : tragèdia. − Barcelona: Aymà, 1949 (J. Bertran). − 80 p. ; 16 cm. 
(Col·lecció Literària Aymà ; 10) 
GÈNERE: Tragèdia 
378 • Soldevila i Zubiburu, Ferran 
L'hostal de l'amor : farsa. − Barcelona: Aymà, 1951 (S.A.H.I.E.). − 130 p. ; 
16 cm. (Col·lecció Literària Aymà ; 14) 
GÈNERE: Farsa 
379 • Soler i Hubert, Frederic (amb el pseudònim Serafí Pitarra) ; Castanys i Borràs, 
Valentí - il·lustracions 
El Castell dels Tres Dragons : gatada cavalleresca. − Barcelona: Aymà, 1948 
(Rafael Salvà). − 142 p. ; 33 cm. 
GÈNERE: Gatada 
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380 • Soler i Hubert, Frederic 
El ferrer de tall : drama en tres actes. − Barcelona: Selecta, 1953 (S.A.H.I.E.). − 
117 p. ; 14 cm. (Biblioteca Popular Teatral ; 8) 
GÈNERE: Drama 
381 •  Soler i Hubert, Frederic ; Lasarte i Rodríguez-Cardoso, Manuel de - autor 
La creu  de la masia : drama en tres actes. − Barcelona: Millà, 1947. − 32 p. ; 
22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 4) 
GÈNERE: Drama 
382 •  Soler i Hubert, Frederic 
Les joies de la Roser. − Barcelona: Selecta, 1953 (S.A.H.I.E.). − 102 p. ; 14 cm. 
(Biblioteca Popular Teatral ; 4) 
 
383 •  Soler i Hubert, Frederic 
Teatre selecte : Les joies de la Roser ; El ferrer de tall ; El Castell dels Tres 
Dragons. − Barcelona: Selecta, 1953 (S.A.H.I.E.). − 298 p. ; 14 cm. (Biblioteca 
Selecta ; 118) 
 
384 • Soler i Terol, Lluís 
Màners : tragèdia en cinc actes, en vers. − Manresa: s.n., 1949 (Imp. Sant Jo-
sep). − 148 p. ; 22 cm. 
GÈNERE: Tragèdia 
385 • Suades i Vila, Pere 
Fútbol (o el rebombori de les "quiniel·les") : comedieta en un acte. − Barcelona: 
s.n., 1958 (Sant Vicenç dels Horts: Gràf. Cataluña). − 16 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
386 • Suarez, Artur ; Campeny, Jordi - autors del llibret ; Martínez Valls, Rafael - 
compositor 
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Boris d'Eukalia : opereta en un acte i quatre quadres. − Barcelona: s.n., 1948 
(Tall. Gráf. Vicente Ferrer). − 8 p. ; 23 cm. 
GÈNERE: Òpera 
387 • Sunyol i Genís, Joan 
Ausa : retaule històric en tres actes. − S.l.: s.n., 1958 (Vic: Impremta Mater). − 
40 p. ; 23 cm. 
 
388 • Sureda Nicolau, Antoni 
¡ Un bon gendre ! : humorada en vers ; Què bufes, Biel ? : diàleg en prosa. − 
Porreres: s.n., 1952 (Imp. Rosselló). − 25 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Humor 
389 • Tasis i Marca, Rafael ; Vila Grau, Joan - portada 
Un home entre herois : tragicomèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 
(Imp. Arolas). − 56 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 45) 
GÈNERE: Tragicomèdia 
390 • Teixidor i Elias, Pere ; Vila Grau, Joan - portada ; Bernal Romero, Antoni -retrat 
de l'autor ; Zabala, Cesar - decorat 
La cançó de l'emigrant : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1957 (Imp. 
Juvenil). − 64 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 15) 
GÈNERE: Comèdia 
391 • Terenci Àfer, Publi ; Coromines i Montanya, Pere - traductor ; Coromines i 
Vigneaux, Joan - revisor 
Comèdies II : L'eunuc. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1956 (Tip. 
Emporium). − 190 p. ; 21 cm. (Escriptors llatins ; 120) 
GÈNERE: Comèdia 
392 • Terenci Àfer, Publi ; Coromines i Vigneaux, Joan - revisor i traductor ; 
Coromines i Montanya, Pere - col·laborador 
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Comèdies III : Formió. − Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1958 (Tip. 
Emporium). − 174 p. ; 21 cm. (Escriptors llatins ; 127) 
GÈNERE: Comèdia 
393 • Tous i Maroto, Josep Maria 
El tio de l'Havana : comèdia de costums en tres actes, en prosa. − Palma de 
Mallorca: Moll, 1947 (Imp. Mossèn Alcover). − 128 p. ; 15 cm. (Les Illes 
d'Or ; 33) 
GÈNERE: Comèdia 
394 • Tous i Maroto, Josep Maria 
Es nirvis de sa neboda : comèdia de costums en tres actes, en prosa. − Palma de 
Mallorca: Moll, 1947 (Imp. Mossèn Alcover). − 124 p. ; 15 cm. (Les Illes 
d'Or ; 29) 
GÈNERE: Comèdia 
395 • Tous i Maroto, Josep Maria 
Mestre Lau es taconer, o Ses rodes que fa el món : comèdia de costums en tres 
actes i en prosa. − Palma de Mallorca: Moll, 1947 (Imp. Mossèn Alcover). − 
124 p. ; 15 cm. (Les Illes d'Or ; 31) 
GÈNERE: Comèdia 
396 • Trens i Ribas, Manuel 
El misteri de Nadal. − Barcelona: Columba, 1948 (José Prats Bernadàs). − 125 p. ; 
18 cm. 
GÈNERE: Religiós 
397 • Tugas i Parera, Joan 
El refugi de les àligues. − Barcelona: Nereida, 1959. − 69 p. ; 17 cm. (Biblioteca 
Gresol ; 60) 
 
398 • Tugas i Parera, Joan 
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Niuades disperses : comèdia dramàtica en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 
(Imp. Arolas). − 59 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 37) 
GÈNERE: Comèdia 
399 • Turull i Bargués, Ramon 
El fabricant de Nadals. − Barcelona: Nereida, 1959 (Imp. Arolas). − 62 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Gresol ; 59) 
 
400 • Turull i Bargués, Ramon 
L'amor truca a la porta : comèdia en tres actes. − Barcelona: Nereida, 1958 (Imp. 
Juvenil). − 67 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 39) 
GÈNERE: Comèdia 
401 • Vendrell i Fontanilles, Santiago ; Comas i Tapias, Josep - autor 
El port de les boires : drama en tres actes. − Barcelona: Millà, 1954 (Imp. Bor-
ràs). − 32 p. ; 22 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 25) 
GÈNERE: Drama 
402 • Vendrell i Ibars, Emili 
El miracle de Sant Ponç : poema dramàtic en tres actes, i en vers. − Barcelona: 
Aymà, 1949 (Tallers Gràfics Marian Galve). − 154 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Drama 
403 • Verdaguer i Santaló, Jacint 
L'adoració dels pastors : quadret escènic. − Barcelona: Josep Porter, 1948 (Imp. 
Tobella). − 4 p. ; 29 cm. 
GÈNERE: Religiós 
404 • Vidal i Bru, Marc 
L'estudiant de la veritat : comèdia en tres actes, en vers. − Barcelona: Millà, 
1957. − 64 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
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405 • Vidal i Pietx, Ramon 
El rabadà a Betlem (Pastorets) : dividit en tres actes i quatre quadres. − Vic: Sa-
la, 1947 (Imp. Ausetana). − 54 p. ; 17 cm. (Biblioteca Teatral Ausona : Joia 
Infantil ; 3) 
GÈNERE: Pastorets 
406 • Vilà i Carreras, Lluís Gonçaga ; Batllori i Jofre, Antoni - il·lustrador 
Fins a la quarta generació : drama en tres actes i en prosa amb un pròlec i un 
epílec. − Barcelona: s.n., 1953 (Tall. Gráf. Britannia). − 95 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Drama 
407 • Vila i Espona, Pere 
El tocacampanes : rondalla escènica en tres actes, dividits en deu quadres. − S.l.: 
s.n., 1957 (Rubí : Imp. Rubí). − 53 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 30) 
 
408 • Vilà i Oliver, Josep 
El marit d'Alícia : comèdia en tres actes. − Badalona: s.n., 1953 (Tallers Gràfics 
Balmes). − 68 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
409 • Vilà i Pagès, Joan 
La viudeta es vol casar : comèdia d'embolics en tres actes. − Barcelona: Millà, 
1959 (Vda. Daniel Cochs i Reig). − 61 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. 
època ; 56) 
GÈNERE: Comèdia 
410 • Vilacís i Vinyets, Joan ; Brugalla i Saurina, Joan - música ; Brugarolas i Ventulà, 
Lluís - música 
Amor triomfant ; i sospirs d'infant : quadrets lírics. − Vich: Sala, 1947. − 31 p. ; 
17 cm. (Biblioteca Teatral Ausona : Joai infantil ; 1) 
GÈNERE: Infantil 
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411 • Vilacís i Vinyets, Joan 
Infant i apòstol : quadret missioner per a nenes. − Vic: Revista Taradell, 1953. − 
14 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Infantil ; Religiós 
412 • Vilacís i Vinyets, Joan ; Vilalta i Vilalta, Adjutori - música 
La comtesseta de Bellaflor : drama líric en quatre actes. − Vich: Sala, 1947. − 
48 p. ; 22 cm. (Biblioteca Teatral Ausona : Secció per a noies) 
GÈNERE: Drama 
413 • Vilacís i Vinyets, Joan ; Sans i Balsells "Robert de la Riba", Joan - música 
La forqueta del diable : pastorets en quatre notes i epíleg. − Taradell: s.n., 1954 
(Vic : Tipografia Balmesiana). − 71 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Pastorets 
414 • Vilacís i Vinyets, Joan ; Vilalta i Vilalta, Adjutori - música 
Llum dintre la fosca : drama líric per a nenes dividit en dos quadres ; El bes de la 
caritat : quadrets lírics per a nenes. − Vich: Sala, 1947. − 31 p. ; 17 cm. 
(Biblioteca Teatral Ausona : Joia infantil ; 2) 
GÈNERE: Infantil 
415 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
El petit món d'una placeta : sainet en tres actes. − Barcelona: Millà, 1958. − 
54 p. ; 17 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 54) 
GÈNERE: Sainet 
416 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
Ells és... "Ella" : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1957 (Imp. Vda. 
Daniel Cochs i Reig). − 53 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 49) 
GÈNERE: Comèdia 
417 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
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Jo seré el seu gendre : comèdia en tres actes. − Barcelona: Millà, 1956 (Vda. 
Daniel Cochs i Reig). − 55 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 41) 
GÈNERE: Comèdia 
418 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
Jo seré el seu gendre ! : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 1955 
(Gráf. Compás). − 48 p. ; 21 cm. (Biblioteca Llanas ; 27) 
GÈNERE: Comèdia 
419 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
La cura d'amor : comèdia en tres actes. − Barcelona: Arca, 1952. − 72 p. ; 16 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
420 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
La cura d'amor : comèdia en tres actes. − 2a. edició. − Barcelona: Millà, 1957 
(Vda. de Daniel Cochs). − 57 p. ; 18 cm. (Catalunya teatral. 2a. època ; 48) 
GÈNERE: Comèdia 
421 • Vilanova i Torreblanca, Jaume 
No és mai tard... si arriba d'hora : comèdia en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 
1953. − 51 p. ; 23 cm. (Biblioteca Llanas ; 26) 
GÈNERE: Comèdia 
422 • Villalonga Pons Llorenç (amb el pseudònim Dhey) 
Cocktail a un vell palau. − Ciutat de Mallorca: Atlante, 1955. − 24 p. ; 22 cm. 
 
423 • Villalonga Pons, Llorenç 
Faust : viatge a París, de Minos i Amaranta, en 1947 : desbarat. − Palma de 
Mallorca: Moll, 1956 (Gráf. Miramar). − 130 p. ; 15 cm. (Biblioteca Raixa ; 11) 
GÈNERE: Comèdia 
424 • Villar Belenguer, Rafael ; Pastor Plà, Vicent - dibuixos 
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Vençut per la ironia : drama en quatre actes. − València: Torre, 1959 (Meliana : 
Zamit). − 76 p. ; 18 cm. (L'Espiga ; 40) 
GÈNERE: Drama 
425 • Vinyes i Cluet, Ramon 
Pescadors d'anguiles : farsa en tres actes. − Mèxic: Biblioteca Catalana, 1947 
(Imp. de la Biblioteca Catalana). − 50 p. ; 23 cm. (Col·lecció Lletres) 
GÈNERE: Farsa 
426 • Vinyoles i Vivet, Pere 
Episodi.... − Barcelona: Nereida, 1959. − 54 p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 63) 
 
427 • Vives i Batlle, Antoni ; Cabutí i Clarabuch, Àngel - pròleg 
A l'entorn d'un jurament : comèdia en tres actes i en prosa. − S.l.: s.n., 1949. − 
54 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Comèdia 
428 • Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
El capvespre dels déus : tercera jornada de la trilogia L'Anell del Nibelung. − 
Barcelona: Anna d'Ax, 1955 (Filograf Institut d'Art Gràfic). − 126 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Òpera 
429 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
La valquíria ; primera jornada de la trilogia L'Anell del Nibelung. − Barcelona: 
Anna d'Ax, 1955 (Gràf. Tinell). − 124 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Òpera 
430 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
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La valquíria ; primera jornada de la trilogia L'Anell del Nibelung. − 2a. edició. − 
Barcelona: Anna d'Ax, 1955 (Gràf. Tinell). − 124 p. ; 18 cm. 
GÈNERE: Òpera 
431 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció ; Pellicer i Navarro, Estanislau - pròleg 
L'holandès errant : drama líric en tres actes. − Barcelona: Anna d'Ax, 1958 
(Filograf Institut d'Art Gràfic). − 74 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Òpera ; Drama 
432 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
Lohengrin : drama líric en tres actes. − Barcelona: Anna d'Ax, 1955 (Gràf. Ti-
nell). − 96 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Òpera ; Drama 
433 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
Parsival : drama sacre en tres actes. − Barcelona: Anna d'Ax, 1955. − 89 p. ; 
17 cm. 
GÈNERE: Òpera ; Drama 
434 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
Parsival : drama sacre en tres actes. − 2a. edició. − Barcelona: Anna d'Ax, 1955 
(Gràf. Tinell). − 89 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Òpera ; Drama 
435 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
Sigfried : segona jornada de la trilogia L'Anell del Nibelung. − Barcelona: Anna 
d'Ax, 1958 (Filograf Institut d'Art Gràfic). − 138 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Òpera 
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436 •  Wagner, Richard ; Sagnier i Costa, Núria (amb el pseudònim Anna d'Ax) - 
traducció 
Tristan i Isole : drama líric en tres actes. − Barcelona: Anna d'Ax, 1955 (Gràf. 
Tinell). − 125 p. ; 17 cm. 
GÈNERE: Òpera ; Drama 
437 • Williams, Tennesse ; Vallespinosa i Salvat, Bonaventura - traductor 
Figuretes de vidre : comèdia. − Barcelona: Joaquim Horta, 1959 (Imp. Pal·las). − 
32 p. ; 24 cm. (Quaderns de teatre ADB ; 1) 
GÈNERE: Comèdia 
438 • Xuclà i Viralta, Joan 
Quinze anys i un dia : obra en tres actes. − Mataró: Casa Patuel, 1952 (Imp. 
Minerva). − 55 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 21) 
 
439 • Xuriguera i Parramona, Joan Baptista 
Aníbal : poema dramàtic. − Barcelona: s.n., 1957 (Arts Gràfiques Rafael Salvà). − 
109 p. ; 21 cm. 
GÈNERE: Drama 
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2. Obres dubtoses no incloses en el treball 
 
Aquest apartat recull obres que podrien pertànyer al període, però sense confirmacions 
sòlides per afirmar-ho amb certesa o per vincular-les a una data en concret. 
 
1001. Carbó i Trilla, Francesc 
El calvari d'una llar : drama en tres actes i en prosa per a noies Vich: Editorial 
Sala, s.a . − 49 p. ; 22 cm. (Biblioteca Teatral Ausona) 
Va ser estrenada el 1942. Els altres volums de la col·lecció són del 1947 i del 
1950. 
1002. Maurí i Ribas, Pere  
Llegenda de Font-Romeu : escenificació en tres jornades, per a homes Mataró: 
Casa Patuel, s.a. (Arts Gràfiques Vilà) . − 44 p. ; 21 cm. (Biblioteca Iluro ; 54) 
Encara que sense indicació de data, els volums 53 i 55 d'aquesta col·lecció són 
atribuïts al 1948. 
1003. Ribas i Julià, Tomàs 
La puntaire de la costa : drama en tres actes i en vers. - 2a. edició. - Mataró: 
Biblioteca Llanas, s.a . − 72 p. ; 22 cm. (Biblioteca Llanas ; 14) 
Hi ha una edició del 1928 d'aquesta obra, impresa a Mataró per Trias i Tarragó, 
amb paginació i mida diferent. El volum 13 de la Biblioteca Llanas és del 1947, i 
el 15, del 1950. 
1004. Ruiz Esteve, Maties 
Un milacre per a tres : milacre : un acto 1950 
La plana web de sainets valencians de la universitat d'Alacant 
54
 la posa com a 
edició del 1950. No se n'han trobat exemplars a cap catàleg consultat, però les 
                                                 
54 <www.ifv.ua.ed>. [Consulta: 1 de maig del 2012.] 
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edicions de "milacres" eren documents molt peribles, i podria ser que pràctica-
ment no en quedés cap exemplar. 
1005. Ruiz Esteve, Maties 
Quico el celós : milacre : un acto 1947 
Ribelles (1984) indica la data del 1947, mentre que la plana web de sainets va-
lencians de la universitat d'Alacant (vegi's el comentari a la referència 1004 d'a-
quest treball) la posa del 1944 amb interrogant. La plana web de l'arxidiòcesi de 
València 
55
 indica que va ser escrita el 1947. La manca d'exemplars conservats a 
cap de les biblioteques consultades fa difícil qualsevol asseveració. 
1006. Shakespeare, William 
Teatre VII : El rei Joan ; El rei Enric IV (1a. part) ; El rei Enric IV (2a. part) ; 
El rei Ricard III Barcelona: s.n., 1935 . − 520 p. ; 34 cm. 
És la traducció que va fer Joan de Sagarra als anys 40 i que per evadir la censura 
es publicà amb data falsa del 1935. Albert Manent 
56
 la suposa del 1945, i els ca-
tàlegs de biblioteques consultats la daten a qualsevol moment entre 1947 i 1952, 
sense exposar arguments. 
1007. Torruella i Satorra, Ramon 
La Passió Esparreguera: s.n., 195? . − 107 p. ; 29 cm. 
La Biblioteca Popular Beat Domènec de Castellet d'Esparreguera 
57
 el ressenya 
en el seu catàleg (signatura 792 Tor), però enlloc més no surt evidència que es 
publiqués. Podria tractar-se d'un manuscrit, que el catàleg descrivís incorrecta-
ment com a edició. 
1008. Torruella i Satorra, Ramon 
Texto de la Passió Esparreguera ? ; s.n., 195? . − 140 p. : 25 cm. 
                                                 
55 <http://www.archivalencia.org/contenido.php?modulo=37&id=1266>. [Consulta: 31 de maig del 
2012.] 
56 MANENT, Albert; CREXELL, Joan (1989). Bibliografia catalana : Cap a la represa (1944-1946) 
57 Una consulta feta per correu electrònic a la biblioteca el març del 2012 permeté saber que el fons estava 
en remodelació, i que aquesta obra no estava temporalment disponible. 
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Tot el que s'ha dit pel llibre La Passió (referència 1007 d'aquesta llista) val exac-
tament igual per aquest Texto de la Passió 
57
. 
1009. Vilacís i Vinyets, Joan 
La mirada de la Verge : quadre plàstic marià Vic, 1954 
Cabré (1977) cita aquesta obra, que no s'ha localitzat a cap biblioteca o altre re-
cull consultat. 
1011 Vilacís i Vinyets, Joan 
Pau Tchen : protomàrtir de la Santa Infància : drama en dos actes Vic, 1957 
Cabré (1977) cita aquesta obra, que no s'ha localitzat enlloc. 
1010. Vives i Batlle, Antoni 
El cant de la tenora : comèdia de costums calellenques en un acte i en prosa 
Blanes: s.n., 194? (Gràf. Modern Stil) . − 26 p. ; 20 cm. 
La Biblioteca de Catalunya posa anys quaranta amb interrogant. La Biblioteca 
Popular de Calella la data 
58
 al 1920. 
 
                                                 
58 Una altra obra del mateix autor, estrenada el 1927, és atribuïda per la BP de Calella al 1920, mentre que 
les biblioteques de Catalunya, Olot i Nacional de Madrid la donen sense data. La coincidència de dades 
faria possible que ambdues obres s'imprimissin en poc espai de temps. Aquesta segona obra és La coinci-
dència : comèdia de costums en un acte i en prosa Blanes: s.n., s.a. (Gràf. Modern Stil) 19 p. ; 19 cm. 
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3. Obres atribuïdes al període, descartades a aquest treball 
 
Aquest annex recull obres que alguna font ha atribuït al període, a la llengua o al gènere, 
però que per les raons que s'expliquen a cada cas sembla clar que no hi pertanyen. 
 
2001. Amat i Carbó, Marià ; Millà i Navarro, Àngel 
Maleïda la guerra! episodi dramàtic en tres actes Barcelona: s.n., 1958 (Gráf. 
Aleu, Domingo i Co.) . − 64 p. ; 18 cm. (Catalunya Teatral ; 28) 
La Bibliografía Española 1958. Apéndice i el catàleg de la Biblioteca Nacional 
de Madrid la suposen editada el 1958. Les dades que indiquen, però, es corres-
ponen exactament amb una publicació del 1933 de l'editorial Millà. La col·lecció 
"Catalunya Teatral" es discontinuà a la fi de la guerra, i quan Millà es dedicà no-
vament a l'edició d'obres teatrals ho feu en la col·lecció "Catalunya teatral. 2a. 
època".No consten llibres impresos per Aleu, Domingo i Co. després de la guer-
ra. 
59
 
2002. Bonavia i Panyella, Salvador 
Marieta Cistellera : sainet vuitcentista en tres actes. - 2a. edició. - Barcelona: 
Llibreria Bonavia, 1956 . − 88 p. ; 18 cm. (La Escena Catalana. Segona època ; 
429) 
La Biblioteca de l'Arxiu de Santa Maria de Mataró la considera del 1956, però la 
Biblioteca de Catalunya la posa al 1936, cosa coherent amb l'editor i la 
col·lecció, que s'extingiren durant la guerra. Es tractaria d'un humà error de pi-
catge. 
2003. Casas i Gamell, Ramon ; Tarafa i Rovira, Joan 
El preu de la fama : obra en set espais de temps Barcelona: Nereida, 1959 . − 60 
p. ; 17 cm. (Biblioteca Gresol ; 65) 
                                                 
59 L'autor del treball suposa que Millà podria haver intentat vendre novament l'edició original fent-la 
passar per una reimpressió. 
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Les biblioteques de la UB i l'Institut del Teatre la daten al 1959. La BC es basa 
en el dipòsit legal de l'obra, del 1960, per posar-la un any després. 
60
 
2004. Iglésias i Castellarnau, Ignasi 
La senyoreta Marieta ; La llar apagada . − edició d'homenatge Barcelona: Men-
tora, 1951 . − 329 p. ; 20 cm. 
Palau (1948) l'atribueix al 1951. Tots els catàlegs de biblioteques consultats (BC, 
per exemple), la daten al 1927. Mentora va ser una editorial desapareguda al 
1939, que reaparegué a la postguerra com a Juventud. 
2005. Morante Borràs, Jesús 
La muntanya d'or : comèdia còmico-sentimental, en tres actes, en prosa Valèn-
cia: s.n., 1951 (Imp. Noguera) . − 80 p. ; 17 cm. (Lletres Valencianes : literatura, 
folklore, teatre ; 22) 
La Biblioteca Valenciana la descriu al 1951. Versemblantment es tracta d'un er-
ror de picatge, perquè les dades es corresponen exactament amb l'edició del 
1956. L'obra s'estrenà al desembre del 1951 
61
 i la col·lecció Lletres Valencianes 
publicà el volum 17 el 1954 i el 19 el 1955. 
2006. Munar, Gaspar 
Pastorells de Nadal Palma de Mallorca: s.n., 1953 (Impremta Sagrats Cors) 
El llibre Teatre Modern a Mallorca (Nadal, 1998) cita en pàgines diferents dues 
vegades l'obra, amb dates 1953 i 1959. Cap altra font confirma l'edició del 1953. 
Encara que podria haver existit, sembla més creïble un simple error de picatge. 
2007. Pemán i Pemartín, José María 
El diví impacient Barcelona: Artigas, 1957 . − 12 p. ; 24 cm. (El querubí blau ; 
2) 
                                                 
60 Possiblement el llibre tingui dues dates: la del 1959 d'edició i la del 1960 del DL. En aquest cas, preval 
la més recent. 
61 I potser aquí s'hauria originat la confusió. 
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Encara que l'obra original era una peça de teatre, aquesta traducció i adaptació 
de la bibliotecària Aurora Díaz-Plaja és un llibre infantil en prosa. 
2008. Rusiñol i Prats, Santiago 
Obres completes I : Novel·les i teatre . − 2a. edició . − Barcelona: Selecta, 1956 
. − XXXLI, 2046 p. ; 21 cm. (Biblioteca Perenne ; 3) 
El catàleg Llibres en català 1972 presenta aquesta obra com a recopilació i notes 
de Donald Samuel Abrams. Aquest curador, però, va néixer al 1952, i difícil-
ment pogué publicar res amb quatre anys d'edat. Altres fonts indiquen una sego-
na edició amb les mateixes dades, però a cura de Josep Miracle, nascut al 1904, 
que si que s'ha inclòs al treball. 
2009. Rusiñol i Prats, Santiago 
El pati blau Barcelona: Selecta (Biblioteca Popular Teatral ; 9) 
Surt en la llista de títols de la col·lecció impresa a la contratapa de les obres de 
Pous i Pagès Rei i senyor i Tardania, volums 7 i 10 de la col·lecció. No la recull 
cap catàleg de biblioteca ni recull bibliogràfic, i es pot suposar que no passà de 
la fase de previsió editorial. 
2010. Soler i Rabasó, Bartomeu 
Anna Maria : comèdia en tres actes Barcelona : Araluce, 1952 (Bertran) . − 126 
p. ; 20 cm. 
La biblioteca de Catalunya li posa data del 1952, però la Biblioteca Nacional de 
Madrid i altres fonts la posen al 1932. Encara que Araluce continuà editant lli-
bres de text després de la guerra, no consta que fes res en català. Es suposa que 
es tracta d'un error de picatge. 
2011. Villalonga Pons, Llorenç 
Fedra Palma de Mallorca: Atlante, 1958 
El títol és ambigu, però es tracta d'una obra en castellà, com ho confirma la clas-
sificació decimal de les biblioteques que tenen l'obra. 
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2012. Vinyes i Cluet, Ramon 
La creu del sud : comèdia dramàtica en tres actes Barcelona: Millà, 1959 (Gráf. 
Aleu, Domingo i Co.) . − 52 p. ; 17 cm. (Catalunya Teatral ; 34) 
Encara que la Bibliografía Española 1959 i el catàleg de la Biblioteca Nacional 
de Madrid la fan publicada al 1959, no li donen un número de dipòsit legal, com 
hauria estat preceptiu. Totes les dades es corresponen amb una obra publicada el 
1933. Els arguments exposats per a l'obra de Carbó Maleïda la guerra (referèn-
cia 2001 d'aquesta relació) es poden aplicar a aquesta altra. 
2013. Wehrle i Valle, Josep 
Los tres reyes : sainete còmic en un acte : única reproducció exacta de l'original 
Lérida: s.n., 1948 (Artes Gráficas Ilerda P. Guimet) . − 99 p. ; 18 cm. 
És un curiosíssim pastitx escrit a Madrid el 1875 per un lleidatà que volia fer 
barrila amb una colla d'amics. Malgrat el títol en català, està escrit en un castellà 
farcit de paraules catalanes i traduccions literals de frases fetes catalanes que el 
fan inintel·ligible a algú que no conegui les dues llengües. 
62
 
 
                                                 
62 Es pot trobar una transcripció de l'obra a l'adreça 
<http://www.jovells.cat/basic/sabiesque/escrits/tresreis.html.> [Consulta: 30 de maig del 2012.] 
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4. Llista d'autors 
 
Autors Volums 
    
Aguilà i Mollà, Cristina 1 
Aguilar i Torres, Joaquima 1 
Alarcon Macià, Vicent 1 
Albert i Corp, Esteve 1 
Albert Montaner, Lluís 1 
Albi Hernández, Enric 1 
Alcon Mateu, Prudenci 1 
Alcover i Sureda, Antoni Maria 1 
Almerich i Sellarés, Lluís 1 
Alonso i Bozzo, Cecília 5 
Anglada i Rubí, Rafael 3 
Aragó i Massó, Narcís-Jordi 1 
Arbós i Angelat, Miquel 1 
Armengol i Serra, Pàcid 2 
Arquimbau i Cardil, Rosa Mariaa 1 
Badosa i Salvans, Ramon 1 
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Ballester i Castellet, Joan de la Creu 1 
Banet i Canudes, Esteve 4 
Baratta i Ruiz, Faust 2 
Baratta i Ruiz, Francesc 1 
Barberà i Ceprià, Josep 4 
Barrachina Camellín, Josep 2 
Bassols i Iglesias, Claudi 1 
Bayarri i Hurtado, Josep Maria 4 
Beltran Pérez, Josep Maria 2 
Bernat i Baldoví, Josep 1 
Bonet i Gelabert, Joan 1 
Bonet i Rigo, Blai 1 
Bordas i Flaquer, Josep 2 
Bosch i Ventura, Jaume 1 
Buenaventura i Ricart, Francesc 2 
Burguera i Escrivà, Francesc de Paula 1 
Cabanas i Alibau, Francesc 1 
Calaf i Tous, Ramon 1 
Calzada i Alabedra, Esteve 1 
Campeny, Jordi 1 
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Camprubí i Alemany, Joan 1 
Camprubí i Puigneró, Martí 3 
Canyà i Martí, Llúcia 1 
Canyameres i Casamada, Ferran 1 
Capdevila, Enric 1 
Capellà i Roca, Pere 1 
Capella, Josep Maria 1 
Carbó i Trilla, Francesc 1 
Carbonell i Barberà, Josep Maria 1 
Carner i Puig-Oriol, Josep 1 
Carrasco, Gregorio 1 
Casañas i Parcerisas, Lluís 2 
Casanovas i Molist, Joan 1 
Casas i Font, Pilar 1 
Casas i Gamell, Ramon 1 
Castillo i Escalona, Josep 2 
Cayrol, Antoni Pau Jordi 2 
Cerveró Ferrer, Salvador 1 
Chabret Villar, Juan 1 
Claudel, Paul 1 
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Clavaguera i Munté, Enric 1 
Colom i Ferrà, Guillem 1 
Comamala i Valls, Romà 2 
Comas i Tapias, Josep 6 
Coquard i Sacristan, Lluís 3 
Cornelius, Peter 1 
Coromines i Vigneaux, Joan 1 
Cortés i Cortés, Gabriel 2 
Criado i Aguirre, Eduard 2 
Cuduñet i Guix, Jaume 6 
Cuello i Canela, Ramon 1 
Cumellas i Graells, Joan 1 
Currubí Casals, Antoni 1 
Duran i Mirambell, Jaume 1 
Elias i Bracons, Lluís 13 
Enrich i Silvestre, Miquel 1 
Escobar i Saliente, Josep 1 
Escobet Gendrau, Antoni 1 
Espinàs i Masip, Josep Maria 1 
Espriu i Castelló, Salvador 2 
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Fàbregas i Berenguer, Marta 1 
Fàbregas i Capell, Josep 2 
Fàbregas i Surroca, Xavier 1 
Fages de Climent, Carles 2 
Fando i Tarruellas, Guillem 1 
Fernàndez i Carbonell, Joaquim 2 
Ferrà i Perelló, Bartomeu 1 
Ferrer i Coll, Josep Francesc 1 
Ferrer-Domingo, Josep 1 
Folch i Camarasa, Ramon 8 
Folch i Torres, Josep Maria 4 
Font i Aliguer, Marian 2 
Forteza i Pinya, Miquel 3 
Franquesa i Garrós, Josep 1 
Fraxanet i Ballart, Rufo 2 
Freixas i Cortés, Francesc 1 
Garcia i Estragués, Josep Maria 1 
Garriga i Boixader, Ramon 1 
Gelabert i Riera, Sebastià 1 
Gifreda i Morros, Màrius 1 
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Gomis i Sentís, Manuel 1 
Gonzàlez i Cubertorer, Josep Maria 2 
Gost i Bordas, Enric 5 
Gras i Vila, Jaume 1 
Gregori Climent, Josep 2 
Grifol i Puig, Joaquim 1 
Gual i Queralt, Adrià 2 
Guarro i Basté, Joan 1 
Guimerà i Jorge, Àngel 7 
Guiter, Enric 1 
Hernández Casajuana, Faust 1 
Irla i Rovira, Isidor 1 
Janés i Duran, Mateu 1 
Janicot, Albert 4 
Johnson, Ben 1 
Labori i Buxó, Enric 1 
Lasarte i Rodríguez-Cardoso, Manuel de 1 
Llates i Serrat, Rossend 1 
Llongueres i Badia, Joan 2 
Lorenzo i Gàcia, Francesc 7 
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Lunes i Boloix, Narcís 2 
Manegat i Pérez, Juli 1 
Martí i Marull, Jaume 1 
Martí i Rosselló, Jordi 1 
Martínez i Balaguer, Marcial 5 
Masriera i Campins, Maria de la Salut 1 
Masriera i Rosés, Lluís 5 
Mayol Moragues, Martí 2 
Mialet i Rabadà, Pere 4 
Millà i Navarro, Àngel 2 
Millà i Reig, Lluís 8 
Minguell i Ribas, Ramon 5 
Miracle i Montserrat, Josep 1 
Miret i Monsó, Josep 1 
Miró Alsina, Marià 1 
Moliner Valls, Arturo 1 
Mombrú i Mirats, Joan 1 
Moragas i Roger, Valentí 1 
Morante Borràs, Jesús 5 
Mulet Gomila, Antoni 1 
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Muñoz i Sambolo, Francesca 1 
Murió i Ponsa, Narcís 1 
Nogueras i Prats (Venanci d'Arenys de Mar), Xavier 1 
Oliver i Sallarés, Joan 2 
Ollé i Jové, Miquel 2 
Palau i Camps, Josep Maria 2 
Pedrolo i Molina, Manuel de  2 
Pensí i Bartrina, Josep 1 
Perelló i Casellas, Rossend 1 
Pérez Sánchez, Josep 1 
Peris Celda, Josep 1 
Picas i Guiu, Jaume 1 
Picas i Pons, Francesc d'Assís 5 
Piquet i Piera, Jaume 1 
Planas i Vilaró, Francesc 1 
Plaute, Titus Maccius 7 
Poblet i Guarro, Josep Maria 2 
Pons i Alsina, Josep 2 
Poquelin "Molière", Jean Baptiste 1 
Porcel i Pujol, Baltasar 1 
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Pous i Pagès, Josep 4 
Puga i Batllori, Domènec 1 
Puig i Almirall, Oriol 4 
Puig i Dalmau, Joan 1 
Puig i Dols, Alexandre 1 
Puigserver i Llabrés, Miquel 1 
Puntí i Collell, Jaume 2 
Puntos i Charles, Francesc 1 
Regàs i Castells, Xavier 4 
Riba i Bracons, Carles 3 
Ribas i Pla, Fèlix 2 
Ribera i Jordà, Antoni 3 
Ribera i Llobet, Ramon 1 
Ribes i Monfar, Josep Maria 2 
Roca i Maristany, Antoni 1 
Roig Florencio, Germà 1 
Roig i Raventós, Josep 1 
Romeu i Figueras, Josep 3 
Ros i Artigas, Josep 2 
Rosquelles i Alessan, Jaume 2 
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Rossetti i Sànchez, Francesc 2 
Roura i Garriga, Leandre 1 
Roure i Brugulat, Alfons 4 
Rusiñol i Fritsch, Enric 1 
Rusiñol i Prats, Santiago 8 
Ruyra i Oms, Joaquim 1 
Sagarra i de Castellarnau, Josep Maria de 9 
Salavert Torres, Ricard 1 
Sànchez Navarrete, Manuel 12 
Sanjuan Pasqual, Julià 1 
Santacreu i Pociello, Antoni 1 
Santos i Antolí, Antoni 6 
Sastre Ferrer, Vicent 1 
Saumell i Bernàus, A. 1 
Serracant i Manau, Joan 1 
Shakespeare, William 3 
Sòfocles 3 
Soldevila i Zubiburu, Carles 4 
Soldevila i Zubiburu, Ferran 3 
Soler Chacón, Gaspar 2 
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Soler i Hubert "Serafí Pitarra", Frederic 5 
Soler i Terol, Lluís 1 
Suades i Vila, Pere 1 
Suarez, Artur 1 
Sunyol i Genís, Joan 1 
Sureda Nicolau, Antoni 1 
Tasis i Marca, Rafael 1 
Teixidor i Elias, Pere 1 
Terenci Àfer, Publi 2 
Tous i Maroto, Josep Maria 3 
Trens i Ribas, Manuel 1 
Tugas i Parera, Joan 2 
Turull i Bargués, Ramon 2 
Vendrell i Fontanilles, Santiago 4 
Vendrell i Ibars, Emili 1 
Verdaguer i Santaló, Jacint 1 
Vidal i Bru, Marc 1 
Vidal i Pietx, Ramon 1 
Vilà i Carreras, Lluís Gonçaga 1 
Vila i Espona, Pere 1 
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Vilà i Oliver, Josep 1 
Vilà i Pagès, Joan 1 
Vilacís i Vinyets, Joan 5 
Vilanova i Torreblanca, Jaume 7 
Villalonga Pons "Dhey", Llorenç 2 
Villar Belenguer, Rafael 1 
Vinyes i Cluet, Ramon 1 
Vinyoles i Vivet, Pere 1 
Vives i Batlle, Antoni 1 
Wagner, Richard 9 
Williams, Tennesse 1 
Xuclà i Viralta, Joan 2 
Xuriguera i Parramona, Joan Baptista 1 
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5. Llista de reimpressions i noves edicions 63 
 
O / 
R 
64
 
Autor Títol Any Edició  
O   "Xistos" escenificats 1950 
 
R   "Xistos" escenificats 1958 
 
O   
Lo Misteri d'Elig = El mis-
terio de Elche 
1953 
 
R   
Lo Misteri d'Elig = El mis-
terio de Elche 
1956 2a. edició 
O Alonso i Bozzo, Cecília La Pepa Maca 1954 
 
R Alonso i Bozzo, Cecília La Pepa Maca 1959 2a. edició 
O Barberà i Ceprià, Josep Del mateix raval 1951 
 
O Barberà i Ceprià, Josep Del meu raval 1948 
 
O Barberà i Ceprià, Josep Les trapisondes de Tafolet 1952 
 
R Barberà i Ceprià, Josep 
Tres comèdies : Del meu 
raval. Del mateix raval. Les 
trapisones de Tafolet 
1952 
 
O Bordas i Flaquer, Josep Per no entendre el castellà 1947 3a. edició 
R Bordas i Flaquer, Josep Per no entendre el castellà 1951 4a. edició 
O Criado i Aguirre, Eduard 
Los blancos dientes del 
perro 
1958 edició bilingüe 
R Criado i Aguirre, Eduard 
Los blancos dientes del 
perro 
1959 
 
O Elias i Bracons, Lluís Bala perduda 1950 1a. edició 
R Elias i Bracons, Lluís Bala perduda 1950 2a. edició 
R Elias i Bracons, Lluís Bala perduda 1951 3a. edició 
O Fages de Climent, Carles La Dama d'Aragó 1955 
 
R Fages de Climent, Carles La Dama d'Aragó 1955 2a. edició 
O Forteza i Pinya, Miquel Nuredduna 1947 llibret 
R Forteza i Pinya, Miquel Nuredduna 1947 partitura vocal 
                                                 
63 En la terminologia editorials es confon, en ocasions, la mera reimpressió d'una nova edició. Aquesta 
llista recull unes i altres i en columna pròpia reprodueix la menció d'edició que fa constar l'editor en l'o-
bra, sense perjudici que estigui aplicada en el sentit de nova edició o de simple reimpressió. 
64 S'indica amb una "O" la que es considera que fou la primera edició de l'obra en el període estudiat, i 
amb una "R" les altres reedicions o reimpressions. En algunes obres editades en el decurs del mateix any, 
com les dues versions de Nuredduna, la manca d'informacions complementàries fa que l'atribució de 
l'ordre de publicació sigui opinable. 
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R Guimerà i Jorge, Àngel La reina jove 1949 
 
R Guimerà i Jorge, Àngel Mar i cel 1949 
 
O Guimerà i Jorge, Àngel 
Teatre selecte : Mar i cel, 
La reina jove, La Baldirona 
1949 
 
O Mialet i Rabadà, Pere Error de perspectiva 1952 
 
R Mialet i Rabadà, Pere Error de perspectiva 1952 
 
O Morante Borràs, Jesús L'alcalde de Favara 1947 
 
R Morante Borràs, Jesús L'alcalde de Favara 1948 2a. edició 
R 
Picas i Pons, Francesc d'As-
sís 
La flor de Nadal 
s.d.c.
65
  
R 
Picas i Pons, Francesc d'As-
sís 
La flor de Nadal 1959 
 
O 
Picas i Pons, Francesc d'As-
sís 
La flor de Nadal 1957 
 
R Pous i Pagès, Josep L'endemà de bodes 1951 
 
R Pous i Pagès, Josep Rei i senyor 1951 
 
R Pous i Pagès, Josep Tardania 1951 
 
O Pous i Pagès, Josep 
Teatre selecte. L'endemà de 
bodes ; rei i senyor ; Tar-
dania 
1951 
 
O Regàs i Castells, Xavier El marit ve de visita 1951 
 
R Regàs i Castells, Xavier El marit ve de visita 1952 2a. edició 
O Rusiñol i Prats, Santiago L'alegria que passa 
66
 1951 nadala 
R Rusiñol i Prats, Santiago L'alegria que passa 1957 bibliòfil 
O Rusiñol i Prats, Santiago Obres completes 1947 
 
R Rusiñol i Prats, Santiago Obres completes 1956 2a. edició 
O 
Sagarra i de Castellarnau, 
J.M. 
Obres completes. Teatre III 1952 
 
R 
Sagarra i de Castellarnau, 
J.M. 
Obres completes. Teatre III 1957 2a. edició 
O Sànchez Navarrete, Manuel Dos milacres en un vol 1951 
 
R Sànchez Navarrete, Manuel Dos milacres en un vol 1952 3a. edició 
O Sànchez Navarrete, Manuel El avar arrepentit 1950 
 
R Sànchez Navarrete, Manuel El avar arrepentit 1950 2a. edició 
R Sànchez Navarrete, Manuel El avar arrepentit 1955 3a. edició 
                                                 
65 Una de les edicions de La flor de Nadal de Picas i Pons no té data impresa i s'indica amb l'abreviatura 
"s.d.c." ("sense data confirmada"); l'atribució de la Biblioteca de Catalunya la fa del 1959 o posterior. 
66 L'alegria que passa de Santiago Rusiñol va ser objecte de dues edicions clarament diferenciades, tant 
en presentació com en propòsit (una com a felicitació nadalenca, l'altra com a peça de bibliòfil). 
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R Sànchez Navarrete, Manuel El avar arrepentit 1959 
 
R 
Soler "Serafí Pitarra", Frede-
ric 
El ferrer de tall 1953 
 
R 
Soler "Serafí Pitarra", Frede-
ric 
Les joies de la Roser 1953 
 
O 
Soler "Serafí Pitarra", Frede-
ric 
Teatre selecte : Les joies de 
la Roser ; El ferrer de tall ; 
El Castell dels Tres Dra-
gons 
1953 
 
R 
Vilanova i Torreblanca, 
Jaume 
Jo seré el seu gendre 1956 
 
O 
Vilanova i Torreblanca, 
Jaume 
Jo seré el seu gendre 1955 
 
O 
Vilanova i Torreblanca, 
Jaume 
La cura d'amor 1952 
 
R 
Vilanova i Torreblanca, 
Jaume 
La cura d'amor 1957 2a. edició 
O Wagner, Richard La valquíria 1955 
 
R Wagner, Richard La valquíria 1955 2a. edició 
O Wagner, Richard Parsival 1955 
 
R Wagner, Richard Parsival 1955 2a. edició 
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6. Llista de traduccions 
 
Es relacionen a aquest annex 29 traduccions i 2 adaptacions molt lliures d'obres d'autors 
estrangers. Aquestes darreres s'han inclòs al final de la taula i de forma separada de les 
traduccions estrictes. 
 
Autor  Traductor Títol Editor Any 
Claudel, 
Paul 
Oliver i Sellarès, Joan ;        
Canyameres i Casama-
da, Ferran 
L'anunciació a Maria Moll 1958 
Cornelius, 
Peter 
Pelegrí, Antoni El barber de Bagdad s.n. 1947 
Jonson, Ben Tasis i Marca, Rafael Volpone Moll 1957 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies V : Epídic ;      
Els dos Menecmes 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1947 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies VI : El mer-
cader ; El militar fan-
farró 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1949 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies VII :              
L'ànima en pena 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1951 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies VIII : El 
persa ; el cartaginès 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1952 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies IX : Psèudo-
lus 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1954 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies X : Rudens Fundació 
Bernat Met-
ge 
1954 
Plaute, Titus 
Maccius 
Olivar i Daydí, Marçal Comèdies XI : Esticus ;   
Les tres monedes 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1955 
Poquelin 
"Molière", 
Jean Baptis-
te 
Oliver i Sellarés, Joan El misantrop Aymà 1951 
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Shakespeare, 
William 
Sagarra i de Castellar-
nau, Josep Maria de 
Coriolà ; Juli Cèsar ;    
Antoni i Cleopatra 
Alpha 1958 
Shakespeare, 
William 
Sagarra i de Castellar-
nau, Josep Maria de 
El mercader de Venè-
cia ; La tempestat ;           
L'amansiment de l'har-
pia 
Alpha 1959 
Shakespeare, 
William 
Sagarra i de Castellar-
nau, Josep Maria de 
Romeu i Julieta ; 
Otel·lo ; Macbeth 
Alpha 1959 
Sòfocles Riba i Bracons, Carles 
Tragèdies I: Edip Rei ; 
Edip a Colonnos ;     
Antígona 
Benèfica  
Minerva 
1951 
Sòfocles Riba i Bracons, Carles Tragèdies I : Les dones 
de Traquis ; Antígona 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1951 
Sòfocles Riba i Bracons, Carles Tragèdies II : Àiax  ; 
Edip rei 
Fundació 
Bernat Met-
ge 
1959 
Terenci 
Àfer, Publi 
Coromines i Montanya, 
Pere 
Comèdies II : L'eunuc Fundació 
Bernat Met-
ge 
1956 
Terenci 
Àfer, Publi 
Coromines i Vigneaux, 
Joan 
Comèdies III : Formió Fundació 
Bernat Met-
ge 
1958 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
El capvespres dels 
déus 
Anna d'Ax 1955 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
L'holandès errant Anna d'Ax 1958 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
Lohengrin Anna d'Ax 1955 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
Parsival Anna d'Ax 1955 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
Parsival Anna d'Ax 1955 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
Sigfried Anna d'Ax 1958 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
Tristan i Isole Anna d'Ax 1955 
Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
La valquíria Anna d'Ax 1955 
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Wagner, 
Richard 
Sagnier i Costa "Anna 
d'Ax", Núria 
La valquíria Anna d'Ax 1955 
Williams, 
Tennessee 
Vallespinosa i Salvat, 
Bonaventura 
Figuretes de vidre Joaquim  
Horta 
1959 
Oliver i    
Sallarés, Joan 
(Adaptació de l'obra de 
Bernard Shaw) 
Pigmalió Nereida 1957 
Regàs i Cas-
tells, Xavier 
(Adaptació de l'obra de 
Katàiev) 
Camarada Cupido Nereida 1956 
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7. Llista d'editors 
 
Editors 
Zona 
geogràfica 
Vo-
lums 
Volums amb 
obres infor-
mades 67 
Obres 
Ajuntament de Palma de Mallorca Illes 3 3 3 
Alpha  Barcelona 3 3 9 
Amigos del Libro y del Grabado - F.A.D.  Barcelona 1 1 1 
Anna d'Ax  Barcelona 9 9 9 
Antologia de Sitges  Catalunya 1 1 1 
Arca  Barcelona 3 3 3 
Asociación Católica de Maestros  P.Valenci
à 
1 1 1 
Associació de la Font Bautismal de Sant Vi-
cent Ferrer  
P.Valenci
à 
1 1 1 
Atlant   Illes 1 1 1 
Aymà  Barcelona 8 8 8 
Ayuntamiento de Valencia  P.Valenci
à 
1 1 3 
Balmes  Barcelona 15 15 15 
Barcino  Barcelona 3 3 15 
Bayarri  P.Valenci
à 
3 3 3 
Benèfica Minerva  Barcelona 1 1 3 
Biblioteca Catalana Resta món 1 1 1 
Biblioteca Teatral Farners  Barcelona 1 1 1 
Campanya pro dignificació dels Pastorets  Catalunya 1 1 1 
Casa Patuel  Catalunya 23 23 23 
Col·lecció "Ave Maria"  Barcelona 1 1 1 
Columba  Barcelona 1 1 1 
Consell Diocesà Joventut Femenina Acció 
Catòlica  
Catalunya 1 1 1 
osta-Amic  Resta món 1 1 1 
Duran  Barcelona 1 1 1 
Editex  Barcelona 2 1 1 
                                                 
67 D'alguns volums no s'ha pogut obtenir el nombre d'obres que contenen 
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Editorial Guerri  P.Valenci
à 
1 1 6 
Estudio Gráfico  P.Valenci
à 
1 1 1 
Frederic Domènech  P.Valenci
à 
2 2 2 
Fundació Bernat Metge  Barcelona 11 11 18 
INGRO  Barcelona 1 1 1 
J. Pedreira  Barcelona 2 2 2 
Joaquim Horta  Barcelona 1 1 1 
Josep Porter  Barcelona 1 1 1 
Jové  Barcelona 1 1 1 
Juan Bello  P.Valenci
à 
1 1 1 
Lletres Valencianes  P.Valenci
à 
2 2 2 
Llibreria Atenea  P.Valenci
à 
4 4 4 
Llibreria Quera  Barcelona 1 1 1 
Llibreria Salesiana  Barcelona 5 5 5 
Lluís Soler, Editor  Barcelona 1 1 1 
Medusa  Barcelona 1 1 1 
Millà  Barcelona 76 76 83 
Miquel Arimany  Barcelona 2 2 2 
Moll  Illes 18 18 28 
Nereida  Barcelona 64 64 67 
Patronat Local de la Passió Esparraguera a Catalunya 1 1 1 
Patronato Nacional del Misterio de Elche  P.Valenci
à 
1 1 1 
Pax  Barcelona 2 2 2 
Penya Esvaradora  P.Valenci
à 
1 1 1 
Pérgamo  Barcelona 2 2 2 
Proa  Resta món 1 1 1 
Revista Taradell  Catalunya 1 1 1 
Rubí  Barcelona 3 3 3 
Sala  Catalunya 7 7 11 
Selecta  Barcelona 31 24 55 
Societat Castellonenca de Cultura  P.Valenci
à 
4 4 6 
Torre  P.Valenci
à 
2 2 2 
Torrell de Reus  Barcelona 1 1 1 
s.n.   99 97 105 
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TOTALS 439 429 528 
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8. Llista d'impressors 
 
Per a l'elaboració d'aquesta llista s'han unificat les diverses variants del nom de l'impres-
sor  
68
 en la forma més estesa. 
Població Impremta Volums 
Alacant Artes Gráficas Ortiz  1 
Badalona Tallers Gràfics Balmes  1 
Barcelona Agustí Núñez  1 
Barcelona Arts Gràfiques Rafael Salvà  2 
Barcelona Escuelas Profesionales Salesianas  1 
Barcelona Filograf Institut d'Art Gràfic  4 
Barcelona G.A.S.A.  3 
Barcelona Gràfica Bachs  1 
Barcelona Gràfica Cromotip  1 
Barcelona Gráfica Manén  5 
Barcelona Gráficas Compás  1 
Barcelona Gráficas Condal  1 
Barcelona Gràfiques Diamant  2 
Barcelona Gràfiques Hesperia  3 
                                                 
68 Impremta Vídua de Daniel Cochs i Reig apareixia amb un mínim de sis variants, per exemple 
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Barcelona Gràfiques Marina  2 
Barcelona Gràfiques Martorell  3 
Barcelona Gràfiques Montserrat  2 
Barcelona Gràfiques Tinell  5 
Barcelona I.G. El Siglo XX  1 
Barcelona Impremta Altés  2 
Barcelona Impremta Anglada  1 
Barcelona Impremta Arolas  26 
Barcelona Impremta Badia  1 
Barcelona Impremta Borràs  21 
Barcelona Impremta Comas  1 
Barcelona Impremta de J. Saldaña  1 
Barcelona Impremta Elzeviriana y Libr. Camí  1 
Barcelona Impremta J. Sabater Bros  2 
Barcelona Impremta Juvenil  15 
Barcelona Impremta lit. Jutglar  1 
Barcelona Impremta Morera  1 
Barcelona Impremta Pal·las  2 
Barcelona Impremta Perseverancia  1 
Barcelona Impremta Pirineo  1 
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Barcelona Impremta Pulcra  1 
Barcelona Impremta Ràfols  1 
Barcelona Impremta Romana  6 
Barcelona Impremta Tobella  2 
Barcelona Impremta Vallès  1 
Barcelona 
Impremta-Escola de la Casa Provincial de 
Caritat  
1 
Barcelona J. Bertran  3 
Barcelona José Prats Bernadàs  1 
Barcelona Obradores Gráficos Favencia  1 
Barcelona Rafael Tasis  1 
Barcelona Requesens  1 
Barcelona S.A.H.I.E.  16 
Barcelona Seix y Barral imp.  1 
Barcelona Simpar  1 
Barcelona Sobs. de López Robert i Cª  3 
Barcelona Societat Aliança D'Arts Gràfiques  1 
Barcelona Talleres Gráficos Armengol  1 
Barcelona Talleres Gráficos Britannia  1 
Barcelona Talleres Gráficos Rex  1 
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Barcelona Talleres Gráficos Vicente Ferrer  1 
Barcelona Tallers Ariel  1 
Barcelona Tallers Gràfics Marian Galve  1 
Barcelona Tipografia Emporium  15 
Barcelona Tipografia Ribó  1 
Barcelona Vídua de Daniel Cochs i Reig  27 
Castelló de la Plana Tallers Gràfics Fills de Francesc Armengot  4 
Ciutat de Mallorca Antiga Impremta Soler  1 
Ciutat de Mallorca Gràfiques Miramar  14 
Ciutat de Mallorca Impremta Atlante  2 
Ciutat de Mallorca Impremta Independència  1 
Ciutat de Mallorca Impremta Montaner  1 
Ciutat de Mallorca Impremta Mossèn Alcover  6 
Ciutat de Mallorca Impremta Sagrats Cors  2 
Elche Impremta Pascual Segarra  1 
Elx Impremta Mozas  2 
Girona Impremta Dalmau Carles  1 
Girona Impremta Suc. de Salomó Marquès  1 
Girona Indústries Litogràfiques  1 
Manresa Gràfiques Perramon  2 
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Manresa Impremta Sant Josep  1 
Martorell Gráficas Martorell  3 
Mataró Impremta L. Miralpeix  2 
Mataró Impremta Minerva  9 
Meliana Vídua de Miquel Zamit  2 
Mèxic Impremta de la Biblioteca Catalana  1 
Molins de Rei Impremta Comercial  3 
Montpeller Imprimerie de la Charité  1 
Morella Impremta Fidel Carceller  1 
Perpinyà Imprimerie de la Gare  3 
Perpinyà Imprimerie du Midi  1 
Perpinyà Imprimerie Labau  1 
Porreres Impremta Rosselló  1 
Ripoll 
Tipografia Ripollesa de Daniel Maideu i 
Auguet  
2 
Rubí Impremta Rubí  3 
Sabadell Comercial Tipogràfica  1 
Sabadell Impremta Joan Sallent  3 
Sabadell Impremta Linograf  2 
Sagunt Enrique Navarro  1 
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Sant Vicenç de Castellet Gràfiques Cataluña  1 
Santa Eulàlia de Ronça-
na 
Impremta Galobart  1 
Tàrrega Arts Gràfiques Francesc Camps Calmet  2 
Tolosa Imprimerie Régionale  1 
Tona Impremta Casanovas  1 
València Frederic Doménech  1 
València Gráficas Albarracín  2 
València Gráficas Patronato  4 
València Impremta Agustí  2 
València Impremta Ginestar  2 
València Impremta Mariano Guillot  3 
València Impremta Noguera  2 
València Impressors Ginesan  1 
València J.Domènech  1 
València La Semana Gráfica  1 
València O.G. Cervelló  2 
València Tipografia Bello  2 
València Tipografia Colón  1 
València Tipografia Moderna  1 
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Valls Impremta E. Castells  3 
Vic Impremta Ausetana  1 
Vic Impremta Mater  1 
Vic Tipografia Balmesiana  1 
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9. Llista de poblacions 
 
població 
zona  ge-
ogràfica 
total   
 
població 
zona  ge-
ogràfica 
total   
Alacant País   Va-
lencià 
1 0,23% 
 
Perpinyà Catalunya 
del Nord 
6 1,37% 
Arenys de 
Mar 
Catalunya 1 0,23% 
 
Porreres Illes 1 0,23% 
Badalona Catalunya 1 0,23% 
 
Ripoll Catalunya 2 0,46% 
Barcelona Barcelona 290 66,1% 
 
Rubí Catalunya 1 0,23% 
Castelló 
de la Plana 
País   Va-
lencià 
4 0,91% 
 
Sabadell Catalunya 4 0,91% 
Ciutat de 
Mallorca 
Illes 29 6,61% 
 
Sagunt País   Va-
lencià 
1 0,23% 
Elx 
País   Va-
lencià 
5 1,14% 
 
Sant    
Vicenç 
dels 
Horts 
Catalunya 2 0,46% 
Girona Catalunya 3 0,68% 
 
Santa  
Eulàlia 
de Ron-
çana 
Catalunya 1 0,23% 
Manresa Catalunya 1 0,23% 
 
Sitges Catalunya 1 0,23% 
Martorell Catalunya 3 0,68% 
 
Taradell Catalunya 1 0,23% 
Mataró Catalunya 25 5,69% 
 
Tàrrega Catalunya 2 0,46% 
Mèxic Resta del 
món 
2 0,46% 
 
Tossa de 
Mar 
Catalunya 1 0,23% 
Molins de 
Rei 
Catalunya 1 0,23% 
 
València País   Va-
lencià 
38 8,66% 
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Montpeller Catalunya 
del Nord 
1 0,23% 
 
Vic Catalunya 9 2,05% 
Morella País   Va-
lencià 
1 0,23% 
 
S.l.   1 0,23% 
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10. Llista de col·leccions 
 
Col·leccions Editors sdc 
4
7 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 total 
Art Escènic 
Lluís Soler, 
Editor 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ave Maria 
Col·lecció 
"Ave Maria" 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Biblioteca A 
Tot Vent 
Proa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Biblioteca de 
Contemporanis 
Societat 
Castellonenca 
de Cultura 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Biblioteca 
Excelsa 
Selecta 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 
Biblioteca 
Gresol 
Nereida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 20 17 64 
Biblioteca 
Iluro 
Casa Patuel 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Biblioteca 
l'Escon 
Llibreria 
Quera 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Biblioteca 
Llanas 
Casa Patuel 4 1 2 1 1 0 4 2 0 1 1 2 1 0 20 
Biblioteca 
Nova 
s.n.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Biblioteca 
Perenne 
Selecta 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
Biblioteca 
Popular de 
Teatre Catòlic 
Balmes 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5 
Biblioteca 
Popular Millà 
Millà 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Biblioteca 
Popular   
Teatral 
Selecta 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 
Biblioteca 
Raixa 
Moll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 
Biblioteca 
Selecta 
Selecta 0 0 0 4 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 15 
Biblioteca 
Teatral    
Ausona 
Sala 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
Biblioteca 
Teatral Farners 
s.n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Catalunya 
teatral. 2a. 
època 
Millà x 3 2 2 3 4 5 2 8 8 5 10 4 7 63 
Clàssics de 
tots els temps 
Alpha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
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Col·leccions Editors sdc 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 total 
Col·lecció 
Illica 
Llibreria 
Atenea 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Col·lecció 
Literària 
Aymà 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Col·lecció 
Lletres 
Biblioteca 
Catalana de 
Mèxic 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Divulgadora 
Escadélscymi 
Balmes 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 7 
El Teatre Op-
timista 
s.n.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Els autors de 
l'ocell de paper 
Editex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
Els llibres de 
l'Óssa Menor 
J. Pedreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
Escriptors grecs 
i llatins 
Fundació 
Bernat Metge 
0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 11 
Galeria   Dra-
màtica Salesia-
na 
Llibreria 
Salesiana 
0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Les Illes d'Or Moll 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 
L'Espiga Torre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Lletres   Valen-
cianes 
Lletres Valen-
cianes 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
Obra poètica. 
Teatre 
Bayarri 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 
Quaderns de 
Teatre ADB 
Joaquim 
Horta 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Teatre de tite-
lles 
Millà 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Teatre Modern s.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Teatre per a 
tots 
s.n. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 5 
TOTALS   5 21 11 14 11 26 20 13 16 17 23 37 32 32 277 
 
